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E s ta  p u b lic a c ió n  form a p a r te  d e l Programa de 
l a  O f ic in a  de la  CEPAL en Buenas A ire s  sobre  In fo rm a ­
c ió n  y a n á l i s i s  de c o r t o  p la z o  de l a  econom ia  
a r g e n t in a .
E l Programa t ie n e  t r e s  o b je t iv o s  p r in c ip a le s .  
En p r im e r  té rm in o , c o n t r ib u ir  a la  s is te m a t iz a c ió n  y 
m e jo ra m ie n to  d e l  m a t e r ia l  e s t a d ís t i c o ,  de modo de 
a u m e n ta r  su u t i l i d a d  p a ra  l a  in v e s t ig a c ió n  y l a  
p o l í t i c a  económ ica. En segundo lu g a r ,  e l  Programa se 
p ro p o n e  c o n t r i b u i r  a l  a n á l i s i s  de l a  c o y u n tu ra  a 
t ra v é s  de e s tu d io s  d e s c r ip t iv o s  de la s  f lu c tu a c io n e s  
de l a  econom ía de l a  A r g e n t in a .  E s ta  t a r e a  se ha 
r e f l e j a d o  en  p u b l ic a c io n e s  s o b r e  l a  i n d u s t r i a  
m a n u fa c tu re ra , lo s  p re c io s  y costos  de un c o n ju n to  de 
ram as i n d u s t r i a l e s ,  e l  em pleo  y lo s  s a l a r i o s ,  e l
cóm puto p a ra  in c o r p o r a r  y  t r a n s fo r m a r  in fo rm a c ió n  
e s t a d ís t ic a  3/ .
Se c o n s id e r a  que e l  SAPSE re ú n e  en fo rm a  
ordenada g ra n  p a r te  de la s  s e r ie s  d is p o n ib le s  p ara  e l  
a n á l is is  macroeconómico de c o r to  p la z o  y  f a c i l i t a  e l  
a c c e s o  a m a t e r ia l  que muchas v e c e s  se e n c u e n tra  
d is p e r s o .  Los d ato s  cubren lo s  p r in c ip a le s  aspectos  
de l a  a c t iv i d a d  económica in te r n a  y l a  in fo rm a c ió n  
s o b re  lo s  mercados in te r n a c io n a le s  más d ire c ta m e n te  
v in c u la d a  con a q u é l la .  Se ha r e a l iz a d o  un e s fu e rz o  
p a ra  c o n t a r  con s e r ie s  de c o r ta  p e r io d ic id a d  y ta n  
la r g a s  como fu e  p o s ib le  - lo n g i tu d  c o m p a tib le  con un 
g ra d o  a c e p ta b le  de homogeneidad en lo s  d a to s -  p ara  
p e r m i t i r  e l  a n á l i s i s  c o m p a r a t iv o  d e  d i s t i n t o s  
e p is o d io s  c o y u n tu r a le s  o l a  m e jo r  a p l ic a c i ó n  de  
métodos e s ta d ís t ic o s .
La mayor p a r te  de lo s  d ato s  han s id o  e la b o ra ­
dos p o r organism os o f i c ia le s  o in s t i t u t o s  p r iv a d o s  de 
in v e s t i g a c i ó n ;  en a lg u n o s  c a s o s , s e  han r e a l iz a d o  
em palm es de s e r ie s  de c o n c e p to  s i m i l a r  p u b lic a d a s  
separadam ente p o r la s  fu e n te s . O tra s  e s ta d ís t ic a s  han 
s id o  c o n s tru id a s  p o r l a  O f ic in a ,  m ed ian te  l a  r e c l a s i -
3/  Véase A le ja n d ra  Mouro, "S istem a de alm acenam iento  y 
p ro cesam ien to  de s e r ie s  e s ta d ís t ic a s  p ara  e l  e s tu d io  
d e l c o r to  p la z o " , O f ic in a  de la  CEPAL en Buenos A ire s  
(m im eo).
M o n e d a ,  c r é d i t o  y  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  ® /
Cada tomo e s tá  d iv id id o  en c u a tro  s ec c io n e s . 
La p r im e r a  p r e s e n ta  una d is c u s ió n  de lo s  problem as  
g e n e r a le s  de l a  e s t a d ís t i c a  d e l  s e c to r  y de lo s  
p r i n c i p a l e s  c r i t e r i o s  u sados en l a  s e le c c ió n  o 
e l a b o r a c ió n  d e  l a s  s e r i e s .  Una segunda s e c c ió n  
d e s c r ib e  lo s  conceptos, fu e n te s  y  métodos p o r grupos  
de v a r i a b l e s .  A c o n t in u a c ió n ,  se  in c lu y e n  cuadros  
re s u m id o s  con in fo r m a c ió n  de p e r io d ic id a d  a n u a l .  
F in a lm e n t e ,  s e  p r e s e n t a n  en d e t a l l e  la s  s e r ie s  
b á s ic a s  in co rp o ra d as  en e l  SAPSE.
6/  O f ic in a  de la  CEPAL en Buenos A ir e s , " E s ta d ís t ic a s  
eco n ó m icas  de c o r to  p la z o  de la  A rg e n tin a : moneda, 
c r é d i t o  y  f in a n z a s  p ú b lic a s " , Documento de t r a b a jo  
No. 10 , Buenos A ir e s ,  1984.
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SERIES BASICAS.
I .  LAS CUENTAS NACIONALES Y LAS ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES Y AGROPECUARIAS.
La in fo rm a c ió n  sobre lo s  f lu jo s  de p ro d u cc ió n , 
in g r e s o s  y  g a s to s  es  un e le m e n to  c r u c i a l  p a ra  e l  
a n á l i s i s  d e l  e s ta d o  de l a  e c o n o m ía . E l  p r e s e n te  
t r a b a jo  t ie n e  p o r o b je t iv o  p re s e n ta r  un c o n ju n to  de 
d a to s  sobre  e s to s  tem as. Las Cuentas N a c io n a le s  han 
s id o  d is e ñ a d a s  p re c is a m e n te  con e l  p r o p ó s it o  de  
c o n t r ib u i r  a l a  d e te rm in a c ió n  de lo s  re s u lta d o s  de la  
a c t i v i d a d  e co n ó m ic a ; p o r  e l l o ,  g ra n  p a r t e  de l a  
in fo rm a c ió n  a q u í co n ten id a  se basa en esas c u e n ta s . 
Como co m p lem en to , se p r e s e n ta n  ta m b ié n  s e r ie s  en 
u n id a d e s  f í s i c a s ,  e in d ic a d o r e s  c u a l i t a t i v o s ,  que 
r e f l e j a n  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  p r i n c i p a l e s  
s e c to re s  p ro d u c to res  de b ie n e s , e l  a g ro p e c u a rio  y e l  
m a n u fa c tu re ro .
1) Cuentas N a c io n a le s .
E l S istem a de Cuentas N a c io n a le s  (SCN) o fre c e  
un m arco c o n c e p tu a l que p e r m ite  una p r e s e n ta c ió n  
s is te m á t ic a  de la s  p r in c ip a le s  v a r ia b le s  macroeconó­
m ic a s .  E l  esquema que d e te rm in a  la s  c u e n ta s  d e l  
s is t e m a  u t i l i z a  d e f i n i c i o n e s  p r e c is a s  ( l o  c u a l  
s im p l i f ic a  l a  in te r p r e ta c ió n  de lo s  d ato s  y f a c i l i t a
(a lg u n o s  de lo s  c u a le s  pueden s e r  p ro p ied a d  de lo s  no 
r e s id e n te s )  , más lo s  im puestos in d ir e c to s  n eto s  de 
s u b s id io s , que c o n s titu y e n  un e lem ento  de lo s  p re c io s  
de mercado d e l p ro d u c to . La p o rc ió n  no consumida d e l  
in g r e s o  n a c io n a l (re m u n e ra c io n e s  de lo s  f a c t o r e s  
p ro p ie d a d  de re s id e n te s  e  in g re so s  d e l g o h ie rn o  po r 
im puestos in d ir e c to s  n e to s ) da lu g a r  a l a  acum ulación  
de r iq u e z a  p o r p a r te  de lo s  a g en tes  re s id e n te s ;  é s ta  
puede to m a r l a  fo rm a de un aum ento  en e l  c a p i t a l  
f í s i c o  o de una acum ulación  de a c t iv o s  f in a n c ie r o s  
c o n tra  e l  re s to  d e l mundo. E s tas  re la c io n e s  dan lu g a r  
a lo s  p r in c ip a le s  cuadros d e l s is tem a  de cuen tas  V »  
que m uestran  la  u t i l i z a c ió n  d e l p ro d u c to  p o r t ip o  de 
g a s to ,  la s  re m u n e ra c io n e s  o r ig in a d a s  en e l  proceso  
p ro d u c tiv o  y lo s  f lu jo s  de a h o rro —in v e r s ió n .
Los d a to s  g lo b a le s  sobre  e l  p ro d u c to , in g re so s  
y g as tos  no d e s c rib e n  plenam ente lo s  re s u lta d o s  de la  
a c t i v i d a d :  i n t e r e s a  ta m b ié n  c o n o c e r  e l  o r ig e n
s e c t o r ia l  d e l p ro d u c to , a s í  como la  form a en que se 
u t i l i z a n  lo s  b ie n e s  y s e r v ic io s  g e n e ra d o s  en lo s  
d i f e r e n t e s  s e c to r e s .  E l  SCN contem pla e s ta d ís t ic a s  
d e ta lla d a s  sobre e l  uso de la s  c o r r ie n te s  de m ercan-
V  Para una d e s c r ip c ió n  más p re c is a  y d e ta l la d a  de lo s  
conceptos y  d e f in ic io n e s  de la s  Cuentas N a c io n a le s  y  
en p a r t ic u la r  de lo s  c á lc u lo s  r e fe r id o s  a l a  A r g e n t i­
n a , Véase CONADE-CEPAL (1 9 6 5 ) , BCRA (1 9 7 5 ) .
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s e r v ic io s  que c o n s titu y e n  e l  á re a  r e a l  d e l s is te m a . 
En e l  caso  de e s te  ú l t im o  grupo de v a r ia b le s ,  lo s  
d a to s  a p r e c io s  c o r r ie n t e s  y c o n s ta n te s  se pueden 
com binar de modo que r e s u lte  un c o n ju n to  de in d ic e s  
de p re c io s  im p l íc i t o s ,  con un o b v io  in te r é s  a n a l í t i -  
c o .
Q u e d a  c l a r o  que  l a s  c u e n ta s  n a c io n a l e s  
d e s c r ib e n  de modo ordenado - y  con un a p r e c ia b le  grado  
de d e t a l l e -  un c o n ju n to  am p lio  de tra n s a c c io n e s  que 
d e f in e n  en buena medida la  e v o lu c ió n  de la  econom ía, 
p e ro  l a  p r o p ia  a m p litu d  d e l s is tem a im p lic a  que su 
e la b o r a c ió n  c o m p le ta  no es  s e n c i l l a .  De hecho, en 
n in g ú n  p a ís  de Am érica L a t in a  se e fe c tú a n  en form a  
r e g u la r  c á lc u lo s  com pletos de la s  cuentas  n a c io n a le s  
(véase  CEPAL (1 9 8 3 a ) ) .  Por o tr o  la d o , l a  c a lid a d  de 
la s  m ed ic iones  s u e le  s e r  muy v a r ia b le  dependiendo d e l  
t ip o  de s e r ie  de que se t r a t e .
La A r g e n t in a  no c o n s t i tu y e  una e x c e p c ió n  a 
e s te  re s p e c to . Las e s tim a c io n e s  de cuentas  n a c io n a le s  
se v ie n e n  d e s a r ro lla n d o  desde lo s  años c u a re n ta , con 
v a r ia s  r e v is io n e s  m ayores aso c iad as  con cambios en 
e l  año b as e  o en la s  fu e n te s  y métodos de c á lc u lo  
(V é a s e  CONADE-CEPAL ( 1 9 6 5 ) ,  BCRA ( 1 9 7 5 ) ,  BCRA 
(1 9 8  0) ) . Aun cuando se ha buscado aprovech ar de la
i )  En c o n d ic io n e s  de a l t a  in f la c ió n  r e s u lta  menos 
c la r a  l a  in te r p r e ta c ió n  de la s  s e r ie s  a p re c io s  
c o r r ie n te s .  Esto  es a s í ,  e s p e c ia lm e n te , cuando la  
u n id a d  de t ie m p o  em pleada en la s  m ediciones  es 
t a l  que lo s  p re c io s  s u fre n  cambios s ig n i f i c a t iv o s  
d e n tro  d e l p e r io d o  2/ ,  dado que no hay com para- 
b i l i d a d  e n t r e  l a s  v a lu a c io n e s  n o m in a le s  de 
un mismo b ie n  p ro d u cid o  en d is t in t o s  momentos. De 
modo s im i la r ,  s i  lo s  r e g is t r o s  de l a  p ro d u cc ió n  y 
l a  u t i l i z a c ió n  de un b ie n  se r e f ie r e n  a d is t in t a s  
momentos, pueden S u rg ir  d ife r e n c ia s  de v a lu a c ió n  
q u e  s e s g u e n  lo s  c á lc u lo s  de l a  c o r r i e n t e  de  
b ie n e s  y  a fe c te n  l a  c o n s is te n c ia  d e  la s  e s tim a ­
c i o n e s .  P o r  e je m p lo ,  en a c t iv id a d e s  de t i p o  
e s t a c io n a l ,  cuando e l  c a le n d a r io  de u t i l i z a c i ó n  
de t r a b a jo  no es e l  mismo que e l  d e l f l u j o  de 
p ro d u cc ió n , l a  medida de l a  d is t r ib u c ió n  fu n c io ­
n a l  o b te n id a  a p a r t i r  de lo s  v a lo re s  c o r r ie n te s  
no t ie n e  un s ig n if ic a d o  p re c is o . También a p a rece ­
r ía n  ambigüedades en la s  medidas de lo s  márgenes
2/  E l problem a se v in c u la  con e l  tema más g e n e ra l de 
l a  m e d ic ió n  de p r e c io s  y  c a n t id a d e s . A l re s p e c to , 
v é a s e  N a c io n e s  U n id a s  (1 9 7 7 , 1 9 8 6 ) ,  CEPAL (1986a ,
1 9 8 8 b ) ,  F ra c c h ia  (1 9 7 8 ) , H i l l  (1 9 7 1 ) , Stone (1 9 5 6 ).  
Los e f e c t o s  de l a  i n f l a c i ó n  en lo s  c á lc u lo s  de  
c u e n ta s  n a c io n a le s  e s tá n  tra ta d o s  e n tre  o tr o s , en: 
H i b b e r t  ( 1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ) ,  L u t z e l  (1 9 8 5 )  y S e r u z ie r
(1 9 8 7 ) .
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f ra g m e n ta r ia , lo  que in f lu y e  sobre e l  c á lc u lo  d e l  
consum o, que se o b t ie n e  p o r  r e s id u o ,  s in  una  
v e r i f i c a c i ó n  s o b re  l a  b ase  de d a to s  d ir e c to s .  
Dado que la s  e s t a d ís t ic a s  se co n cen tran  en lo s  
r e le v a m ie n to s  a u n id a d e s  p ro d u c tiv a s , p o r o tr o  
l a d o ,  no p u e d e n  m e d ir s e  l a  p r o d u c c ió n ,  lo s  
in g r e s o s  y  la s  t r a n s a c c io n e s  f in a n c ie r a s  p o r  
s e c to re s  in s t i t u c io n a le s  3/ .
En cuanto  a la s  s e r ie s  r e fe r id a s  a l  p ro d u cto  a 
p re c io s  c o n s ta n te s , e l  método de c á lc u lo  c o n s is te  en 
l a  e x t r a p o la c ió n  de lo s  v a lo r e s  d e l  año base  po r 
ín d ic e s  de volumen f í s i c o  de la  p ro d u cc ió n ; dado que 
no se c u e n ta  con in fo r m a c ió n  p e r ió d ic a  s o b re  lo s  
in s u m o s , se  u t i l i z a  e l  s u p u e s to  de c o e f ic i e n t e s  
t é c n i c o s  f i j o s .  En l a  a c t u a l i d a d ,  lo s  c á lc u lo s  
emplean como año base a 1970, y se apoyan en e l  censo 
económ ico  de 1 9 7 3 . Los m étodos a p l ic a d o s  p a ra  la  
e x t r a p o la c ió n  v a r ía n  según e l  s e c to r :  en té rm in o s  
g e n e ra le s , l a  base e s t a d ís t ic a  p a ra  e l  c á lc u lo  de lo s  
s e c t o r e s  p r o d u c t o r e s  de b ie n e s  es m e jo r  que l a  
r e l a t i v a  a lo s  s e r v i c i o s .  P a ra  l a  a g r ic u l t u r a ,  se 
em p lean  s e r ie s  de p ro d u c c ió n  f í s i c a  p o r p ro d u cto s
3/  E s ta  o b servac ió n  a d m ite  a lgunas excep c io n es , ya que 
se han ensayado e s tim a c io n e s  p ara  e l  s e c to r  p ú b lic o  
(C a lv a r  e t  a l .  (1 9 8 0 ), BCRA (1 9 8 2 b )) y  la s  sociedades  
anóminas (BCRA-CEPAL-CEDES (1 9 8 6 ) ) .
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v id a d  de lo s  dato s  5/ .  Los problem as p r in c ip a le s  se 
d e b e r ía n ,  a p a re n te m e n te , a la s  b a ja s  de e s t a b le c i ­
m ie n to s  in c lu id o s  o r ig in a lm e n te  en la  m u estra , que 
p u e d e n  a t r i b u i r s e  a un e f e c t o  s is t e m á t ic o  (qu e  
r e f l e j a r l a  lo  o c u rr id o  en e l  u n iv e rs o ) o a un proceso  
de s u s t itu c ió n  p o r p ro d u cc ió n  en e s ta b le c im ie n to s  que 
no in t e g r a n  l a  m u e s tra :  es c la r o  que e l l o  p la n te a  
d if ic u l t a d e s  p ara  d e c id ir  c r i t e r i o s  sobre  e l  reem p la ­
zo o no de esos e s ta b le c im ie n to s  que cesan o merman 
s ig n if ic a t iv a m e n te  su a c t iv id a d .  En la s  e s tim a c io n e s  
a n i v e l  de e s t a b le c im ie n t o ,  e l  t r a ta m ie n to  de lo s  
cam b io s  en la  com posición de la  p ro d u cc ió n  y en la  
c a l id a d  de lo s  b ie n e s  puede p la n t e a r  d i f ic u l ta d e s  
c u a n d o , como en e s te  caso , l a  e n cu es ta  a b a rc a , s in  
m o d if ic a c io n e s  s u s ta n c ia le s , un la rg o  p e r io d o  en e l  
que l a  a c t iv id a d  s u f r ió  tra n s fo rm a c io n e s  s i g n i f i c a t i ­
v a s . E l e n v e je c im ie n to  de la  m uestra  no h a b r ía  s id o  
hom ogéneo e n t r e  s e c to r e s .  E l  c á lc u lo  d e l p ro d u cto  
m a n u fa c tu re ro  que e fe c tú a  e l  Banco C e n tra l in c o rp o ra  
in fo r m a c ió n  de o tr a s  fu e n te s  (organism os o f i c i a l e s ,  
cám aras e m p resarias ) que s u s t itu y e  a l a  encuesta  en 
lo s  casos en que esa in fo rm a c ió n  es m a n ifie s ta m e n te  
más r e p r e s e n ta t iv a .
5/  Las c a r a c t e r ís t ic a s  de la  encuesta  se d e s c rib e n  
con más d e t a l l e  en l a  n o ta  m eto d o ló g ica  co rresp o n ­
d ie n te  .
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l a s  s e r le s  d e l  p ro d u c to  con d a to s  s o b re  c o m e rc io  
e x t e r io r  y g a s to . Para la  e s tim a c ió n  de lo s  f lu jo s  de  
c o m e rc io  e x t e r io r  se u t i l i z a n  s e r ie s  r e s u lta n te s  de 
l a  d e f la c i ó n  de v a lo r e s  en d ó la r e s  c o r r ie n te s ;  e l  
p r i n c i p a l  p ro b lem a  d e l  c á lc u lo  es la  d e f in ic ió n  de  
lo s  i n d i c e s  d e  p r e c io s  p a r a  e l  in t e r c a m b io  de  
s e r v ic io s .  La in v e rs ió n  en m aq u in arias  y  equ ipos se 
e s t im a  a p a r t i r  de d a to s  de o f e r t a  (p ro d u c c ió n  e  
im p o rta c io n e s ) de a r t íc u lo s  t ip ic a m e n te  c la s i f ic a d o s  
como b ie n e s  de c a p i t a l ;  e l  g as to  en c o n s tru c c io n e s  se 
c a lc u la  s ig u ie n d o  un método s im i la r  a l  que se a p l ic a  
p a ra  e l  p ro d u cto  d e l c o rre s p o n d ie n te  s e c to r .  Como se 
m encionó, e l  c á lc u lo  de la  v a r ia c ió n  de e x is te n c ia s  
se  b a s a  en  in fo r m a c ió n  p a r c i a l ,  m ie n tr a s  que e l  
consumo se o b tie n e  coma re s id u o .
En l a  a c tu a lid a d  se e s tá  encarando un p ro y e c to  
de g ran  a lc a n c e  p ara  e l  m e jo ram ien to  de la s  e s tim a ­
c io n e s  d e  la s  C u en tas  N a c io n a le s .  E s te  p r o y e c to  
im p l i c a  l a  d e f in ic i ó n  de un nuevo p e r io d o  b a s e , 
a p r o v e c h a n d o  lo s  ú l t im o s  d a to s  c e n s a le s ,  y una  
r e v i s i ó n  e x h a u s t i v a  de lo s  m étodos de c á lc u lo ,  
d i r i g i d a  a au m en ta r l a  c o n f ia b i l id a d  de la s  s e r ie s  
que ya se  e la b o r a n  y a p e r m i t i r  l a  e s t im a c ió n  de 
nuevas v a r ia b le s .  E n tre  lo s  o b je t iv o s  p r in c ip a le s  se 
cuen tan  m e jo ra r  e l  c á lc u lo  d e l p ro d u cto  in d u s t r ia l ,  a
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n a le s .  A s im ism o, se m u e s tra n  a lg u n o s  cuadros (con 
v a lo re s  a n u a les ) basados en la s  a n te r io r e s  e s t im a c io ­
nes a p re c io s  de 1960. E s tas  s e r ie s  se in c lu y e n  a f i n  
de f a c i l i t a r  l a  búsqueda de una p e rs p e c tiv a  a más 
l a r g o  p la z o  de la s  te n d e n c ia s  de la  econom ía; debe 
te n e rs e  en c u e n ta , s in  embargo, que e l  "empalme" de 
la s  e s tim a c io n e s  con d i f e r e n te  base - y  m e to d o lo g ía -  
im p lic a  problem as no t r i v i a l e s ,  p o r lo  que no se ha 
i n t e n t a d o  p r o lo n g a r  h a c ia  a t r á s  la s  s e r ie s  más 
r e c ie n te s .
2) E s ta d ís t ic a s  de l a  in d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra .
Buena p a r t e  de  la s  a p r e c ia c io n e s  s o b re  e l  
e s ta d o  de l a  a c t iv id a d  p ro d u c tiv a  s u e le n  b asarse  en 
d a to s  r e fe r id o s  a l a  in d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra . Esto  no 
r e s u l t a  s o r p r e n d e n te . Los cambios en la  p roducción  
i n d u s t r i a l  se  in c lu y e n  g e n e r a lm e n t e  e n t r e  lo s  
in d ic a d o r e s  más s i g n i f i c a t i v o s  de la s  te n d e n c ia s  
agregadas, no s ó lo  p o r su peso p ro p io , s in o  tam bién  
p o r l a  in f lu e n c ia  de la  in d u s t r ia  sobre la  a c t iv id a d  
de o t r o s  s e c to re s . Por o tro  la d o , dados e l  t ip o  de 
p ro d u c to s  y l a  o rg a n iz a c ió n  de la  a c t iv id a d  in d u s­
t r i a l ,  e l  s e c to r  se p r e s t a  a un r e le v a m ie n to  más 
s is te m á t ic o  y  a l a  c o n s tru c c ió n  de e s ta d ís t ic a s  más
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m acroeconóm ico. Dado e s te  c r i t e r i o  de s e le c c ió n , no 
se han  in c lu id o  d a to s  que pueden s e r  de in te r é s  en 
e s tu d io s  e s p e c if ic a m e n te  s e c to r ia le s  o con un enfoque  
d e  la r g o  p la z o ,  t a l e s  como s e r ie s  de p ro d u c c ió n  
f í s i c a  de a r t í c u l o s  in d iv id u a le s  (con excep c ió n  de 
a lg u n as  que son de uso g e n e ra liz a d o  en lo s  a n á l is is  
de co y u n tu ra ) o in fo rm a c ió n  d e r iv a d a  de censos.
Un p r im e r  grupo de s e r ie s  e s tá  c o n s t i tu id o  po r  
e l  p ro d u c to  a p r e c io s  de 197 0 de la s  agrup ac ion es  
m a n u fa c tu re ra s  (3 d íg i t o s  de l a  C I IU ,  Rev. 2 ) .  Esas 
s e r ie s  e s tá n  basadas en su mayor p a r te  en d a to s  de la  
e n c u e s ta  t r im e s t r a l  d e l INDEC (p a ra  una d e s c r ip c ió n  
de é s ta ,  véanse lo s  co m en tario s  hechos a n te r io rm e n te  
en e l  t e x to  y  l a  n o ta  m eto d o ló g ica  en l a  p á g in a  1 4 3 );  
no O b s ta n te , e l  BCRA u t i l i z a  in fo rm a c ió n  de o tr a s  
fu e n te s  p a ra  e s t im a r  e l  p ro d u c to  de a lg u n as  ramas 
cuando esa  in fo rm a c ió n  es más com pleta  o c o n f ia b le  
que l a  de l a  e n c u es ta . Los d a to s  a b ie r to s  s e c t o r ia l ­
mente pueden s e r  ú t i l e s  p ara  e s tu d ia r  l a  e v o lu c ió n  de 
a lg u n a  rama de e s p e c ia l in t e r é s ,  o b ie n  p a ra  re a g ru ­
p a r  la s  s e r ie s  de un modo que p arezc a  a n a lít ic a m e n te  
a p r o p ia d o ;  en to d o  c a s o , c o n v ie n e  te n e r  en cuen ta  
q u e , en  té rm in o s  g e n e r a le s ,  lo s  p ro b le m a s  de l a  
e s t a d ís t i c a  b á s ic a  son p resum ib lem ente  más marcados 
c u a n to  m a y o r es  e l  g r a d o  de d e s a g r e g a c ió n ,  en
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e n v e je c im ie n to  de la  encuesta ) surge p r in c ip a lm e n te  
l e  q u e  e l  m ism o r e le v a m ie n t o  re ú n e  d a to s  s o b re  
p ro d u cc ió n , empleo y horas  t ra b a ja d a s , que son po r lo  
ta n to  homogéneos desde e l  punto  de v is t a  m e to d o ló g i­
co . Las v a r ia b le s  han s id o  p resentadas  p o r agrup ación  
(3 d íg i t o s  de l a  C IIU )  ; p ara  e l  n iv e l  g e n e ra l de la  
i n d u s t r i a ,  se  m u e s tra n  ta m b ié n  lo s  in d ic a d o re s  de 
p ro d u c t iv id a d  y  horas t ra b a ja d a s  p o r o b re ro .
Toda la  in fo rm a c ió n  a n t e r io r  e s tá  c o n s t i tu id a  
p o r  s e r ie s  t r im e s t r a le s ,  re s u lta d o  de l a  a g reg ac ió n  
de d a to s  c u a n t i t a t i v o s .  La a c t u a l i z a c ió n  de esas  
s e r i e s  t i e n e  n e c e s a r ia m e n t e  un c i e r t o  r e t r a s o ,  
dado e l  t ie m p o  que demanda r e a l i z a r  y  p ro c e s a r la s  
e n c u e s ta s  c o rre s p o n d ie n te s . La búsqueda de in fo rm a ­
c ió n  d is p o n ib le  con m ayor r a p id e z  ha l le v a d o  a l  
d e s a r r o l lo  de r e le v a m ie n to s  c u a l i t a t i v o s ,  en lo s  
q u e  l a s  e m p re s a s  son  in te r r o g a d a s  a c e r c a  de su  
o p in ió n  sobre  e l  estado  o la s  p e rs p e c tiv a s  de c ie r t a s  
v a r ia b le s .  En g e n e ra l,  esos ju ic io s  se c la s i f ic a n  en 
t r e s  grandes p o s ib i l id a d e s  ( e j :  aum ento, c o n s ta n c ia , 
d is m in u c ió n ;  b u en o , n o rm a l, m alo) y la s  s e r ie s  se 
p re s e n ta n  en form a de in d ic e s  de d i fu s ió n ,  es d e c ir ,  
d e l  p o r c e n t a j e  (p o n d e ra d o  o n o ) d e  r e s p u e s ta s  
p o s i t i v a s  menos a q u é l de resp u es tas  n e g a tiv a s  a la  
p r e g u n ta .  Las s e r ie s  a s í  o b te n id a s  son c la ra m e n te
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r e p r é s e n t â t i v i d a d  d e  lo s  d a t o s  v a r i e  seg ú n  la  
a g ru p a c ió n .
A l m argen de lo s  re le v a m ie n to s  que in te n ta n  
c u b r i r  e l  c o n ju n t o  d e l  s e c t o r  m a n u fa c tu r e r o  o 
p o rc io n e s  s ig n i f i c a t iv a s  de é s te , hay una v a r ie d a d  de 
d a to s  s e c to r ia le s .  E stos  se r e f i e r e n  p r in c ip a lm e n te  a 
v o lú m e n e s  d e  p r o d u c c ió n  f í s i c a  de d e te rm in a d o s  
a r t í c u l o s  y r e s u l t a n  de e n c u e s ta s  de o rg an is m o s  
o f i c ia le s  y  cámaras e m p re s a ria s . E l  c r i t e r i o  empleado 
a l  e l e g i r  la s  s e r ie s  p a ra  e s ta  p u b lic a c ió n  fu e  que 
tu v ie r a n  p re fe r ib le m e n te  un s ig n i f ic a d o  macroeconômi­
co; p o r e l l o ,  no se han in c lu id o  de modo s is te m á tic o  
s e r ie s  sobre  p ro d u cto s  e s p e c íf ic o s . S in  embargo, en 
a lg u n o s  casos esas s e r ie s  miden con b a s ta n te  p r e c i ­
s ió n  l a  a c t iv id a d  de s e c to re s  im p o rta n te s . Teniendo  
e s to  en c u e n ta , se han re u n id o  en un cuadro  a n u a l lo s  
d a to s  p a ra  un c o n ju n to  de a r t í c u l o s  se le cc io n ad o s  
e n tr e  lo s  de uso más común en la s  d e s c r ip c io n e s  de la  
coyu n tu ra  8/ .
8/  A lgunas de e s ta s  s e r ie s  han s id o  em pleadas p o r e l  
BCRA en  s u s  e n s a y o s  de c á lc u lo  de un in d ic a d o r  
m e n s u a l d e  l a  p ro d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra  a g re g a d a  
(véase  B lanco  de D iéguez e t  a l .  ( 1 9 8 3 ) ) .  Dado que e l  
in d ic a d o r  no es p u b lic a d o  p e r ió d ic a m e n te , no se lo  ha 
in c lu id o  en e s te  t r a b a jo .
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a f e c t a r  s ig n i f i c a t iv a m e n t e  e l  n i v e l  d e  a c t iv i d a d  
agregado, e s p ec ia lm e n te  a t ra v é s  de sus re p erc u s io n e s  
s o b r e  la s  c u e n ta s  e x t e r n a s ,  e  i n f l u i r  s o b re  lo s  
m o v im ie n to s  a c o r to  p la z o  de l a  ta s a  de in f la c ió n .  
Por o tr o  la d o , e l  becho de que la s  t i e r r a s  sean a p ta s  
p a ra  d is t in t a s  p roducciones  a g r íc o la s  y  tam b ién  p ara  
l a  g a n a d e r ía , u n ido  a la s  c a r a c t e r ís t ic a s  c íc l ic a s  de 
é s ta  ú l t im a ,  h an  dado lu g a r  a una d in ám ica  que ha 
s id o  a m p lia m e n te  d is c u t id a  en l a  l i t e r a t u r a  a rg en ­
t i n a  9/ .
En e s te  t r a b a jo  se p re s e n ta  un grupo l im ita d o  
de s e r ie s  r e fe r id a s  a l  s e c to r  a g ro p e c u a rio  pampeano. 
Las s e r ie s  in c lu id a s  no p re te n d e n  a g o ta r  l a  d e s c r ip ­
c ió n  d e l com portam iento d e l s e c to r :  se t r a t a  de una 
s e le c c ió n  de e s t a d ís t i c a s  d i r i g i d a s  a o f r e c e r  un 
panoram a g e n e r a l  de  la s  te n d e n c ia s  y  f lu c tu a c io n e s  
h is tó r ic a s  en l a  p ro d u cc ió n  10/ .  A d i f e r e n c ia  de la  
mayor p a r te  de la s  s e r ie s  c o n te n id a s  en e s ta  p u b lic a ­
c ió n ,  a lg u n a s  de la s  v a r ia b le s  no r e f l e j a n  s im p le ­
m ente  e s ta d ís t ic a s  b á s ic a s , s in o  que r e s u lta n  de un 
p ro c e s a m ie n to  p o s te r io r ,  como ag reg ac io n es  o prome­
d io s  te m p o ra le s  d e s tin a d o s  a r e d u c ir  e l  componente
9/  P a ra  una p e r s p e c t iv a  d e l tema y  r e fe r e n c ia s  más 
d e ta lla d a s  a esa l i t e r a t u r a ,  véase CEPAL (1 9 8 8 a ).
10/  Un c o n ju n to  re la t iv a m e n te  d e ta l la d o  de s e r ie s  sobre  
e x p o rta c io n e s  de p roductos  pampeanos puede e n c o n tra r ­
se en CEPAL (1 9 8 6 b ).
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l a  p ro d u cc ió n  de granos o l a  fae n a  de ganado c o n s is te  
p r in c ip a lm e n t e  en e s t im a c io n e s  que com binan d ato s  
o b te n id o s  p o r re le v a m ie n to s  c u a n t i ta t iv o s  ( e j :  sobre  
l a  f a e n a  t i p i f i c a d a  d e  v a c u n o s )  c o n  j u i c i o  de 
e x p e rto s  *■*■/.
La in fo r m a c ió n  in c o r p o r a d a  en e s t e  t r a b a jo  
c o n t ie n e ,  en p r im e r  lu g a r ,  s e r ie s  agregadas sobre  
p ro d u c c ió n  de b ie n e s  t íp ic a m e n te  pampeanos (en e l  
caso d e l ganado vacuno, se r e g is t r a  l a  fae n a  más la  
v a r ia c ió n  de e x is t e n c ia s )  . Se t r a t a  de vo lú m en es  
f í s i c o s ,  ponderados p o r p re c io s  a l  p ro d u c to r  de 1970, 
c u y o  p r o p ó s i t o  e s  m o s t r a r ,  s o b re  un p e r io d o  de  
a lr e d e d o r  de t r e i n t a  a ñ o s , l a s  v a r ia c io n e s  en e l  
c o n ju n to  de l a  p ro d u c c ió n  pam peana. La u n id a d  de 
t ie m p o ,  como se  m e n c io n ó , e s  e l  año a g r íc o la  o 
campaña; la s  c i f r a s  b á s ic a s  sobre  p ro d u cc ió n  p e c u a r ia  
(g an ad o  v a c u n o , la n a  y  le c h e  y  p ro d u c to s  lá c te o s )  
fu e r o n  tra n s fo rm a d a s  p ara  hom ogeneizar lo s  p e rio d o s  
de m e d ic ió n .
Los a n á l i s i s  s o b re  l a  e v o lu c ió n  d e l  s e c to r  
a g r íc o la  se basan a menudo en la s  c i f r a s  de s u p e r f i ­
c i e  c u l t i v a d a  y p r o d u c c ió n  d e  lo s  p r i n c i p a l e s
13- /  P a ra  un a n á l is is  más com pleto  de la s  fu e n te s  y  
p ro c e d im ie n to s  de e s t im a c ió n , véase CEPAL (1 9 8 3 b ),  
CEPAL-BCRA (1 9 8 8 ) .
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t e  e l  u n iv e r s o  de r e f e r e n c i a ,  y  l a s  v a r ia c io n e s  
p e r io d o  a  p e r io d o  se o b tie n e n  a p a r t i r  de e s t im a c io ­
nes con un a p r e c ia b le  m argen d e  e r r o r  p o t e n c ia l ;  
e s t o ,  que p a re c e  v á l i d o  p a r a  e l  caso  d e l  ganado  
vacuno, lo  es  e sp ec ia lm e n te  p a ra  e l  de la s  e x is te n ­
c ia s  de o v ino s  y  e q u in o s .
E l r e s to  de l a  in fo rm a c ió n  in c lu id a  se r e f i e r e  
a l a  g a n a d e ría  vacuna. P r im e ro , se m uestran s e r ie s  de 
fa e n a  t i p i f i c a d a  p o r  l a  J u n ta  N a c io n a l de C arnes; 
e s to s  son d a to s  que, s i  b ie n  no cub ren  e l  c o n ju n to  de 
l a  fa e n a , miden con b a s ta n te  p r e c is ió n  l a  o fe r t a  de 
c a rn e  p o r  lo s  m ayores e s ta b le c im ie n to s  fs e n a d o re s , 
d e s t in a d a  a  l a  e x p o r t a c ió n  y  a l  consumo d e  lo s  
p r i n c i p a le s  c e n tro s  de p o b la c ió n . A p a r t i r  de esas  
s e r ie s ,  se m uestra  l a  p a r t ic ip a c ió n  de lo s  v ie n t r e s  
en l a  fa e n a , que es uno de lo s  p r in c ip a le s  in d ic a d o ­
r e s  d e l  c i c l o  g a n a d e ro . E l  s ig u ie n t e  cuadro  busca  
p r e s e n ta r  o tro s  d ato s  que in fo rm en  s o b re  esa e v o lu ­
c ió n  c í c l i c a .  Se in c lu y e n  e s tim a c io n e s  de l a  faen a  
t o t a l ,  y  s e r i e s  s o b r e  c o m p o s ic ió n  d e  l a  fa e n a  
s e g ú n  c a t e g o r ia  d e  a n im a l y  d e s t in o ;  ta m b ié n  se  
m u estran  d a to s  sobre  consumo p o r h a b ita n te  y  p re c io  
r e l a t i v o  d e l  n o v i l l o  con r e s p e c to  a l  t r i g o ,  un 
c u l t iv o  t ip ic a m e n te  c o m p e tit iv o  de la  g a n a d e ría  en e l
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CONCEPTOS, FUENTES Y MÉTODOS
1 .  I n t r o d u c c i ó n .
E s ta  s e c c ió n  d e s c r ib e  lo s  con cep to s , fu e n te s  y 
métodos de lo s  p r in c ip a le s  grupos de s e r ie s  p u b lic a ­
das en e l  t r a b a j o .  La u n id a d  de d e s c r ip c ió n  es la  
" e s t a d ís t ic a " , es d e c i r ,  e l  c o n ju n to  de re s u lta d o s  de 
una a c t iv id a d  e s p e c if ic a ,  que aprovecha encu estas  o 
r e g is t r o s  a d m in is t r a t iv o s  p a ra  o b te n e r  un c u e rp o  
d ife r e n c ia d o  de in fo rm a c ió n . Las s e r ie s  que c o n s t i tu ­
y e n  l a  " e s t a d í s t i c a "  p u e d e n  r e f l e j a r  a s p e c to s  
d ife r e n te s  de l a  a c t iv id a d  económ ica, p ero  p ro v ien e n  
de un ú n ic o  c o n ju n to  d e  u n id a d e s  de o b se rva c ió n  y  
o b e d e c e n  a lo s  m ism os c r i t e r i o s  de d e f i n i c i ó n ,  
c la s i f ic a c ió n  y  p rocesam ien to  de lo s  d a to s  e lem e n ta ­
le s .
S i  b ie n  r e s u l t a  d i f í c i l  u t i l i z a r  c r i t e r i o s  
u n ifo r m e s  p a r a  d e s c r ib i r  la s  m eto d o lo g ías  de todas  
la s  e s t a d ís t ic a s ,  se ha in te n ta d o  o rd e n a r l a  d e s c r ip ­
c ió n , d e n tro  de lo  p o s ib le , según un fo rm ato  común. 
E s te  se  c o n fe c c io n ó  buscando  i d e n t i f i c a r  a lg u n a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  b á s ic a s  d e  la s  s e r ie s  ( f u e n t e ,  
p e r io d i c id a d ,  momentos p ara  lo s  que e s tá n  d is p o n i­
b le s ,  r e t r a s o  en su e la b o ra c ió n  o p u b lic a c ió n ) ,  su 
o & íje r tm 'f i -(en qué á re a  g e o g r á f ic a  se re c o g e n  lo s  
d a to s ,  qué t i p o  de a c t iv id a d e s  o un idades se r e l e -
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2 .  g u a n t a s - H a g i s n a l e s  
I n d i c e
Cuentas N a c io n a le s  a  p re c io s  de i9 6 0  y  a p r e ­
c io s  c o r r ie n te s  p a ra  e l  p e r io d o  1 9 5 0 -1 9 7 3 .
Cuentas N a c io n a le s  a p re c io s  de 1970.
P á g i n a
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Cuentas N a c io n a le s  a p re c io s  c o r r ie n te s  p ara  
e l  p e r io d o  1 97 0 -19 80 . 1 2 7
1 . Denom inación de l a  e s t a d ís t ic a :  Cuentas N ac io n a les  
a—p x a s ig s  de 19fe£ y  a  p r e c io s  c o r r ie n t e s  p ara  e l  
p e r io d o  1 9 5 0 -1 9 7 3 .
2 . Cuadros c o rre s p o n d ie n te s  a l a  e s t a d ís t ic a :  p ág inas  
201 a 239 d e l  Volumen I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  s is te m a  de c o n t a b i l id a d  
n a c io n a l , conformado p o r s e is  c u e n ta s , a s ab er:
1 . P roducto  in te r n o ;
2 . in g re s o  n a c io n a l;
3 . In g re s o  y  g as to s  c o r r ie n te s  de la s  f a m i l ia s  e 
in s t i tu c io n e s  p r iv a d a s  s in  f in e s  de lu c r o ;
4 . In g r e s o  y g a s to s  c o r r ie n t e s  d e l  G o b ie rn o  
G e n e ra l;
5 .  T ra n sacc io n es  con e l  e x t e r io r ,  y
6 . A horro  e in v e rs ió n .
E l  c o n ju n to  de c u e n ta s  y  sus s u b d iv is io n e s  
e s tá n  de acu erdo , en g e n e ra l ,  con la s  d e f in ic io n e s  y  
c la s i f ic a c io n e s  de la s  N aciones U n idas V -
Las p a r t id a s  y  lo s  conceptos que a r t ic u la n  e l  
s is t e m a  de c u e n ta s  e s tá n  v a lu a d o s  a  lo s  p r e c io s  
c o r r i e n t e s  de cada  a ñ o . E l l o  se  com plem en ta  con  
c á lc u l o s  d e l  P ro d u c to  B ru to  I n t e r n o ,  d e l  de lo s  
s e c to r e s  que lo  g en eran , d e l In g re s o  N a c io n a l y de 
lo s  com ponentes de l a  Demanda F in a l ,  expresados en
V  N aciones U n id as , (1 9 6 0 , 1 9 6 9 ) .
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i i i )  in g re s o s  y  g a s to s  c o r r ie n t e s  d e l  g o b ie rn o  
g e n e r a l;
iv )  b a la n c e  de pagos en cuen ta  c o r r ie n t e ,  e
v ) in v e rs ió n  b ru ta  in te r n a .
En c o n s e c u e n c ia , la s  r e s t a n t e s  m a g n itu d e s  
v a lu a d a s  a p re c io s  c o r r ie n te s  surgen a p a r t i r  de la s  
id e n t id a d e s  b á s ic a s  de la s  c u e n ta s  n a c io n a le s . En 
p a r t ic u la r ,  a l  o b te n e rs e  p o r e s ta  v ia  e l  consumo de 
la s  f a m i l ia s ,  su v a lo r  e s tá  a fe c ta d o  p o r lo s  e rro re s  
de m ed ic ión  de la s  es tim a c io n e s  p r im a r ia s .
E l  s is tem a  se complementa con e s tim a c io n e s  a 
p re c io s  c o n s ta n te s  d e l  o r ig e n  s e c t o r ia l  d e l P roducto  
y  de lo s  componentes de l a  demanda f i n a l .
8 .1  La e s tim a c ió n  d e l v a lo r  agregado p o r s e c to re s  
económ icos.
P a ra  cada s e c to r  (Gran D iv is ió n  de l a  C IIU ,  
R e v . 2 ) ,  se  d e t e r m in a r o n  e l  v a l o r  b r u to  de l a  
p r o d u c c ió n , e l  v a l o r  d e l  consumo in t e r m e d io ,  lo s  
im puestos in d ir e c to s  y  s u b s id io s  y  e l  v a lo r  agregado  
b r u to  e x p re s a d o  a l  c o s to  de lo s  f a c t o r e s  y  a lo s  
p re c io s  de m ercado. En cada caso , se u t i l i z ó  in fo rm a ­
c ió n  b á s ic a  sobre  c a n tid a d e s  y  p re c io s  de la  p ro d u c-
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y  s o b re  v a r ia c io n e s  en la s  e x is te n c ia s  estim adas  
p o r  l a  SEAG.
L a  in f o r m a c ió n  b á s ic a  p a r a  e l  r e s t o  de  
lo s  p ro d u c to s  fu e  p ro p o rc io n ad a  fundam entalm ente  
p o r  l a  SEAG, l a  D ir e c c ió n  de E s t a d ís t ic a  de la  
P ro v in c ia  de Buenos A ire s  y  e l  Mercado de Concen­
t r a c ió n  de F ru ta s  y H o r ta l iz a s  de Buenos A ir e s .
En to d o s  lo s  c a s o s , la s  v a lu a c io n e s  fu e ro n  
hechas a lo s  p re c io s  p e rc ib id o s  p o r lo s  p ro d u c to ­
re s  en sus e s ta b le c im ie n to s , lo  que supuso a p l ic a r  
a ju s te s  en lo s  p re c io s  re g is tra d o s  en lo s  mercados 
a f i n  de d e d u c ir  e l  im p o r te  de f l e t e s  y  o tr o s  
g a s to s  in c lu id o s  en esos p re c io s .
-  C aza :
Las e s t im a c io n e s  se  b a s a ro n  en in fo rm a c ió n  
s u m in is tra d a  p o r l a  SEAG y  p o r fu e n te s  p r iv a d a s .
-  S i l v i c u l t u r a :
La in fo rm a c ió n  b á s ic a  se obtuvo de lo s  censos 
i n d u s t r i a l e s  y  de l a  A d m in is tra c ió n  N a c io n a l de 
Bosques.
-  Pesca:
L a  in f o r m a c i ó n  f u e  s u m in is t r a d a  p o r  l a  
D ire c c ió n  N a c io n a l de Pesca de la  SEAG.
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d is t r ib u c ió n ;  en c ie r to s  casos se c o n tó  con d ato s  
de v e n ta s  d e l com ercio  a l  s e c to r  o p ro v e n ie n te s  de 
c u en tas  c u l tu r a le s  p a ra  lo s  p r in c ip a le s  c u l t iv o s .
b) Gran D iv is ió n  2 . E x p lo ta c ió n  de m inas y  c a n te ra s .
-  E x p lo ta c ió n  de m inas de carbón:
La in fo r m a c ió n  s o b re  c a n t id a d e s  p ro d u c id a s , 
p r e c i o s  y  consumo in te r m e d io  se  o b tu v o  de l a  
D ire c c ió n  N a c io n a l de E n e rg ia  y  C om bustib les  y  de 
Y a c im ie n to s  C a rb o n ífe ro s  F is c a le s .
-  P roducción  de p e tr ó le o  crudo y  gas n a tu r a l :
L o s  d a t o s  u t i l i z a d o s  p r o v i n i e r o n  d e  l a  
D ire c c ió n  de E n e rg ía  y  C o m b ustib les , de Y ac im ien ­
to s  P e t r o l í f e r o s  F is c a le s  y  de empresas p r iv a d a s .
-  E x t r a c c ió n  de m in e ra le s  m e tá lic o s  y  e x tra c c ió n  
de o tro s  m in e ra le s :
L a  i n f o r m a c i ó n  b á s ic a  s o b r e  c a n t id a d e s  
p r o d u c id a s  y  p r e c io s  fu e  s u m in is t r a d a  p o r  l a  
D ir e c c ió n  de Economia M in e ra . Para  d e te rm in a r  e l  
consumo in te rm e d io  se r e c u r r ió  a lo s  b a lan c es  de 
una m uestra de empresas d e l s e c to r .
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m ien to s  m anufactu rero s  y la  encuesta  in d u s t r ia l  de la  
D ir e c c ió n  de E s t a d ís t ic a  de la  P ro v in c ia  de Buenos 
A ir e s ,  y con s e r ie s  e lab o rad as  p o r cámaras empresa­
r i a s  y a s o c ia c io n e s  d e  p r o d u c to r e s ;  ta m b ié n  se  
u t i l i z a r o n  in v e s tig a c io n e s  p ro p ia s  d e l Banco C e n tr a l .
P a ra  a lg u n a s  ra m a s , t a l e s  como au to m o to res , 
t r a c to r e s ,  máquinas y m otores , m a q u in a ria  e lé c t r ic a  y  
p e tro q u ím ic a , se r e a l iz a r o n  e s tim a c io n e s  e s p e c ia le s  a 
f i n  de r e g is t r a r  lo s  cambios en la  r e la c ió n  insum ós- 
p ro d u cc ió n  determ inados p o r lo s  cambios te c n o ló g ic o s  
p ro d u cid o s  a p a r t i r  d e l ú lt im o  censo in d u s t r ia l ;  p a ra  
l a s  r e s t a n t e s ,  en c a m b io , se c o n s id e r ó  que d ic h a  
r e la c ió n  p e rm a n e c ió  c o n s ta n te  en té rm in o s  f ís ic o s ,  
a l t e r á n d o s e  ta n  s ó lo  p o r  la s  v a r ia c io n e s  de lo s  
p re c io s  r e la t iv o s  insum os-producción .
d) Gran D iv is ió n  4 . E le c t r ic id a d ,  gas y agua.
-  E le c t r ic id a d :
La in fo rm a c ió n  b á s ic a  p ro v in o  de un co n ju n to  
de em presas conformado po r la s  grandes p r e s ta ta ­
r ia s  d e l s e r v ic io  p ú b lic o  (SEGBA, CIAE, AyEE) y un 
numeroso grupo de c o o p e ra t iv a s .
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m u n ic ip a le s , se con tó  con in fo rm a c ió n  com pleta  de 
l a  M u n ic ip a l id a d  de l a  C iudad de Buenos A ire s  y 
con la  p ro v e n ie n te  de una encu esta  que e fe c tu ó  e l  
INDEC a lo s  p r in c ip a le s  m u n ic ip io s  d e l i n t e r i o r  
d e l p a is .
-  C o nstru cc io n es  p r iv a d a s :
La p ro d u c c ió n  fu e  c a lc u la d a  a p a r t i r  de la s  
s o l ic i tu d e s  de perm iso  de c o n s tru c c ió n  re g is tra d a s  
en  l a  C a p i t a l  F e d e r a l ,  lo s  p a r t id o s  d e l  G ran  
Buenos A ir e s , e l  re s to  de l a  P r o v in c ia  de Buenos 
A ir e s ,  R o s a rio  y  lo s  m u n ic ip io s  de la s  p ro v in c ia s  
de Córdoba, Mendoza y  Tucumán. Para  a lgunos años 
de r e fe r e n c ia ,  se u t i l i z a r o n  d a to s  de un co n ju n to  
más a m p lio  d e  m u n ic ip io s , donde se  d e s a r ro lla b a  
c e r c a  d e l  95% d e  l a  a c t i v i d a d .  Los p r e c io s  se  
o b tu v ie ro n  de l a  Cámara A rg e n tin a  de l a  C o nstru c ­
c i ó n ,  d e l  Banco H ip o te c a r io  N a c io n a l y  de  l a  
D ire c c ió n  G e n era l Im p o s it iv a .
i i )  Consumo in te rm e d io .
E l v a lo r  de  lo s  insumos se es tim ó  a p a r t i r  de 
lo s  r e g i s t r o s  de lo s  p r in c i p a le s  e je c u to re s  de 
o b ra s  p ú b l ic a s  (D ir e c c ió n  de A rq u ite c tu ra  de la  
S e c r e t a r ia  de Obras y S e rv ic io s  P ú b lic o s , D ire c ­
c ió n  N a c io n a l  d e  V i a l i d a d ,  AyEE y  OSN) p a ra
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c e n t r o s  de p r o d u c t o r e s ,  d e  e s t u d i o s  s o b re  
c o m e rc ia liz a c ió n , e tc .
. La c o m e rc ie i iz a c ió n  de l a  p ro d u cc ió n  m inera  se 
e stim ó  sobre l a  base de in fo rm a c ió n  de la  D ire c ­
c ió n  N a c io n a l de Economia M in e ra , d e l ex  Banco 
In d u s t r ia l  y  de s e c to re s  p r iv a d o s .
. La in fo rm a c ió n  sobre  c an a le s  de v e n ta  y  márgenes 
d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  m e r c a d e r ía s  d e  o r ig e n  
i n d u s t r i a l  p ro v in o  de encuestas  e s p e c ia le s  d e l  
Banco C e n tra l a co m erc ian tes  e  in d u s t r ia le s ,  de 
e s t a d í s t i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e  o rg a n is m o s  
p ú b lic o s  y  de e s tu d io s  e s p e c íf ic o s .
. La c o m e rc ia liz a c ió n  de m erca d erías  im portadas  y  
e xp o rtad as  se e s tim ó  a p a r t i r  de la s  c o m p ila c io ­
nes d e l INDEC sobre  g as to s  p o r tu a r io s ,  de d ato s  
de l a  S e c r e ta r ia  de H acienda sob re  recau d ac ió n  
a d u a n e ra  y  d e  la s  en cu estas  d e l Banco C e n tra l  
sobre  regím enes y  márgenes de c o m e rc ia liz a c ió n .
-  R e s ta u ra n te s  y h o te le s :
La e s tim a c ió n  se basó en lo s  Censos de P re s ta ­
c ió n  de S e rv ic io s  (1 9 4 6 , 1953 y  1 9 6 3 ) , e x tra p o la n ­
do d icho s  v a lo re s  p ara  lo s  demás años m ed ian te  l a  
e s t a d í s t i c a  s o b re  m ontos de in g re s o s  de e s to s  
e s ta b le c im ie n to s  que e la b o ra b a  e l  INDEC; tam bién
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Los c á lc u lo s  de lo s  s e r v ic io s  conexos con e l  
t r a n s p o r te  t e r r e s t r e  se basaron  en lo s  censos de 
p re s ta c ió n  de s e r v ic io s ,  a c tu a liz a d o s  con in fo rm a ­
c ió n  sob re  c a n tid a d  de e s ta b le c im ie n to s  e in g re so s  
medios p ro p o rc io n ad a  p o r fu e n te s  p r iv a d a s .
-  T ra n s p o rte  p o r agua:
Se u t i l i z a r o n  lo s  e s ta d o s  c o n ta b le s  de la s  
em presas  p ú b l ic a s  d e l  s e c to r  y  en cu estas  a la s  
em presas  p r iv a d a s  r e s id e n te s  r e a l i z a d a s  p o r e l  
Banco C e n tra l y p o r e l  INDEC. P ara  e l  cómputo de 
lo s  s e r v ic io s  conexos se c o n tó  con lo s  estados  
c o n ta b le s  de l a  A d m in is tra c ió n  G en era l de P u ertos  
(d e s d e  1 9 5 7 )  y  co n  in f o r m a c ió n  o b t e n id a  en  
empresas de e s t ib a je .
-  T ra n s p o rte  a ére o :
La e s tim a c ió n  se basó en lo s  estados c o n ta b le s  
d e  A e r o l í n e a s  A r g e n t in a s  y  d e  l a s  e m p re s a s  
p r iv a d a s  p r e s ta d o r a s  de s e r v ic io s  en d is t in t o s  
la p s o s  d e l  p e r io d o .  Se e x c lu y e r o n  la s  empresas 
no re s id e n te s  y  lo s  s e r v ic io s  p re s ta d o s  p o r L in eas  
A éreas d e l E s tad o , p o r d i f ic u l t a d e s  en d esag reg ar  
l a  in f o r m a c ió n  p e r t in e n t e  en la s  c u e n ta s  d e l  
G o b iern o .
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en form a m o n e ta ria , no son a p l ic a b le s  lo s  métodos 
con que se m ide e l  v a lo r  agregado p o r la s  demás 
u n id a d e s  p r o d u c to ra s  de m ercancias  o s e r v ic io s .  
S ig u ie n d o  la s  re c o m e n d a c io n e s  d e  la s  N a c io n e s  
U n id a s ,  se  e la b o r a r o n  la s  c u e n ta s  d e l  s e c to r  
como s i  lo s  bancos hub iesen  abonado a lo s  d e p o s i­
ta n te s  l a  t o t a l id a d  de lo s  in te re s e s  o b te n id o s , a l  
i;
i n v e r t i r  sus d e p ó s ito s , cob rán d o les  p o r separado  
e l  c o s to  de lo s  s e r v ic io s  que le s  p r e s t a n .  Es 
d e c i r ,  q u e  se  im p u tó  un  c a r g o  p o r  s e r v ic io s  
p r e s ta d o s  a lo s  d e p o s i ta n te s ,  e q u iv a le n te  a la  
d i f e r e n c i a  e n t r e  lo s  in te re s e s  cobrados p o r lo s  
b a n c o s  p o r  l o s  p r é s ta m o s  e i n v e r s i o n e s  que  
r e a l i z a n  y  e l  e fe c tiv a m e n te  pagado a lo s  t i t u l a r e s  
de lo s  d e p ó s ito s  y ,  s im u ltán eam en te , se r e g is t r ó  
d ic h o  monto como in te r é s  im putado a lo s  d e p o s ita n ­
te s  .
-  Seguros:
Los d ato s  con lo s  que se e fe c tu ó  l a  e s tim a c ió n  
fu e ro n  p ro p o rc io n a d o s  p o r l a  S u p e rin te n d e n c ia  de 
S eg u ro s  de l a  N ac ió n . Cabe d e s ta c a r  que en e s ta  
a c t i v i d a d  se  d is t in g u e n  lo s  s e g u ro s  lla m a d o s  
" e le m e n ta le s "  y lo s  "de v id a " ;  é s to s  ú lt im o s  son 
a s im i la b le s  a lo s  s e r v ic io s  p r e s ta d o s  p o r  la s
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i )  G ran D iv is ió n  9 . S e rv ic io s  com unales, s o c ia le s  y 
p e rs o n a le s .
-  G obierno  g e n e ra l:
P a r a  l a  j u r i s d i c c i ó n  n a c io n a l ,  se  u t i l i z ó
b á s ic a m e n te  l a  C u e n ta  G e n e ra l d e l  E j e r c i c i o ,
complementada con d a to s  a c e rc a  d e l Fondo N a c io n a l
de l a  E n e r g ia ,  de o tro s  fondos e s p e c ia le s  y  d e l
s is tem a  p r o v is io n a l .
P a r a  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  p r o v i n c ia le s ,  se
r e c u r r ió  -p a ra  e l  p e r io d o  1 9 5 0 -1 9 5 4 - a l  e s tu d io  de
l a  CEPAL " E l d e s a r r o l lo  económico de l a  A rg e n tin a "
y  -d esd e  1955 en a d e la n te -  a la s  com pilaciones
*•
e fe c tu a d a s  p o r e l  Consejo F e d e ra l de In v e rs io n e s .  
Com plem entariam ente, a p a r t i r  de 1965 se contó  con 
l a s  e je c u c io n e s  p re s u p u e s ta r ia s  p r o v is ta s  p o r la  
D ire c c ió n  N a c io n a l de Program ación e In v e s t ig a c ió n  
d e l M in is t e r io  de Ecónomia de l a  N ac ió n .
P a r a  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  m u n ic ip a le s  se  
u t i l i z a r o n  l a s  m ism as f u e n t e s  q u e  p a r a  l a s  
p r o v in c ia le s  en e l  caso de la  M u n ic ip a lid a d  de la  
C iu d ad  de Buenos A ir e s ,  in fo rm a c ió n  de l a  D ire c ­
c ió n  de E s t a d ís t i c a  de l a  P r o v in c ia  de Buenos  
A ir e s  p a r a  lo s  m u n ic ip io s  de esa  p r o v in c ia  y ,  
p a r a  l o s  d e l  r e s t o  d e l  p a i s ,  un r e le v a m ie n to  
e fe c tu a d o  en 1952 p o r e l  INDEC, a c tu a liz a d o  p o r la
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C e n t r a l .  Por o tr a  p a r te ,  se contó  con in fo rm a c ió n  
acerca  de l a  c o n c u rren c ia  a e sp ec tác u lo s  p ú b lic o s  
y eventos  d e p o rt iv o s .
8 .2  La e s tim a c ió n  de la  rem uneración de lo s  a s a la ­
r ia d o s .
P a ra le la m e n te  a l a  e la b o ra c ió n  de la s  e s tim a ­
c io n e s  de p ro d u cc ió n  y  consumo in te rm e d io , se es tim ó  
l a  rem uneración  de lo s  a s a la r ia d o s  en cada a c t iv id a d ,  
in c lu id o  e l  a p o r te  p a t r o n a l  j u b i l a t o r i o ;  en c a s i  
todos  lo s  casos , e l  s u p e rá v it  b ru to  de e x p lo ta c ió n  se 
obtuvo  como re s id u o .
Para  a lgunas a c t iv id a d e s  d e s a r ro lla d a s  p o r  e l  
E s ta d o  o e s t r e c h a m e n te  r e g u la d a s  p o r  é s t e ,  l a  
in fo rm a c ió n  sobre la  nómina de s a la r io s  pudo o b te n e r­
se  en form a d ir e c t a :  e x p lo ta c ió n  de carb ó n ; e x t r a c ­
c ió n  de p e tr ó le o  y gas n a tu r a l ;  e le c t r ic id a d ,  gas y 
a g u a ; t r a n s p o r t e  f e r r o v i a r i o ;  t ra n s p o r te  urbano de 
p a s a je r o s  de l a  C iu d ad  de Buenos A ir e s  (e x c e p to  
t a x ím e t r o s ) ; tra n s p o r te  in t e r p r o v in c ia l  de p a s a je ro s ;  
t ra n s p o r te  aéreo  y p o r agua; com unicaciones; e s ta b le ­
c im ie n t o s  f in a n c ie r o s ;  s e g u ro s , y s e r v ic io s  d e l  
g o b ie rn o  g e n e r a l .
P a ra  la s  r e s ta n te s  a c t iv id a d e s , l a  ocupación  
se estim ó  a p a r t i r  de lo s  censos o encuestas  e s p e c í-
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p ro d u c c ió n  de b ie n e s  y l a  p r e s ta c ió n  de s e r v ic io s  
a t ra v é s  de la s  empresas p ú b lic a s , a c t iv id a d e s  que se 
computan d e n tro  d e l s e c to r  económico c o rre s p o n d ie n te .
Se c o m p u ta ro n  como in g r e s o s  lo s  im p u e s to s  
e f e c t i v a m e n t e  re c a u d a d o s  y  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  
r e c ib id a s  p o r  la s  A d m in is t r a c io n e s , a s i  como lo s  
e x c e d e n te s  de e x p lo ta c ió n  re c ib id o s  de la s  empresas 
p ú b l ic a s ;  como g a s to s ,  se r e g is t r a r o n  lo s  g a s to s  
d e v e n g a d o s  en l a  re m u n e ra c ió n  d e l  p e r s o n a l y  l a  
a d q u is ic ió n  de lo s  b ie n e s  que u t i l i z a  e l  g o b ie rn o  
p a ra  l a  p re s ta c ió n  de lo s  s e r v ic io s  a su c a rg o , en e l  
pago de s u b s id io s  a empresas p ú b lic a s  y  p r iv a d a s , en 
e l  pago de in t e r e s e s  de la  deuda p ú b lic a  y en la s  
j u b i l a c i o n e s  y p e n s io n e s  y o t r a s  t r a n s f e r e n c ia s  
c o r r ie n t e s  a la s  f a m i l ia s  e in s t i tu c io n e s  s in  f in e s  
de lu c to .  P o r d i f e r e n c ia  e n tre  lo s  in g re so s  y  g astos  
c o r r ie n te s  se c a lc u ló  e l  a h o rro  d e l g o b ie rn o  g e n e ra l.
8 .4  La e s tim a c ió n  d e l b a lan c e  de pagos en cuenta
c o r r ie n te .
I n c l u y e  l a s  o p e r a c io n e s  de im p o r ta c ió n  y 
e x p o rta c ió n  de m ercad erías  y s e r v ic io s ,  lo s  in g re so s  
y egresos p o r s e r v ic io s  de fa c to re s  y la s  t r a n s fe r e n ­
c ia s  c o r r ie n t e s  e n tre  lo s  re s id e n te s  d e l p a ís  y e l  
r e s to  d e l mundo. La d i fe r e n c ia  e n tre  la s  im p o rta c io -
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La in v e r s io n  en c o n s tru c c io n e s  e q u iv a le  a la  
suma d e l  v a l o r  b r u to  de la  p ro d u c c ió n  de l a  Gran 
D iv is ió n  5 (C o n s tru cc ió n ) y e l  de la s  C onstru cc io n es  
A g ro p e c u a r ia s , in c lu id a s  en la  cuen ta  de p roducc ión  
de l a  G ran D iv is ió n  1 ( A g r i c u l t u r a ) ; e x c lu y e  p o r  
ta n to  lo s  g as tos  en a d q u is ic ió n  de t i e r r a s .
La in v e r s ió n  en equ ipo  d u ra b le  de p roducc ión  
se e s t im ó  en fu n c ió n  de l a  c o r r ie n te  de b ie n e s  de 
c a p i t a l  o r ig in a d a  t a n t o  en l a  p ro d u c c ió n  n a c io n a l  
como en la s  im p o rta c io n e s , deducidas la s  e x p o r ta c io ­
nes . Los b ie n e s  de p roducción  n a c io n a l se com putaron  
s e g ú n  lo s  p r e c io s  de f á b r i c a ,  a d ic io n á n d o le s  e l  
margen de d is t r ib u c ió n  p ara  e x p re s a r lo s  a lo s  p re c io s  
pagados p o r e l  com prador. La in fo rm a c ió n  b á s ic a  fu e  
l a  u t i l i z a d a  p ara  c o n fe c c io n a r la  cuen ta  de produc­
c ió n  de la  Gran D iv is ió n  3 ( In d u s t r ia s  m an u fac tu re ­
r a s )  . P o r  su p a r t e ,  l a  in fo r m a c ió n  b á s ic a  p a ra  
e s t im a r  la s  im p o rtac io n es  y e x p o rta c io n e s  de b ienes  
de c a p i t a l  fu e  l a  o b te n id a  p ara  la s  es tim a c io n e s  de 
l a  cuen ta  c o r r ie n te  d e l b a lan ce  de pagos.
La v a r ia c ió n  de e x is te n c ia s  s u rg ió  de com parar 
lo s  in v e n ta r io s  a comienzos y f in e s  de cada p e r io d o , 
v a lu a n d o  la s  c a n t id a d e s  r e s u l t a n t e s  a lo s  p re c io s  
m e d io s  que r ig i e r o n  d u ra n te  e l  m ism o. Los d a to s  
b á s ic o s  in c lu y e r o n  fundam entalm ente la s  v a r ia c io n e s  
de e x is t e n c ia s  de un c o n ju n to  a m p lio  de productos
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c o r r e s p o n d ie n te s  a l  p ro d u cto  s e c t o r ia l  y t o t a l  y  a 
lo s  componentes de la  demanda f i n a l .
P ara  l a  m edición  d e l p ro d u cto  en lo s  s e c to re s  
a g r o p e c u a r io  y  m in e ro , se ponderaron  la s  s e r ie s  de 
c a n tid a d e s  p ro d u cid as  p o r lo s  p re c io s  d e l año base; 
en e l  caso de la  in d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra , se em plea­
ro n  ín d ic e s  de vo lum en f í s i c o  de l a  p ro d u cc ió n  (a  
c in c o  d íg i t o s  d e l c la s i f ic a d o r  en u s o ) . Se obtuvo a s í  
e l  v a lo r  de l a  p roducción  desagregado p ara  cada uno 
de lo s  grupos o subgrupos de a c t iv id a d ,  a p a r t i r  d e l  
c u a l se c a lc u ló  e l  v a l o r  a g re g a d o  c o rre s p o n d ie n te  
u t i l i z a n d o  l a  r e la c ió n  p ro d u c to /p ro d u c c ió n  d e l año 
b a s e . Las e s t im a c io n e s  de cad a  G ran  D iv is ió n  (un  
d íg i t o  d e l c la s i f ic a d o r )  s u rg ie ro n  p o r suma.
En e l  caso d e l s e c to r  C o n s tru c c ió n , e l  c á lc u lo  
se basó en l a  d e f la c ió n  de lo s  v a lo re s  c o r r ie n te s  en 
o b ra s  p ú b l ic a s  y  en l a  a p l ic a c i ó n  de lo s  p r e c io s  
c o n s ta n te s  de 1960 a l a  s u p e r f ic ie  de e d i f i c io s  p ara  
uso p r iv a d o  c o n s tru id a  en lo s  d is t in t o s  p e r io d o s .
La e s tim a c ió n  de E le c t r ic id a d ,  Gas y Agua se 
b a s ó  en  la s  c a n t id a d e s  v e n d id a s  a lo s  u s u a r io s ,  
m ie n tra s  que, p a ra  e s t im a r  e l  p ro d u cto  generado po r  
e l  s e c to r  C o m erc io  se m a n tu v ie ro n  c o n s ta n te s  lo s  
c a n a le s  de d i s t r i b u c i ó n  y  m árgenes d e l  año b a s e , 
e x tra p o la n d o  lo s  v a lo re s  en fu n c ió n  de la s  v a r ia c io ­
nes d e l  volum en de la s  m ercancías  tra n s a d a s .
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c o n s ta n te s  de la s  compras de b ie n e s  y  s e r v ic io s  no 
p e r s o n a le s ) , se o b tu v o  una e s t im a c ió n  d e l consumo 
p r iv a d o .
E l  in g re s o  b ru to  in te r n o  se obtuvo a ju s tan d o  
e l  p ro d u cto  o r ig in a d o  en la  a c t iv id a d  in te r n a  p o r e l  
e f e c t o  de la  v a r ia c ió n  de lo s  p re c io s  d e l com ercio  
e x t e r io r ,  c a lc u la d o  en fu n c ió n  de la s  v a r ia c io n e s  d e l  
poder de compra de la s  e x p o rta c io n e s  re s p e c to  d e l año 
b a s e .  D ed u c ien d o  lo s  pagos n e to s  a f a c t o r e s  d e l  
e x t e r i o r  expresados a p re c io s  c o n s ta n te s , se obtuvo  
e l  in g re s o  b ru to  n a c io n a l, concepto  r e p r e s e n ta t iv o  de 
l a  re n ta  o b te n id a  p o r  lo s  re s id e n te s  en e l  p a ís .
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1 . Denom inación de la  e s ta d ís t ic a :  Cuentas N ac iona­
le s  a p re c io s  de 1970 .
2 . C u a d ro s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a  e s t a d í s t i c a :  
p ág in as  241 a 295 d e l Volumen I  y 1 a 132 d e l Volumen
I I .
3 . D e f in ic ió n  g e n e ra l:  c á lc u lo  d e l p ro d u cto  generado  
p o r  lo s  s e c to r e s  de a c t iv i d a d  y  de lo s  f lu jo s  de 
g a s to  f i n a l  a p re c io s  c o n s ta n te s  d e l año b ase . Las 
d e f in ic io n e s  y c la s if ic a c io n e s  responden, en g e n e ra l,  
a la s  recom endaciones de la s  N aciones U n id as .
4 . Fuente  p r im a r ia  : BCRA.
5 . La in fo rm a c ió n  fue  p u b lic a d a  p o r p r im e ra  vez po r  
e l  Banco C e n tra l en 1980 (véase BCRA ( 1 9 8 0 ) ) ,  ju n to  
con una com paración con la s  e s tim a c io n e s  a n te r io r e s  
(co n  b as e  en 1960) p u b lic a d a s  p o r e l  mismo Banco y 
una reseñ a  de la s  p r in c ip a le s  d i fe r e n c ia s  m e to d o ló g i­
cas e n tre  ambas.
A ctu a lm en te , e l  Banco p u b lic a  re g u la rm e n te  la s  
" E s t im a c io n e s  t r i m e s t r a le s  de l a  o f e r t a  y demanda 
g lo b a l " ,  donde a c tu a l iz a  l a  in fo rm a c ió n  e in c o rp o ra  
l a s  m o d if ic a c io n e s  que se van  p ro d u c ie n d o  en la s  
e s tim a c io n e s  desde e l  año base como consecuencia  de 
la s  r e v is io n e s  m etodo lóg icas  que se van d e s a r r o l la n ­
do. D ichas re v is io n e s  son norm alm ente acompañadas por 
p u b lic a c io n e s  de c a r á c te r  m e to d o ló g ic o .
6 . In fo rm a c ió n  d is p o n ib le  desde 1970.
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E l método adoptado supone e la b o ra r  cuentas  de 
p ro d u c c ió n  p a ra  cada s e c to r  de a c t iv id a d ,  e s ta b le ­
c ie n d o  e l  v a l o r  de l a  p ro d u c c ió n  b r u ta  y e l  d e l  
consumo in te rm e d io  de cada uno de e l lo s ;  se o b tie n e ,  
e n t o n c e s ,  p o r  d i f e r e n c i a ,  e l  v a l o r  a g re g a d o  o 
p ro d u c c ió n  n e t a .  Luego, p o r a d ic ió n  de lo s  v a lo re s  
agregados p o r cada s e c to r , se d e te rm in a  e l  p roducto  
b ru to  in te rn o  de l a  econom ía.
P a ra  l a  e la b o r a c i ó n  d e  t a l e s  c u e n ta s  se  
r e q u e r i r l a  in fo r m a c ió n  d e t a l l a d a  s o b re  c a n tid a d e s  
p ro d u c id a s  e insum idas, in fo rm a c ió n  d is p o n ib le  s ó lo  
p a r a  a lg u n o s  p e r ío d o s , en  lo s  que se d e s a r r o l la n  
re le v a m ie n to s  c e n s a le s .
Por t a l  m o tivo , p ara  e l  c á lc u lo  d e l p roducto  a 
p r e c io s  c o n s ta n te s ,  se e x tra p o la  e l  v a lo r  agregado  
b r u t o  en  lo s  d i s t i n t o s  s e c to r e s  en e l  año base  
m e d ia n te  in d ic a d o r e s  d e l  v o lu m e n  f í s i c o  de la  
p ro d u cc ió n  b ru ta , según se d e t a l la  más a d e la n te .
E l supuesto im p l íc i t o  de que e l  volumen f ís i c o  
d e l  consumo in te r m e d io  v a r í a  a c o rd e  con e l  de la  
p ro d u c c ió n  im p l ic a  d e s p r e c ia r  la s  m o d if ic a c io n e s  
en la s  re la c io n e s  de insum o-producto  r e s u lta n te s  d e l  
cambio en la  te c n o lo g ía , en la  e s c a la  de producción  
y en lo s  p re c io s . S i b ie n  e l  supuesto puede no te n e r
9 . 1  L a  e s t i m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  b r u t o  i n t e r n o .
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la s  p e rs o n a s  y a la s  e m p re s a s . C u a lq u ie r a  sea e l  
método p ara  l a  e s tim a c ió n  d e l volumen de p ro d u cc ió n , 
lo s  ín d ic e s  o b ten id o s  se u t i l i z a n  p ara  e x t r a p o la r  e l  
v a lo r  agregado  en e l  año b ase , p a ra  e s t im a r  a s i  e l  
p ro d u c to  a p r e c io s  c o n s ta n te s  en cad a  uno de lo s  
años, t a l  como se ha e s p e c if ic a d o  más a r r ib a .
E l  B anco C e n t r a l  u t i l i z a  l a  C l a s i f i c a c i ó n  
In d u s t r ia l  In te r n a c io n a l U n ifo rm e de la s  A c t iv id a d e s  
E conóm icas de la s  N a c io n e s  U n id a s  (C I IU ,  Rev. 2) , 
s ie n d o  e l  g ra d o  de d e s a g r e g a c ió n  de lo s  d a to s  
v a r ia b le  según e l  s e c to r .
9 .1 .1  A g r ic u l tu r a ,  Caza, S i l v i c u l t u r a  y Pesca.
Comprende l a  p ro d u cc ió n  de c e r e a le s , o le a g in o ­
s o s , c u l t i v o s  i n d u s t r i a l e s ,  f r u t a s ,  h o r t a l i z a s  y 
le g u m b re s , f l o r e s ,  g a n a d o s , la n a ,  le c h e  y produc­
to s  de g ra n ja ;  l a  im p la n ta c ió n  de p a s tu ra s  y c u l t iv o s  
perm anentes y la s  c o n s tru c c io n e s  y m e jo ras  r e a liz a d a s  
en  s u s  e x p lo t a c io n e s  p o r  p r o p ia  c u e n ta  p o r  lo s  
p r o d u c to re s  a g r o p e c u a r io s ;  l a  c a z a  con p ro p ó s ito s  
c o m e rc ia le s , l a  e x p lo ta c ió n  de bosques, l a  e x tra c c ió n  
y c o r te s  de madera y l a  a c t iv id a d  p esquera .
Los d a to s  d e l  p ro d u c to  se p u b l ic a n  con l a  
c la s i f ic a c ió n  s ig u ie n te :
A g r ic u ltu r a  y caza .
. S u b to ta l a g r ic o la :
. C ere a les  
. O leaginosos
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embargue p ara  e s tim a r lo s  p re c io s  p e rc ib id o s  po r  
e l  p ro d u c to r .
Los insum os que se to m aro n  en cu en ta  en e l  
c á lc u lo  d e l  p ro d u c to  d e l  año b as e  fu e ro n  lo s  
g a s t o s  i n c u r r i d o s  p o r  lo s  p r o d u c t o r e s  en  
s e m i l l a s ,  f e r t i l i z a n t e s ,  p ro d u c to s  p a r a  l a  
s a n id a d  v e g e t a l ,  c o m b u s t ib le s , lu b r ic a n t e s ,  
e n v a s e s ,  s e g u r o s ,  e t c .  La d is t r i b u c i ó n  p o r  
c u l t i v o  de lo s  g astos  en a q u e llo s  insumos p ara  
lo s  que s ó lo  se contó  con d ato s  g lo b a le s , a s í  
como la  a s ig n a c ió n  de lo s  im puestos in d ir e c to s ,  
se e fe c tu ó  según e l  v a lo r  de p ro d u cc ió n  o , en su 
d e fe c to , según e l  á rea  sembrada con cada uno de 
lo s  c u l t iv o s .
En e l  c á lc u lo  d e l v a lo r  a p re c io s  c o n s ta n te s  
de 1970 de la  p roducción  b ru ta  de cada campaña, 
además de l a  in fo r m a c ió n  s u m in is t r a d a  p o r la  
SAGyP, se u t i l i z a n  como fu e n te s  de in fo rm a c ió n  
sobre e l  a z ú c a r , l a  y erb a  m ate y l a  v id ,  dato s  
p ro v is to s  p o r e l  C en tro  A zu carero  A rg e n tin o , la  
Com isión R eguladora  de la  P roducción  y  Comercio  
de la  Y e rb a  M ate  y  e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l de  
V i t i v i n i c u l t u r a , re s p e c tiv a m e n te .
E l c á lc u lo  de l a  p ro d u c c ió n  b r u ta  de cada  
c u l t i v o  po r año c a le n d a r io  se o b tie n e  p o r suma 
de la s  p roducciones de cada campaña asignadas a
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é s t e ) , se d e term in a  la  p ro p o rc ió n  c o rre s p o n d ie n ­
te  a cada t r im e s t r e  p o r suma de lo s  mismos.
A modo d e  i l u s t r a c i ó n ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  
p o rc e n tu a l d e l v a lo r  agregado p ara  lo s  p r in c ip a ­
le s  productos  es la  s ig u ie n te :
TRIMESTRE
PRODUCTO I  I I  I I I  IV
T r ig o  37 ( * )  8 19 36
M aiz 8 ( * )  65 ( * )  6 21
Sorgo 45 ( * )  4 ( * )  3 ( * )  48
S o ja  26 ( * )  33 ( * )  -  41
G ir a s o l 24 ( * )  3 ( * )  3 70
L in o  26 ( * )  7 28 39
NOTA: E l  a s t e r is c o  in d ic a  que e l  c o e f i c i e n t e  se
a p l i c a  s o b re  l a  campaña que se i n i c i ó  en e l  año  
a n t e r io r  a l  que corresponde a l  c á lc u lo .
E l paso s ig u ie n te  es a p l ic a r  lo s  c o e f ic ie n te s  
de a s ig n a c ió n  a l  V a lo r  B ru to  de la  P roducción  
(VBP) de la  campaña c o rre s p o n d ie n te , a p re c io s  
de 1970.
Los VBP de lo s  d i s t i n t o s  p ro d u c to s  en cada 
t r i m e s t r e  se a g ru p a n  ( c e r e a le s ,  o le a g in o s o s ,  
e t c . )  y  se  m u l t ip l i c a n  p o r  c u a t r o  a f i n  de 
e x p r e s a r lo s  en té rm in o s  a n u a le s . Los v a lo re s  a
de r e fe r e n c ia  se m antiene  c o n s ta n te . También en 
f lo r e s  la  in fo rm ac ió n  es in c o m p le ta : se u t i l i z a  
como in d ic a d o r  de la s  v a r ia c io n e s  de producc ión  
l a  c a n t id a d  de c a n a s to s  de f lo r e s  c o m e r c ia l i­
zados en Buenos A ire s  (según in fo rm a c ió n  de la  
D ir e c c ió n  de In f o r m á t ic a  de l a  P r o v in c ia  de 
Buenos A i r e s ) .
. S u b secto r p ec u ario
E l v a lo r  de p ro d u cc ió n  d e l ganado se c a lc u la  
ad ic io n an d o  a l  v a lo r  de lo s  a n im ales  faenados y 
e x p o rta d o s  en p ie ,  la s  v a r ia c io n e s  de e x is te n ­
c ia s .
Los d a to s  de l a  p ro d u c c ió n  se c a lc u la n  a 
p a r t i r  de in fo r m a c ió n  s u m in is tra d a  p o r: i )  la  
J u n ta  N a c io n a l de C arn e s  (JNC) s o b re  faena  y 
c o m p r a s  r e a l i z a d a s  p o r  lo s  f r i g o r í f i c o s ,  
m a ta d e r o s  y f á b r i c a s  r e g io n a le s ,  s o b re  la s  
v e n ta s  en lo s  mercados de h a c ie n d a , la s  v e r i f i ­
c a d a s  en r e m a t e s - f e r i a  y d i r e c t a m e n t e  en  
e s ta n c ia ;  i i )  l a  SAGyP, sobre  faen a  en f r i g o r í ­
f ic o s  y  m ataderos no c o n tro la d o s  p o r l a  JNC, y
i i i )  una  e s t im a c ió n  d e l  consumo d i r e c t o  en  
e s t a b l e c i m i e n t o s  a g r o p e c u a r io s  ( f a e n a  no  
r e g is t r a d a ) .
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c o n s id e r a r o n  s e m il la s ,  c o m b u s tib le s , p roductos  
v e t e r in a r io s ,  f o r r a je s  y g as to s  de m an ten im ien to  
de in s ta la c io n e s  y m áquinas.
P a ra  l a  e s t im a c ió n  t r i m e s t r a l  d e l  p ro d u c to  
g an a d ero , la s  to n e la d a s  de h ac ien da  en p ie  con 
d e s tin o  a faen a  se v a lú a n  a lo s  p re c io s  c o r re s ­
p o n d ien tes  de 1970. E s ta  e s tim a c ió n  de la  faena  
a p re c io s  co n s ta n te s  se a ju s ta  p o r l a  v a r ia c ió n  
de  e x is t e n c i a s ,  ta m b ié n  v a lo r iz a d a s  a p re c io s  
d e l  añ o  b a s e .  E l  VBP r e s u l t a n t e  p a r a  cada  
t r im e s t r e  se m u lt ip l ic a  p o r c u a tro  y  se d iv id e  
p o r  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c ió n  en 1 9 7 0 . E l  
ín d ic e  de volumen f í s i c o  a s i  o b te n id o  se u t i l i z a  
p ara  e x t r a p o la r  e l  p ro d u cto  d e l año b ase .
La p ro d u c c ió n  de la n a  se d is t r ib u y e  t r im e s ­
t r a l m e n t e  de a c u e r d o  c o n  e l  c a le n d a r io  de  
c o m e r c ia l iz a c ió n .  Los t r e s  p rim e ro s  t r im e s tr e s  
se re la c io n a n  con l a  z a f r a  que te rm in a  d u ran te  
e l  año c o r r ie n te  y e l  ú lt im o  con la  s ig u ie n te .
Por su p a r te ,  l a  d is t r ib u c ió n  t r im e s t r a l  de la  
a c t iv id a d  le c h e ra  se e fe c tú a  de acuerdo con la  
in fo rm a c ió n  mensual sobre le c h e  in d u s t r ia l iz a d a  
y l a  e s t im a c ió n  de consumo de le c h e  e fe c tu a d a  
p o r la  SAGyP.
Las e s t a d ís t ic a s  c o r r ie n te s  de p ro d u cc ió n  de 
huevos y aves t ie n e n  un a tra s o  im p o rta n te , por
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t in g la d o s ,  g a lp o n e s  y  o t r a s  in s ta la c io n e s ;  la  
i n s t a la c ió n  y r e p a r a c ió n  de a lam b ra d o s  y la s  
ta re a s  de im p la n ta c ió n  y d e s a r r o l lo  de c u l t iv o s  
perm anentes.
E l  g a s to  en a lam b rad o s  en 1970 se d ete rm in ó  
s o b re  l a  b as e  de d a to s  c e n s a le s  e in fo rm a c ió n  
t é c n i c a  de fu e n te s  o f i c i a l e s  y  p r iv a d a s .  A 
e fe c to s  de la  e x tra p o la c ió n  se c a lc u la  un in d ic e  
de volumen f í s i c o  sobre la  base de la s  v e n ta s  a l  
mercado in te rn o  de a lam bre de púa, d a to  su m in is ­
tra d o  p o r e l  I n s t i t u t o  A rg e n tin a  de S id e r u r g ia .
E l  v a lo r  d e l g as to  en galpones  y  t in g la d o s  y
t
en o t r a s  c o n s tr u c c io n e s  p a ra  e l  año b ase  se  
d e te rm in ó  según e l  Censo A g ro p ecu ario  de 1960. 
Como in d ic e  de volumen f í s i c o ,  p a ra  l a  e x tra p o ­
la c i ó n  d e l  v a lo r  d e l  año b a s e , se u t i l i z a  un 
ín d ic e  a n u a l que surge de c o n s id e ra r  l a  demanda 
in t e r n a  de b ie n e s  de c a p i t a l  con d e s t in o  a l  
s e c t o r  a g r o p e c u a r io .  P a r a  su d i s t r i b u c i ó n  
t r im e s t r a l ,  se u t i l i z a  un in d ic a d o r  form ado po r  
l a  p roducción  de m a q u in a ria  a g r íc o la  y autom oto­
re s  t ip o  p ic k -u p .
Con re s p e c to  a la s  o t r a s  c o n s tru c c io n e s , se 
estim an  sobre la  base de la  a d ic ió n  de lo  que se 
c o n s t r u i r ía  p ara  rep o n er e l  s to c k  y p a ra  a te n d e r
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P e s c a
E n  e s t e  r u b r o  s e  c o n s i d e r a n  l a  c a p t u r a  y  l a  
r e c o l e c c i ó n  d e  e s p e c i e s  i c t i c o l a s ,  q u e  s e  r e a l i z a  c o n  
f i n e s  c o m e r c i a l e s  e n  e l  m a r ,  r i o s  i n t e r i o r e s  y  
l a g o s .
L o s  d a t o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  p r o d u c ­
c i ó n  e n  1 9 7 0  l o s  s u m i n i s t r ó  l a  S u b s e c r e t á r i a  d e  
P e s c a ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c o n s u m o  
i n t e r m e d i o  l o s  p r o p o r c i o n ó  l a  D i r e c c i ó n  d e  I n f o r m á ­
t i c a  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s ,  q u e  c u e n t a  c o n  
i n f o r m a c i ó n  d e  b u e n a  c o b e r t u r a  s o b r e  l o s  t o t a l e s  
e x t r a í d o s  d e  c a s i  t o d a s  l a s  e s p e c i e s .
P a r a  a c t u a l i z a r  e l  p r o d u c t o  d e l  a ñ o  b a s e ,  s e  
u s a  c o m o  i n d i c a d o r  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a  
p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  l a s  e s p e c i e s  e x t r a í d a s ,  q u e  s e  
c a l c u l a  a  p a r t i r  d e  l a s  t o n e l a d a s  e x t r a í d a s  d e  c a d a  
e s p e c i e  e n  e l  p e r i o d o  c o r r i e n t e  y  d e  l o s  p r e c i o s  d e  
1 9 7 0 ,  s e g ú n  i n f o r m a c i o n e s  b á s i c a s  d e  l a  S u b s e c r e t a r í a  
d e  P e s c a .
9 . 1 . 2  E x p l o t a c i ó n  d e  m in a s  y  c a n t e r a s .
E n  e s t a  d i v i s i ó n  s e  i n c l u y e  e l  v a l o r  a g r e g a d o  
p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  e x p l o t a c i ó n  
d e  p e t r ó l e o  c r u d o ,  g a s  n a t u r a l  y  c a r b ó n  m i n e r a l ,  l a  
e x t r a c c i ó n  d e  m i n e r a l e s  m e t á l i c o s ,  d e  o t r o s  m i n e r a l e s
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v a l o r e s  t r i m e s t r a l e s  s e  e s t im a n  s e g ú n  l a s  v a r i a c i o n e s  
d e  l a  s e r i e  t r i m e s t r a l  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  E n e r g i a .
. E x p l o t a c i ó n  d e  p e t r ó l e o  c r u d o  y  g a s  n a t u r a l
L a  e x p l o r a c i ó n  y  e x t r a c c i ó n  d e  p e t r ó l e o  y  g a s  
e s  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a  e m p r e s a  Y a c i m i e n t o s  P e t r o l í ­
f e r o s  F i s c a l e s ,  p o r  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  c o n t r a t a d a s  
p o r  e l l a  y  p o r  l a s  e m p re s a s  c o n c e s i o n a r i a s .
E l  p r o d u c t o  d e l  a ñ o  b a s e  s e  c a l c u l ó ,  e n  e s t e  
c a s o ,  p o r  e l  m é t o d o  d e l  i n g r e s o .  L a s  e m p r e s a s  
p r i v a d a s  a p o r t a r o n  l o s  d a t o s  c o n c e r n i e n t e s  a  l o s  
s u e l d o s  y  s a l a r i o s  p a g a d o s  y  e l  s u p e r á v i t  b r u t o  d e  
e x p l o t a c i ó n  o b t e n i d o .  Y a c i m i e n t o s  P e t r o l í f e r o s  
F i s c a l e s  h i z o  l o  p r o p i o  c o n  l o s  s u e ld o s  y  s a l a r i o s  
p a g a d o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  y a c i m i e n t o s ,  a d i c i o n á n d o l e  
e n  f o r m a  p r o p o r c i o n a l  l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l  y  a l  L a b o r a t o r i o  F l o r e n c i o  
V a r e l a .  E l  s u p e r á v i t  d e  e x p l o t a c i ó n  d e  l a  E m p re s a  s e  
d i s t r i b u y ó  p o r  a c t i v i d a d e s  ( m i n e r a ,  m a n u f a c t u r e r a ,  
c o m e r c i a l  y  t r a n s p o r t e s )  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  s u e ld o s  
p a g a d o s .
L a  a c t u a l i z a c i ó n  a n u a l  d e l  v a l o r  h a l l a d o  e n  l a  
b a s e ,  s e  r e a l i z a  m e d ia n t e  u n  í n d i c e  d e  v o lu m e n  f í s i c o  
r e s u l t a n t e  d e  v a l u a r  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  l o s  d a t o s  
s o b r e  e x t r a c c i ó n  d e  p e t r ó l e o  y  g a s  q u e  i n f o r m a  Y P F .  
L a  d i s t r i b u c i ó n  t r i m e s t r a l  s e  r e a l i z a ,  a l  i g u a l
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. E x t r a c c i ó n  d e  o t r o s  m i n e r a l e s  y  r o c a s  d e  a p l i c a c i ó n
L a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  VBP  
e n  1 9 7  0  f u e  s u m i n i s t r a d a  p o r  l a  D i r e c c i ó n  N a c i o n a l  
d e  E c o n o m ía  M i n e r a ;  l o s  d a t o s  s o b r e  in s u m o s  e n  e s e  
a ñ o  f u e r o n  a p o r t a d o s  p o r  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r .
L a  p r o d u c c ió n  a n u a l  d e  l o s  b ie n e s  c o m p r e n d id o s  
e n  l a  a g r u p a c i ó n  ( p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  D i r e c c i ó n  
N a c i o n a l  d e  E c o n o m ía  M i n e r a ) , s e  v a l o r i z a  a  p r e c i o s  
d e  1 9 7 0 ,  o b t e n ié n d o s e  e l  í n d i c e  d e  v o lu m e n  f í s i c o  q u e  
a c t u a l i z a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  a ñ o  b a s e .  L a  
t r i m e s t r a l i z a c i ó n  s e  e f e c t ú a  d e  l a  m is m a  fo r m a  q u e  e n  
e l  c a s o  d e  l o s  m i n e r a l e s  m e t á l i c o s .  L a  m u e s t r a  d e  
p r o d u c t o s  s e l e c c i o n a d a  e s t á  c o m p u e s t a  p o r  a z u f r e ,  
b o r a t o s ,  y e s o ,  a r e n a ,  c a l i z a ,  c a n t o  r o d a d o  y  g r a n i t o ,  
q u e  c u b r í a n  c a s i  e l  80%  d e  l a  p r o d u c c ió n  t o t a l  e n  
1 9 7 0 .  P a r a  d e t e r m i n a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  y e s o  y  p i e d r a  
c a l i z a  s e  c o n s i d e r a  com o e s t i m a d o r  l a  p r o d u c c ió n  d e  
c e m e n t o  p ó r t l a n d ,  p o r  s e r  a q u é l l a s  m a t e r i a s  p r im a s  
d e s t i n a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  a  s u  e l a b o r a c i ó n .  L a  
p r o d u c c i ó n  d e  a z u f r e  s e  i n t e r r u m p i ó  e n  1 9 7 8 ;  h a s t a  
e n t o n c e s  l a  i n f o r m a c i ó n  l a  s u m i n i s t r a b a  l a  D i r e c c i ó n  
G e n e r a l  d e  F a b r i c a c i o n e s  M i l i t a r e s .  L a  p r o d u c c ió n  d e  
a r e n a ,  c a n t o  r o d a d o  y  g r a n i t o  s e  e s t i m a  s e g ú n  l a  
e v o l u c i ó n  d e l  P B I d e l  s e c t o r  c o n s t r u c c i ó n ,  y  l a  d e  
b o r a t o s  s e g ú n  l a  i n f o r m a c i ó n  s u m i n i s t r a d a  p o r  e l  
s e c t o r  p r i v a d o .
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. I n d u s t r i a s  m e t á l i c a s  b á s i c a s ;
. P r o d u c t o s  m e t á l i c o s ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o s ,  y  
. O t r a s  i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s .
L a  e s t i m a c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  a ñ o  
b a s e  s e  e f e c t u ó  d e d u c ie n d o  e l  v a l o r  d e  l o s  in s u m o s  
d e l  v a l o r  b r u t o  d e  p r o d u c c ió n  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  
d e l  a ñ o  1 9 7 0 .
E l  v a l o r  b r u t o  d e  p r o d u c c i ó n  s u r g i ó  d e l  
c ó m p u t o  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  q u e  s e  e l a b o r a b a  c o n  
a n t e r i o r i d a d  a l  c a m b io  d e l  a ñ o  b a s e  4 / ,  a j u s t a d o  p o r  
l o s  r e s u l t a d o s  p r o v i s i o n a l e s  d e l  C e n s o  d e  I n d u s t r i a s  
M a n u f a c t u r e r a s  d e  1 9 7 3 ;  d a d o  q u e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l o s  g r u p o s  ( C I I U ,  R e v . 2 ,  a  c u a t r o  d í g i t o s )  l a  
d i s c r e p a n c i a  e n t r e  e l  c ó m p u to  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  y  
l o s  d a t o s  c e n s a l e s  e r a  p o c o  s i g n i f i c a t i v a ,  s e  
d e t e r m i n a r o n  l o s  v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  a ñ o  b a s e  
p o r  i n t e r p o l a c i ó n ,  c o m p a t i b i l i z a n d o  l a s  t a s a s  d e  
v a r i a c i ó n  i n t e r c e n s a l  ( 1 9 6 3 - 1 9 7 3 )  y  l a s  i m p l í c i t a s  e n  
e l  c á l c u l o  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  m e n c i o n a d o .  E n  
a l g u n o s  g r u p o s  ( m a t a n z a  d e  g a n a d o ,  p r e p a r a c i ó n  y  
c o n s e r v a c i ó n  d e  c a r n e  y  r e f i n e r í a s  d e  p e t r ó l e o )  s e  
d e t e c t a r o n  s u b v a l u a c i o n e s  c e n s a l e s ,  p o r  l o  q u e  s e
.  F a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s ;
4 /  V é a s e  l a  r e s e ñ a  m e t o d o ló g i c a :  " C u e n t a s  N a c i o n a l e s  a  
p r e c i o s  d e  1 9 6 0  y  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  p a r a  e l  
p e r í o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 3 " ,  p á g i n a  3 5  d e  e s t a  p u b l i c a c i ó n .
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IN D E C  5 / f e x c e p t o  e n  l o s  g r u p o s  (o  s u b g r u p o s )  p a r a  
c u y a  e s t i m a c i ó n  s e  r e c u r r e  a  d a t o s  d e  p r o d u c c i ó n  
p r o p o r c i o n a d o s  p o r  o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s  y  c á m a r a s  
e m p r e s a r i a s ,  q u e  s e  c o n s i d e r a n  m ás c o n f i a b l e s  6 / . A 
p a r t i r  d e  l o s  v a l o r e s  t r i m e s t r a l e s  p o r  g r u p o ,  s e  
o b t i e n e n  p o r  a g r e g a c i ó n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  
p r o d u c t o  b r u t o  p o r  a g r u p a c i ó n  7 /  y  d i v i s i ó n ,  a
5 /  V é a s e  l a  r e s e ñ a  m e t o d o ló g i c a :  " P r o d u c c ió n ,  e m p le o  y  
s a l a r i o s  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  E n c u e s t a  
t r i m e s t r a l  d e l  IN D E C " , p á g i n a  1 4 3  d e  e s t a  p u b l i c a c i ó n .
6 /  L a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  c u a l e s  s e  u t i l i z a  i n f o r m a ­
c i ó n  d e  o t r a s  f u e n t e s  s o n :  m a t a n z a  d e  g a n a d o ,
p r e p a r a c i ó n  d e  c a r n e s  e n  f r i g o r í f i c o s ;  f a e n a  y  
c o n g e l a d o  d e  a v e s ,  c o n e j o s  y  c a z a  m e n o r ;  m a n te c a ,  
c r e m a ,  q u e s o ,  c a s e í n a ,  l e c h e  c o n d e n s a d a ,  l e c h e  e n  
p o l v o  y  d em á s  p r o d u c t o s  d e  l e c h e r í a  ( i n c l . p a s t e u r i -  
z a c i ó n )  ; a r r o z :  d e s c a s c a r a d o ,  m o l i e n d a  y  d e m á s
o p e r a c i o n e s ;  h a r i n a  y  o t r o s  p r o d u c t o s  d e  l a  m o l ie n d a  
d e l  t r i g o ;  m o l i e n d a  d e  y e r b a  m a t e ;  e l a b o r a c i ó n  y  
r e f i n a c i ó n  d e  a z ú c a r ;  a l i m e n t o s  p r e p a r a d o s  p a r a  
a n i m a l e s  y  a v e s  d e  c o r r a l ;  e l a b o r a c i ó n  d e  v i n o s ;  
e l a b o r a c i ó n  d e  c e r v e z a  y  m a l t a ;  a g u a s  g a s e o s a s ,  
b e b i d a s  s i n  a l c o h o l  y  r e f r e s c o s ;  i n d u s t r i a  d e l  
t a b a c o ;  l a v a d e r o s  d e  l a n a ;  á c i d o s ,  b a s e s  y  s a l e s ;  
h i l a d o s  d e  f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  y  s i n t é t i c a s ;  d e s t i l e ­
r í a s  d e  p e t r ó l e o ;  n e u m á t ic o s  p a r a  r o d a d o s ,  c u b i e r t a s  
y  c á m a r a s ;  c e m e n t o  p ó r t l a n d  y  b l a n c o ;  p r o d u c t o s  
b á s i c o s  d e  h i e r r o  y  a c e r o ,  p i e z a s  d e  f u n d i c i ó n  y  d e  
f o r j a ,  p r o d u c t o s  d e  l a m i n a c i ó n  y  e s ta m p a d o ;  f a b r i c a ­
c i ó n ,  a r m a d o  y  r e p a r a c i ó n  d e  m á q u in a s  y  e q u ip o s  d e  
c o n t a b i l i d a d ,  m á q u in a s  d e  e s c r i b i r  y  c a j a s  r e g i s t r a ­
d o r a s  ( i n c l .  s u s  r e p u e s t o s  y  a c c e s o r i o s ) ;  f a b r i c a ­
c i ó n ,  a r m a d o  y  r e p a r a c i ó n  d e  t r a c t o r e s  ( i n c l .  s u s  
r e p u e s t o s  y  a c c e s o r i o s ) ;  y  f a b r i c a c i ó n  y  a rm a d o  d e  
v e h í c u l o s  a u t o m ó v i l e s  c o m p l e t o s :  a u t o m ó v i l e s ,
c a m io n e s ,  c a m io n e t a s  y  d e m á s  v e h í c u l o s  a n á l o g o s .
7 /  D a d a  l a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a s  O t r a s  i n d u s t r i a s  
m a n u f a c t u r e r a s ,  e l  IN D E C  n o  e l a b o r a  í n d i c e s  d e  
v o l u m e n  f í s i c o  p a r a  l a s  m is m a s ;  p o r  t a l  m o t i v o ,  e l  
v a l o r  a g r e g a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  e n  e l  a ñ o  b a s e  s e  
e x t r a p o l a  u t i l i z a n d o  e l  í n d i c e  p o n d e r a d o  d e l  c o n j u n t o  
d e  l a s  r e s t a n t e s  a c t i v i d a d e s  m a n u f a c t u r e r a s ;  e n  
c o n s e c u e n c ia ,  s u  v a r i a c i ó n  r e s u l t a  i d é n t i c a  a  l a  d e l  
t o t a l  d e  I n d u s t r i a s  M a n u f a c t u r e r a s .
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E l e c t r i c i d a d
I n c l u y e  l a  a c t i v i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  
y  p r i v a d a s  p r e s t a t a r i a s  d e l  s e r v i c i o  d e  e l e c t r i c i ­
d a d .  L a  a u t o p r o d u c c i ó n  - g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  
e l é c t r i c a  p a r a  u s o  p r o p i o  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  
d e s a r r o l l a n  o t r o  t i p o  d e  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l -  s e  
c o m p u t a  e n  e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
l a  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  e n  
c u e s t i ó n .
L a  e s t i m a c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  e l  s e c t o r  
e n  e l  a ñ o  b a s e  p u d o  r e a l i z a r s e  t a n t o  p o r  e l  m é to d o  
d e  l a  p r o d u c c ió n  c u a n t o  p o r  e l  d e l  i n g r e s o  a  p a r t i r  
d e  l a s  m e m o r ia s  a n u a l e s  d e  u n  g r u p o  d e  e m p r e s a s  9 /  
q u e ,  e n  d ic h o  a ñ o ,  g e n e r a b a n  a l r e d e d o r  d e l  95% d e l  
t o t a l  d e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  p r o d u c i d a .  L a  
i n f o r m a c i ó n  s e  e x p a n d i ó  l u e g o  a l  u n i v e r s o  e n  
f u n c i ó n  d e  l a  e n e r g í a  p r o d u c i d a .
P a r a  e x t r a p o l a r  e l  p r o d u c t o  d e l  a ñ o  b a s e  s e  
u t i l i z a  u n  i n d i c a d o r  c o n s t r u i d o  a  p a r t i r  d e  l a s  
c i f r a s  d e  v e n t a s  e n  kw h  p o r  t i p o  d e  u s u a r i o  d e  l a s  
m is m a s  e m p r e s a s  a  l a s  q u e  s e  r e c u r r i ó  p a r a  e s t i m a r  
e l  v a l o r  d e l  a ñ o  b a s e .
9 /  D ic h a s  e m p r e s a s  e r a n :  S e r v i c i o s  E l é c t r i c o s  d e l  G r a n
B u e n o s  A i r e s ,  C o m p a ñ ía  I t a l o  A r g e n t i n a  d e  E l e c t r i c i ­
d a d ,  A g u a  y  E n e r g í a  E l é c t r i c a ,  D i r e c c i ó n  d e  E n e r g í a  
d e  l a  P r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  y  E m p re s a  P r o v i n c i a l  
d e  E n e r g í a  d e  C ó r d o b a .
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C o m p re n d e  l a  e r e c c i ó n ,  r e m o d e l a c i ó n  y  a m p l i a ­
c i ó n  d e  e d i f i c i o s ,  a s í  com o l a  e j e c u c i ó n  d e  o b r a s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l ,  f e r r o v i a r i a ,  p o r t u a r i a ,  d e  
r i e g o ,  h i d r á u l i c a s ,  e n e r g é t i c a s ,  e t c .  N o  i n c l u y e  l a s  
c o n s t r u c c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  1 0 / ,  c u y o  v a l o r  a g r e g a d o  
s e  c o m p u ta  e n  l a  G r a n  D i v i s i ó n  1 ( A g r i c u l t u r a ,  c a z a ,  
s i l v i c u l t u r a  y  p e s c a ) .
D e  a c u e r d o  c o n  e l  s e c t o r  p r o p i e t a r i o ,  l a s  
c o n s t r u c c i o n e s  s e  c l a s i f i c a n  com o p r i v a d a s  o  p ú b l i ­
c a s ,  a p e r t u r a  c o n  l a  q u e  s e  p u b l i c a  l a  i n f o r m a c i ó n .
C o n s t r u c c io n e s  p r i v a d a s
I n c l u y e  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  r e m o d e l a c i ó n  y  
a m p l i a c i ó n  d e  v i v i e n d a s  - i n c l u i d a s  l a s  f i n a n c i a d a s  
a  t r a v é s  d e  o r g a n is m o s  e s t a t a l e s - ,  e d i f i c i o s  p a r a  
u s o  c o m e r c i a l  e  i n d u s t r i a l  y  o t r a s  c o n s t r u c c i o n e s  
d e  u s o  p r i v a d o .  C o m p re n d e , a d e m á s , l a  e j e c u c i ó n  d e  
o b r a s  b a j o  e l  r é g im e n  d e  c o n c e s ió n  d e  o b r a  p ú b l i c a ,  
s e g ú n  e l  c u a l  e l  c o n c e s i o n a r i o  c o n s e r v a  l a  t i t u l a ­
r i d a d  d e l  d o m in io  d u r a n t e  l a p s o s  p r o lo n g a d o s .
9 . 1 . 5  C o n s t r u c c i o n e s
1 0 /  S í  s e  l a s  i n c l u y e  e n  e l  c ó m p u to  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  
c o n s t r u c c i o n e s .
P a r a  v a l u a r  e l  c o n s u m o  i n t e r m e d i o  e n  e l  a ñ o  
b a s e  s e  a n a l i z ó  l a  e s t r u c t u r a  d e  c o s t o s  d e  l a  
a c t i v i d a d  a  p a r t i r  d e  e s t u d i o s  v i n c u l a d o s  c o n  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  t a b l a s  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  d e  l o s  
a ñ o s  1 9 5 0  y  1 9 6 3 ,  e n c u e s t a s  a  e m p r e s a s  y  p r o f e s i o ­
n a l e s ,  p e r f i l e s  p a r a  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e  m o d e lo s  d e  
o b r a s  y  e s t r u c t u r a  d e  c o s t o s  d e  l a  o b r a  t i p o  
a d o p t a d a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  i n d i c e  d e  c o s t o  d e  
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  IN D E C . P a r a  l a s  o b r a s  r e a l i z a ­
d a s  b a j o  e l  r é g im e n  d e  c o n c e s ió n  s e  a p l i c a r o n  l o s  
c o e f i c i e n t e s  d e  l a s  o b r a s  v i a l e s  d e l  a ñ o  b á s e .
E l  i n d i c e  d e  v o lu m e n  f i s i c o  u t i l i z a d o  p a r a  
e x t r a p o l a r  e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  a ñ o  b a s e  s e  
e l a b o r a  e n  f u n c ió n  d e  l a  s u p e r f i c i e  a  c u b r i r ,  s e g ú n  
s u r g e  d e  l o s  p e r m i s o s  a c o r d a d o s  p o r  u n  g r u p o  d e  
v e i n t i o c h o  m u n i c i p i o s ,  p r o r r a t e a d a  e n  e l  t ie m p o  c o n  
e l  c r i t e r i o  y a  d e t a l l a d o  q u e  s e  e m p le ó  p a r a  e l  
c á l c u l o  d e l  a ñ o  b a s e .  L a  e s t i m a c i ó n  d e l  v a l o r  
a g r e g a d o  p o r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  o b r a s  b a j o  e l  
r é g i m e n  d e  c o n c e s i ó n  s e  r e a l i z a  d e f l a c t a n d o  l o s  
v a l o r e s  i n f o r m a d o s  p o r  l a  MCBA p o r  u n  í n d i c e  d e  
c o s t o s  e l a b o r a d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  N a c i o n a l  d e  
V i a l i d a d .
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m u n i c i p i o s  d e  e s a  j u r i s d i c c i ó n .  S e  h i c i e r o n  e s t i m a ­
c i o n e s  c o m p le m e n t a r ia s  p a r a  c u b r i r  e l  r e s t o  d e  l o s  
m u n i c i p i o s  d e l  p a i s .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  a ñ o  b a s e  s e  o b t u v o  
a p l i c a n d o  a  l o s  v a l o r e s  d e  p r o d u c c ió n  d e t e r m in a d o s  
p a r a  c a d a  c a t e g o r i a  d e  o b r a  -1 1 /  e l  c o e f i c i e n t e  
p r o d u c t o /p r o d u c c i ó n  r e s u l t a n t e  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  
r e a l i z a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  p a r a  e l  a ñ o  1 9 6 0 .  E l  
v a l o r  d e l  c o n s u m o  i n t e r m e d i o  s e  e s t a b l e c i ó ,  e n  
c o n s e c u e n c ia ,  p o r  d i f e r e n c i a .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  a ñ o  b a s e  s e  e x t r a p o l a  
p o r  u n  i n d i c e  q u e  r e f l e j a  l o s  c a m b io s  e n  e l  v a l o r  
d e  l o  c o n s t r u i d o  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0 .  P a r a  e l  c á l c u l o  
d e  e s t a  m a g n i t u d  s e  d e f l a c t a n  l o s  v a l o r e s  a  p r e c i o s  
c o r r i e n t e s  m e d ia n t e  i n d i c e s  d e  p r e c i o s  e l a b o r a d o s  
p a r a  c a d a  t i p o  d e  o b r a .
P a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  t r i m e s t r a l  - e n  
t a n t o  n o  s e  d is p o n e  d e  l a  e j e c u c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a ,  
d e  p e r i o d i c i d a d  a n u a l -  s e  u t i l i z a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  
D i r e c c i ó n  N a c i o n a l  d e  P r o g r a m a c ió n  P r e s u p u e s t a r i a  
d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  H a c ie n d a ,  r e l a t i v a  a l  s e g u i ­
m i e n t o  d e  l a s  p r e v i s i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s .  U n a  v e z
13- /  V i v i e n d a s  ( p a r a  u s o  d e l  p e r s o n a l  m i l i t a r )  , e d i f i ­
c i o s  v a r i o s ,  o b r a s  v i a l e s ,  o b r a s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  
u r b a n o ,  f e r r o c a r r i l e s ,  t r a n s p o r t e  m a r i t i m o ,  f l u v i a l  y  
a é r e o ,  s e r v i c i o s  c o n e x o s  c o n  e l  t r a n s p o r t e ,  m i n e r í a ,  
e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  g a s ,  a g u a ,  c o m u n i c a c i o n e s ,  
c o n s t r u c c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  y  o t r o s .
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z a c i ó n ,  d i s t i n g u i e n d o  e n  c a d a  c a s o  l o  q u e  c o r r e s ­
p o n d e  a  l a  e t a p a  m a y o r i s t a  y  l a  m i n o r i s t a .
P a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  d e  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  s e  t u v o  e n  c u e n t a  e l  m a r g e n  
a d i c i o n a d o  p o r  a c o p i a d o r e s ,  c o n s i g n a t a r i o s  y  d em á s  
c o m e r c i a n t e s  q u e  s e  d e d i c a n  a  c o m e r c i a l i z a r  
c e r e a l e s ,  h o r t a l i z a s  y  l e g u m b r e s ,  y  f l o r e s  y  
f r u t a s ,  r e c u r r i e n d o  a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  J u n t a  
N a c i o n a l  d e  G r a n o s ,  d e  l a  B o l s a  d e  C o m e r c i o  d e  
B u e n o s  A i r e s  y  d e  a c o p i a d o r e s  d e  p l a z a .  E n  e l  c a s o  
d e l  g a n a d o ,  s e  i n c l u y e r o n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  l o s  
r e m a t e s - f e r i a  y  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  L i n i e r s ,  
A v e l l a n e d a ,  R o s a r i o  y  C ó r d o b a ;  e n  e l  d e  l a  l a n a ,  s e  
c o n t ó  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  F e d e r a c i ó n  L a n e r a  
A r g e n t i n a .
A c e r c a  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  m i n e r í a ,  s e  
c o m p u tó  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  a r e n a ,  c a n t o  r o d a d o  
y  s a l ,  a s í  com o e l  f r a c c i o n a m i e n t o  y  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a s  a g u a s  m i n e r a l e s .
M e d i a n t e  e n c u e s t a s  e s p e c i a l e s ,  e l  B a n c o  
C e n t r a l  c a l c u l ó  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  m e r c a d e r í a s  
p r o d u c i d a s  p o r  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a d q u i r i d a  
p o r  e l  c o m e r c io  m a y o r i s t a  y  l a s  c o m p r a s  d e  m i n o r i s ­
t a s  p a r a  r e v e n t a  y  e s t im ó  l a s  v e n t a s  d i r e c t a s  d e  
l a s  f á b r i c a s  a  m i n o r i s t a s  y  a  o t r o s  u s u a r i o s  s i n  
i n t e r m e d i a c i ó n .
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E l  V B P  d e  e s t a s  d o s  a g r u p a c i o n e s  e n  e l  a ñ o  
b a s e  ( 1 9 7 0 )  s e  d e t e r m i n ó  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
d e l  C e n s o  d e  1 9 7 3 ,  u t i l i z a n d o  i n d i c a d o r e s  e s p e c í f i ­
c o s  d e  c a n t i d a d e s  y  p r e c i o s .  E l  v a l o r  d e  l o s  
i n s u m o s ,  p o r  s u  p a r t e ,  s u r g i ó  d e  r e l e v a m i e n t o s  
e s p e c i a l e s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l .
P a r a  e x t r a p o l a r  e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  a ñ o  
b a s e  s e  u t i l i z a n  i n d i c a d o r e s  d e  v o lu m e n  f í s i c o  p a r a  
l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  e n  l o s  q u e  s e  h a  c l a s i f i c a d o  a  
l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  c o n fo r m a n  e l  s e c t o r ,  a  s a b e r :  
b a r e s ,  c a f é s  y  o t r o s ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n  
d e  b e b i d a s  g a s e o s a s  e n  t o d o  e l  p a í s ,  s e g ú n  l o  
i n f o r m a d o  p o r  l a  C á m a ra  A r g e n t i n a  d e  l a  I n d u s t r i a  
d e  B e b i d a s  s i n  A l c o h o l ;  r e s t a u r a n t e s ,  p i z z e r i a s  y  
o t r o s  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s ,  e n  f u n c ió n  
d e l  n ú m e ro  d e  t u r i s t a s  a r r i b a d o s  a  M a r  d e l  P l a t a ,  y  
l o s  d e  C a p i t a l  F e d e r a l  y  r e s t a n t e s  p r o v i n c i a s ,  
s e g ú n  e l  í n d i c e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  
a l i m e n t o s ;  h o t e l e s ,  c a s a s  d e  h u é s p e d e s  y  o t r o s  d e  
l a  C a p i t a l  F e d e r a l ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  p l a z a s  
o c u p a d a s  s e g ú n  l o  i n f o r m a d o  p o r  l a  f e d e r a c i ó n  
e m p r e s a r i a  r e s p e c t i v a ,  l o s  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  
B u e n o s  A i r e s ,  s e g ú n  l a  c a n t i d a d  d e  t u r i s t a s  
e n t r a d o s  a  M a r  d e l  P l a t a  ( a j u s t a d a  p o r  l a  p r o p o r ­
c i ó n  e s t im a d a  d e  l o s  q u e  s e  a l o j a n  e n  h o t e l e s )  , y
R e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s
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T r a n s p o r t e  t e r r e s t r e
I n c l u y e  l a s  e s t i m a c i o n e s  ( q u e  s e  e l a b o r a n  p o r  
s e p a r a d o )  d e  l a  a c t i v i d a d  d e l  t r a n s p o r t e  d e  
p a s a j e r o s  p o r  s u b t e r r á n e o s ,  c o l e c t i v o s  d e  l a  
C a p i t a l  F e d e r a l  y  p a r t i d o s  d e l  c o n u r b a n o ,  m ic r o ó m -  
n ib u s  i n t e r p r o v i n c i a l e s ,  m ic r o ó m n ib u s  y  c o l e c t i v o s  
d e l  i n t e r i o r  d e l  p a l s ,  t r a n v í a s  y  t r o l e b u s e s ,  y  
t a x í m e t r o s ;  t a m b i é n  i n c l u y e  e l  t r a n s p o r t e  d e  
p a s a j e r o s  y  c a r g a  p o r  f e r r o c a r r i l , e l  d e  c a r g a  p o r  
c a m io n e s ,  y  s e r v i c i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  t r a n s p o r ­
t e  t e r r e s t r e ,  t a l e s  c o m o  g a r a g e s  y  p l a y a s  d e  
e s t a c i o n a m i e n t o .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  l a  a c t i v i d a d  d e s a r r o ­
l l a d a  p o r  f e r r o c a r r i l e s  y  s u b t e r r á n e o s  e n  e l  a ñ o  
b a s e  s u r g i ó  d e  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e  l a s  
e m p r e s a s  p r e s t a t a r i a s .  L o s  i n d i c e s  d e  e x t r a p o l a c i ó n  
c o r r e s p o n d e n  a  l o s  p a s a j e r o s / k i l ó m e t r o  y  t o n e l a d a s  
/ k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d o s ,  e n  e l  p r i m e r  c a s o ,  y  a  l a  
c a n t i d a d  d e  p a s a j e r o s  t r a n s p o r t a d o s  e n  e l  s e g u n d o .
E n  e l  c a s o  d e  l o s  c o l e c t i v o s  d e  l a  C a p i t a l  
F e d e r a l  y  e l  c o n u r b a n o ,  l a  i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  
t a n t o  p a r a  e s t i m a r  e l  p r o d u c t o  d e l  a ñ o  b a s e  c u a n t o  
p a r a  e x t r a p o l a r  d ic h o  d a t o  f u e  s u m i n i s t r a d a  p o r  l a  
D i r e c c i ó n  d e  T r a n s p o r t e s  d e  l a  N a c ió n ,  m i e n t r a s  q u e  
p a r a  l o s  s e r v i c i o s  i n t e r p r o v i n c i a l e s  s e  c o n t ó  c o n  
i n f o r m a c i ó n  d e l  IN D E C .
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q u e  e s  p r o v i s t a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  d e  
P u e r t o s .
T r a n s p o r t e  a é r e o
T a m b ié n  e n  e s t e  c a s o  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  
( p a s a j e r o s / k i l ó m e t r o  y  t o n e l a d a s / k i l ó m e t r o  t r a n s ­
p o r t a d o s )  u t i l i z a d a  p a r a  e l a b o r a r  l o s  i n d i c e s  d e  
e x t r a p o l a c i ó n  e s  s u m i n i s t r a d a  p o r  e l  IN D E C .
A l m a c e n a m i e n t o  y  s e r v i c i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  
t r a n s p o r t e
L a  e s t i m a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  a lm a c e n a m ie n t o  
s e  e f e c t ú a  a  p a r t i r  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  v o lu m e n  
f í s i c o  d e  u n  c o n j u n t o  d e  b ie n e s  s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  
a lm a c e n a d o s  (co m o  u n  s e r v i c i o  a j e n o  a  s u  p r o d u c c ió n  
y  c o m e r c i a l i z a c i ó n ) , t a l e s  com o g r a n o s ,  m a n z a n a s ,  
p e r a s ,  c a r n e s  y  l a n a .
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  s e r v i c i o s  c o n e x o s  c o n  e l  
t r a n s p o r t e  (q u e  i n c l u y e n  p r i n c i p a l m e n t e  l a  a c t i v i ­
d a d  d e  l o s  a g e n t e s  d e  t u r i s m o  y  l a  d e  l o s  r e p r e s e n ­
t a n t e s  m a r í t i m o s )  s e  e s t im a n  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  
a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  l o s  m ic r o s  i n t e r p r o v i n ­
c i a l e s ,  l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s  d e  f e r r o c a r r i l ,  e l  
t r a n s p o r t e  a é r e o  y  e l  a c u á t i c o .
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. B ie n e s  in m u e b le s ,  y  
. S e r v i c i o s  a  l a s  e m p r e s a s .
E s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s
A b a r c a  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  e n t i d a d e s  b a n c a ­
r i a s ,  i n c l u i d a s  l a s  d e l  E s t a d o  y  e l  B a n c o  C e n t r a l ,  
y  l a s  e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s  n o  b a n c a r i a s  (c o m p a ñ ía s  
f i n a n c i e r a s ,  d e  a h o r r o  y  p r é s t a m o ,  e t c . ) .
E l  m é to d o  d e  c ó m p u to  d e l  V B P  u t i l i z a d o  e n  e s t e  
s e c t o r ,  d i f i e r e  d e l  e m p le a d o  e n  l a s  r e s t a n t e s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  e c o n o m í a ,  d a d a  l a  i m p o r t a n c i a  
r e l a t i v a  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  s i n  p a g o  
e x p l í c i t o .  S e  r e c u r r e ,  e n t o n c e s ,  a  a c e p t a r  q u e  
e x i s t e  u n  v a l o r  im p u t a d o  d e  l o s  s e r v i c i o s  a l u d i d o s ,  
q u e  e q u i v a l e  a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  i n t e r e s e s  
c o b r a d o s  p o r  l a s  e n t i d a d e s  p o r  l o s  p r é s t a m o s  e  
i n v e r s i o n e s  d e  f o n d o s  q u e  r e a l i z a n  y  l o s  q u e  a b o n a n  
a  l o s  t i t u l a r e s  d e  l o s  d e p ó s i t o s ,  m o n to  q u e ,  j u n t o  
c o n  l o s  c o b r o s  e x p l í c i t o s  p o r  s e r v i c i o s ,  c o n s t i t u y e  
e l  V B P  d e  l a  a c t i v i d a d .
T o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  p a r a  e l  c á l c u l o  
s u r g e  d e  l o s  e s t a d o s  c o n t a b l e s  d e  l a s  e n t i d a d e s .  
P a r a  l a  e x t r a p o l a c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  a ñ o  
b a s e  s e  u t i l i z a n  í n d i c e s  p o n d e r a d o s  d e  v o lu m e n  
f í s i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  b a n c a r i a ,  b a s a d o s  e n  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l o s  s a l d o s  d e  l o s  p r é s ta m o s  y  d e  l o s
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L a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  V B P  d e l  a ñ o  
b a s e  s e  o b t u v o  d e l  C e n s o  d e  V i v i e n d a  d e  1 9 6 0 :  
p a r q u e  d e  v i v i e n d a s  y  c a n t i d a d  d e  v i v i e n d a s  e n  
a l q u i l e r  y  m o n to  d e  l o s  a l q u i l e r e s  b r u t o s  p a g a d o s  
p o r  c a t e g o r í a  y  j u r i s d i c c i ó n ;  e l  v a l o r  im p u t a d o  a  
l a s  v i v i e n d a s  o c u p a d a s  p o r  s u s  d u e ñ o s  f u e  e l  q u e  
r e s u l t ó ,  e n  p r o m e d i o ,  d e  l a s  a l q u i l a d a s  d e  l a  
j u r i s d i c c i ó n .  S e  e s t i m a r o n  l o s  in s u m o s  a  p a r t i r  d e  
l a s  c o n t r i b u c i o n e s  p o r  e l  s e r v i c i o  d e  a g u a  y  
d e s a g ü e s  c l o a c a l e s  y  l o s  g a s t o s  d e  c o n s e r v a c i ó n  y  
m a n t e n im ie n t o  d e  l o s  e d i f i c i o s ,  s e g ú n  u n a  e n c u e s t a  
a  f i r m a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
p r o p i e d a d e s .  A l  p r o d u c t o  a  p r e c i o s  d e  m e r c a d o  s e  l e  
d e d u j o  e l  i m p u e s t o  i n m o b i l i a r i o  p a r a  o b t e n e r  u n a  
v a l u a c i ó n  a l  c o s t o  d e  f a c t o r e s .
E l  i n d i c e  d e  v o lu m e n  f i s i c o  u t i l i z a d o  e n  l a  
e x t r a p o l a c i ó n  s e  b a s a  e n  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a  
s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  d e l  s t o c k  d e  v i v i e n d a s ,  q u e  s e  
a c t u a l i z a  p o r  l a s  i n c o r p o r a c i o n e s  d e  n u e v a s  
v i v i e n d a s  ( p a r a  l o  q u e  s e  u t i l i z a  e l  í n d i c e  d e  
v o lu m e n  f í s i c o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  p r i v a d a ,  m e n c io ­
n a d o  m ás a r r i b a  a l  d e t a l l a r  e l  c á l c u l o  d e  l a  G r a n  
D i v i s i ó n  5  ( C o n s t r u c c i o n e s ) )  y  l a s  b a j a s  e s t i m a d a s  
p o r  t é r m i n o  d e  l a  v i d a  ú t i l .
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9 . 1 . 9  S e r v i c i o s  c o m u n a le s ,  s o c i a l e s  y  p e r s o n a l e s  
E n  e s t a  G r a n  D i v i s i ó n  s e  i n c l u y e n :
. S e r v i c i o s  g u b e r n a m e n t a le s ,  y  
. O t r o s  s e r v i c i o s .
S e r v i c i o s  g u b e r n a m e n t a le s
A b a r c a  l a  a c t i v i d a d  e s t a t a l  n a c i o n a l ,  p r o v i n ­
c i a l  y  m u n i c i p a l ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  l a  d e s a r r o l l a d a  
p o r  l a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  1 3 / .  D a d o  q u e  p o r  s u  
n a t u r a l e z a  e s t o s  s e r v i c i o s  n o  t i e n e n  com o c o n t r a ­
p a r t i d a  u n  p a g o  e x p l i c i t o  y  q u e  f r e c u e n t e m e n t e  
t i e n e n  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  s e r  n o  d i v i s i b l e s  (s o n  
c o n s u m id o s  p o r  l a  s o c ie d a d  e n  s u  c o n j u n t o ) , s e  l o s  
v a l ú a  p o r  s u  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n ,  e s  d e c i r ,  e l  
g a s t o  e n  r e m u n e r a c io n e s  a l  p e r s o n a l  y  e n  b ie n e s  y  
s e r v i c i o s  e n  q u e  e l  g o b ie r n o  i n c u r r e  p a r a  p r e s t a r ­
l o s ,  l o  q u e  e q u i v a l e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  
d e m a n d a ,  a l  c o n s u m o  d e l  g o b i e r n o .  D a d o  q u e  e l  
c o n s u m o  i n t e r m e d i o  e s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  g a s t o  
e n  b ie n e s  y  s e r v i c i o s ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e l  s e c t o r  
e s t á  d a d o  p o r  l a s  r e m u n e r a c io n e s  a  l o s  e m p le a d o s  
p ú b l i c o s  ( i n c l u i d a s  l a s  e f e c t u a d a s  e n  e s p e c i e  y  l a s  
c a r g a s  s o c i a l e s ) .
1 3 /  C i e r t a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a r á c t e r  e m p r e s a r i a l  q u e d a n ,  
s i n  e m b a r g o ,  i n c l u i d a s ,  p o r  n o  p o d e r  d i s c r i m i n a r l a s  
e n  l a  c o n t a b i l i d a d  p ú b l i c a .
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e x t r a p o l á n d o l o s  m e d ia n t e  i n d i c a d o r e s  e s p e c í f i c o s  d e  
p r e c i o s  y  c a n t i d a d .
E l  c á l c u l o  d e l  V B P  e n  e l  a ñ o  b a s e  d e  l o s  
s e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s  i n d e p e n d i e n t e s  d e  m é d ic o s ,  
o d o n t ó l o g o s  y  o t r a s  e s p e c i a l i d a d e s  m é d ic a s ,  y  d e  
v e t e r i n a r i o s ,  s e  r e a l i z ó  a  p a r t i r  d e l  n ú m e ro  d e  
p r o f e s i o n a l e s  ( o b t e n i d o  d e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  d e  
1 9 7 0 )  y  d e  u n  i n g r e s o  m e d io  e s t i m a d o ;  d e  t a l  
i n f o r m a c i ó n  e n  e l  a ñ o  b a s e  s e  o b t u v o  e l  v a l o r  
a g r e g a d o  p o r  d e d u c c ió n  d e l  c o n s u m o  i n t e r m e d i o ,  c u y o  
v a l o r  t a m b i é n  f u e  e s t im a d o  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l .  
P a r a  e x t r a p o l a r ,  s e  u t i l i z a  com o í n d i c e  d e  v o lu m e n  
f í s i c o  l a  c a n t i d a d  d e  p r o f e s i o n a l e s  e n  a c t i v i d a d ,  
s e g ú n  e s t i m a c i o n e s  o f i c i a l e s .
E n  e l  c a s o  d e l  s e r v i c i o  d o m é s t i c o ,  e l  V B P  
c o i n c i d e  c o n  e l  v a l o r  a g r e g a d o ,  c o n s i s t e n t e  e n  l a s  
r e t r i b u c i o n e s  e n  d i n e r o  q u e  q u i e n e s  p r e s t a n  e l  
s e r v i c i o  p e r c i b e n  p o r  s u  t r a b a j o ;  e s t e  d a t o  e s  
e s t im a d o  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l .  L a  p o b l a c i ó n  o c u p a d a  
e n  e l  a ñ o  b a s e  s u r g i ó  d e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  d e  
1 9 7 0 ;  e l  i n d i c a d o r  d e  e x t r a p o l a c i ó n  e s  l a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  i n t e r c e n s a l  1 9 6 0 - 1 9 7 0 .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  c u a n t i f i c a r o n  l o s  s e r v i c i o s  
d e  r a d i o f o n í a  y  t e l e v i s i ó n ,  a  p a r t i r  d e  u n a  
e n c u e s t a  a n u a l  q u e  r e a l i z a  e l  B a n c o  C e n t r a l ,  y  l a
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L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n  n a c i o n a l  e n  e l  a ñ o  
b a s e  s e  r e a l i z ó  a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  p r o v i ­
s i o n a l e s  d e l  C e n s o  I n d u s t r i a l  d e  1 9 7 3 ,  p o r  s u b g r u p o  
d e  i n d u s t r i a ,  a j u s t a d o s  e n  f u n c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n  
d e  b ie n e s  c o n s id e r a d o s  com o d e  c a p i t a l ,  d e  a c u e r d o  
c o n  e s t i m a c i o n e s  b a s a d a s ,  a  s u  v e z ,  e n  e l  C e n s o  d e  
1 9 6 3  y  e n  i n d i c a d o r e s  d e  l a  e v o l u c i ó n  p o s t e r i o r  d e  
l a  p r o d u c c ió n  d e  e s t o s  b i e n e s .  L o s  v a l o r e s  t r i m e s ­
t r a l e s  d e  p e r i o d o s  p o s t e r i o r e s  s u r g e n  d e  e x t r a p o l a r  
l o s  d e l  a ñ o  b a s e  m e d i a n t e  l o s  i n d i c e s  d e l  IN D E C  
s o b r e  e l  v o lu m e n  f í s i c o  t r i m e s t r a l  d e  l a  p r o d u c c ió n  
i n d u s t r i a l  d e  r a m a s  t í p i c a m e n t e  p r o d u c t o r a s  d e  
b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  d e  e l a b o r a c i o n e s  e s p e c i a l e s  
r e a l i z a d a s  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  p a r a  a l g u n o s  
s e c t o r e s ;  t a l  e l  c a s o  d e  a u t o m o t o r e s  y  t r a c t o r e s ,  
e n  q u e  s e  to m a  com o b a s e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o ­
n a d a  p o r  l a s  r e s p e c t i v a s  a s o c i a c i o n e s  d e  f a b r i c a n ­
t e s .
L a  i n v e r s i ó n  e n  a u t o m o t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  
n a c i o n a l  s e  c a l c u l a  a  p a r t i r  d e  d a t o s  d e  l a  A s o c i a ­
c i ó n  d e  F a b r i c a n t e s  d e  A u t o m o t o r e s  s o b r e  u n id a d e s  
v e n d i d a s  a l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  c o m p u tá n d o s e  l a s  d e  
v e h í c u l o s  c o m e r c i a l e s  y  u n a  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  d e
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D i c h o s  v a l o r e s  s o n  d e f l a c t a d o s  p o r  I n d i c e s  d e  
p r e c i o s  e l a b o r a d o s  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l ,  o b t e n i é n ­
d o s e  a s i  v a l o r e s  e n  d ó l a r e s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 7 0  q u e  
s e  u t i l i z a n  p a r a  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  
b a s e ,  l o s  q u e  s e  o b t u v i e r o n  d e  a j u s t a r  l a  i n f o r m a ­
c i ó n  p a r a  e s e  a ñ o  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  IN D E C  e n  
m o n e d a  l o c a l  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  a d u a n e r o s ,  
c o m is io n e s  y  m á r g e n e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n .
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s
E l  m é t o d o  s e g u i d o  c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n a r  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  c a n t i d a d e s  a l  c o m ie n z o  y  a l  
f i n  d e  c a d a  p e r í o d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  c o n s i d e r a ­
d o s  1 6 / ,  v a l u á n d o l a s  a  l o s  r e s p e c t i v o s  p r e c i o s  
m e d io s  d e l  a ñ o  b a s e .
S e  u t i l i z a  i n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  p o r  e l  IN D E C ;  
e n  e l  c a s o  d e l  g a n a d o ,  l o s  d a t o s  b á s i c o s  s o n  
p r o v i s t o s  p o r  l a  J u n t a  N a c i o n a l  d e  C a r n e s ;  p a r a  
a lg u n o s  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s ,  e l  B a n c o  C e n t r a l  
o b t i e n e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  c á m a r a s  r e s p e c t i v a s  o 
m e d ia n t e  e n c u e s t a s  a  f i r m a s  d e  p l a z a .
1 6 /  S e  i n c l u y e n  l a s  m a t e r i a s  p r im a s  y  l o s  p r o d u c t o s  
t e r m i n a d o s  ( y  n o  v e n d id o s )  e n  p o d e r  d e  l a s  e m p r e s a s ;  
s e  c o m p u t a n  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  y  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  a s í  com o d e  b u e n a  
p a r t e  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o ,  d e  
p e t r ó l e o  c r u d o  y  c a r b ó n  y  d e  u n  c o n j u n t o  d e  o t r o s  
p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  d e s t a c a n  
d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  c e m e n to ,  p a p e l  p a r a  d i a r i o s ,  
a r r a b i o ,  a u t o m o t o r e s  y  t r a c t o r e s .
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1 0 .  R e c l a s i f i c a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a ­
c i ó n :
E n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  p r e s e n t a  u n a  
s e l e c c i ó n  d e  l a s  s e r i e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t a  
e s t a d í s t i c a  t a l  c u a l  l a s  p u b l i c a  h a b i t u a l m e n t e  e l  
B CRA; a  e l l o  s e  a g r e g a  u n  c o n j u n t o  d e  r e c l a s i f i c a c i o ­
n e s  e l a b o r a d a s  p o r  l a  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L e n  B u e n o s  
A i r e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  B a n c o  
C e n t r a l ,  c o m p le m e n t a d a  e n  c i e r t o s  c a s o s  c o n  d a t o s  
d e  d i v e r s o  o r i g e n ,  s e g ú n  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n :
1 0 . 1  E s t i m a c i o n e s  d e l  i n g r e s o  b r u t o  n a c i o n a l
L a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  a  
p r e c i o s  d e  1 9 7 0  d a d a  a  c o n o c e r  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  
n o  i n c l u y e  e s t i m a c i o n e s  d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l ,  
c o n c e p t o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  l a  r e n t a  d e  l o s  r e s i d e n t e s  
d e l  p a í s ,  y a  q u e  t i e n e  e n  c u e n t a ,  p o r  u n  l a d o ,  e l  
e f e c t o  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l o s  t é r m i n o s  d e l  
i n t e r c a m b i o  o p e r a d o s  d e s d e  e l  a ñ o  b a s e ,  y ,  p o r  
o t r o ,  l o s  p a g o s  p o r  e l  s e r v i c i o  d e  f a c t o r e s  d e  
r e s i d e n t e s  d e  r e s t o  d e l  m undo  y  l o s  c o b r o s  p o r  e l  
s e r v i c i o  d e  f a c t o r e s  d e  r e s i d e n t e s  l o c a l e s  a p l i c a d o s  
f u e r a  d e  l a s  f r o n t e r a s  d e l  p a í s .
D a d o  e l  i n t e r é s  a n a l í t i c o  d e  e s t a  s e r i e ,  l a  
O f i c i n a  d e  l a  CEPA L e n  B u e n o s  A i r e s  h a  r e a l i z a d o  u n
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P o r  s u  p a r t e ,  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  p a g o s  n e t o s  
a  f a c t o r e s  d e l  e x t e r i o r ,  s e  c o m p u ta r o n  l o s  s a l d o s  d e  
l a s  c u e n t a s  d e  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y  r e g a l i a s  
i n c l u i d a s  e n  e l  B a la n c e  d e  P a g o s  q u e  e l a b o r a  e l  BCRA. 
L o s  v a l o r e s  e x p r e s a d o s  e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s  f u e r o n  
d e f l a c t a d o s  p o r  e l  i n d i c e  d e  p r e c i o s  d e  l a s  i m p o r t a ­
c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  y a  m e n c i o n a d o ,  p a r a  
e x p r e s a r l o s  e n  d ó l a r e s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 7 0 .  P a r a  l a  
c o n v e r s i ó n  a  a u s t r a l e s ,  s e  u t i l i z ó  e l  t i p o  d e  c a m b io  
d e  1 9 7 0  p a r a  p a g o s  a  f a c t o r e s .
1 0 . 2  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  b r u t o  i n t e r n o  a l  
c o s t o  d e  f a c t o r e s :
i .  B i e n e s  a g r o p e c u a r i o s  p a m p e a n o s :  C e r e a l e s  +  
O le a g in o s a s  +  P e c u a r i o .
i i .  B i e n e s  a g r o p e c u a r i o s  n o  p a m p e a n o s :  A g r i c u l ­
t u r a ,  c a z a ,  s i l v i c u l t u r a  y  p e s c a  -  B i e n e s  
a g r o p e c u a r i o s  p a m p e a n o s .
i i i .  B ie n e s  n o  a g r o p e c u a r i o s :  E x p l o t a c i ó n  d e  m in a s  
y  c a n t e r a s  +  I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s  +  
C o n s t r u c c i o n e s .
i v .  S e r v i c i o s  b á s i c o s :  E l e c t r i c i d a d ,  g a s  y  a g u a  +  
T r a n s p o r t e ,  a lm a c e n a m ie n t o  y  c o m u n ic a c io n e s .
v .  S e r v i c i o s ,  e x c e p t o  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  f i n a n ­
c i e r o s  y  g u b e r n a m e n t a le s :  C o m e r c io  p o r  m a y o r  y  
p o r  m e n o r ,  r e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s  +  ( E s t a b l e -
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i )  A l i m e n t o s ,  b e b i d a s  y  t a b a c o :  E x p o r t a b l e s  +  
N o  e x p o r t a b l e s
. E x p o r t a b l e s :  P B 3 1 1 1  +  P B 3 1 1 5  +  P B 3 1 1 6  1 9 /
. N o  e x p o r t a b l e s :  PB d e  l a  D i v i s i ó n  3 1  -  
E x p o r t a b l e s
i i )  O t r o s :  C o n f e c c io n e s  y  c a l z a d o  +  I m p r e n t a s  y  
e d i t o r i a l e s  +  q u í m i c o s  f i n a l e s  +  o t r a s  
i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s
. C o n f e c c io n e s  y  c a l z a d o :  P B 3 2 2 0  +  P B 3 2 4 0  
. I m p r e n t a s  y  e d i t o r i a l e s :  P B 3 4 2 0  
.  Q u ím ic o s  f i n a l e s :  P B 3 5 2 2  +  P B 3 5 2 3  +  P B 3 5 2 9  
.  O t r a s  i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s :  PB d e  l a  
D i v i s i ó n  3 9
b )  B ie n e s  d e  c o n s u m o  d u r a b l e s :  A u t o m ó v i le s  y  O t r o s
i )  A u t o m ó v i l e s :  v a l o r  a g r e g a d o  c a l c u l a d o  a  
p a r t i r  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c ió n  e s t im a d o  p o r  
e l  B C R A  s o b r e  l a  b a s e  d e  d a t o s  in f o r m a d o s  
p o r  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  a c e r c a  d e  l a s  
c a n t i d a d e s  p r o d u c i d a s  d e  a u t o m ó v i l e s  d e  
p a s a j e r o s .
1 9 /  L a  n o t a c i ó n  P B x i n d i c a  e l  p r o d u c t o  b r u t o  a  p r e ­
c i o s  c o n s t a n t e s  d e  m e r c a d o  d e l  g r u p o  x  (4  d í g i t o s  d e  
l a  C I I U ,  R e v  2 ) .
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i i )  o t r o s :  P B 3 8 1 1  +  P B 3 8 1 2  +  P B 3 8 1 3  +  P B 3 8 1 9  
( e x c l u i d a s  C o c in a s :  v é a s e  n o t a  2 0 / )  +  P B 3 8 3 9  
( e x c l u i d a s  c o n s t r u c c i o n e s  e l e c t r o m e c á n i c a s :  
v é a s e  n o t a  2 1 / )  +  A u t o p a r t e s :  v é a s e  n o t a  
2 0 / )
b )  M a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n :  P r o d u c t o  B r u t o
d e  l a s  D i v i s i o n e s  3 3  y  3 6
c )  O t r o s :  T e x t i l e s  y  c u e r o s  +  P a p e l  +  Q u í m i c o s  
i n t e r m e d i o s  +  P e t r ó l e o  +  C a u c h o
i )  T e x t i l e s  y  c u e r o s :  P B 3 2 1 1  +  P B 3 2 1 2  +  P B 3 2 1 3
+  P B 3 2 1 5 +  P B 3 2 1 9  +  P B 3 2 3 1  +  P B 3 2 3 2  +  P B 3 2 3 3
i i )  P a p e l :  P B 3 4 1 1  +  P B 3 4 1 2  +  P B 3 4 1 9
i i i )  Q u í m i c o s  i n t e r m e d i o s :  P B 3 5 1 1  +  P B 3 5 1 2  +  
P B 3 5 1 3  +  P B 3 5 2 1  +  P B 3 5 6 0
i v )  P e t r ó l e o :  P B 3 5 3 0  +  P B 3 5 4 0
V )  C a u c h o :  P B 3 5 5 1  +  P B 3 5 5 9
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1 .  D e n o m in a c ió n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  C u e n t a s  N a c io n a ­
l e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 0 .
2 .  C u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  
p á g i n a s  2 4 1  a  2 9 5  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  e s t i m a c i ó n  a  p r e c i o s  c o r r i e n ­
t e s  d e  l o s  c o m p o n e n te s  d e  l a  o f e r t a  y  d e  l a  d e m a n d a  
g l o b a l  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 0 .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  BCRA.
5 .  L a  i n f o r m a c i ó n  f u e  p u b l i c a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  
e n  1 9 8 2 ,  j u n t o  c o n  u n a  r e s e ñ a  m e t o d o l ó g i c a  ( v é a s e  
BCRA ( 1 9 8 2 a ) ) .
6 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 7 0  V -
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l .
8 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  c o m o  e s  t r a d i c i o n a l  e n  l a  
A r g e n t i n a ,  e l  m é t o d o  g e n e r a l  d e  c á l c u l o  u t i l i z a d o  
f u e  e l  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  s e g ú n  e l  c u a l  e l  P B I  d e  l a  
e c o n o m ia  e n  s u  c o n j u n t o  r e s u l t a  d e  l a  a d i c i ó n  d e  l o s  
v a l o r e s  a g r e g a d o s  p o r  c a d a  s e c t o r  y  é s t o s ,  a  s u  v e z ,  
d e  l a s  r e s p e c t i v a s  c u e n t a s  d e  p r o d u c c i ó n ;  e n  e l l a s ,  
e l  v a l o r  a g r e g a d o  s e  d e t e r m i n a  p o r  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e l  v a l o r  b r u t o  d e  p r o d u c c i ó n  (V B P )  y  e l  c o n s u m o  
i n t e r m e d i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  r e a l i z a n  e s t i m a c i o n e s
V  D a d a s  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  m e t o d o ló g i c a s  i n t r o d u c i d a s  
a  p a r t i r  d e  1 9 7 0  y  l a s  n u e v a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  
u t i l i z a d a s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  p r o v i s i o n a l e s  d e l  C e n s o  N a c i o n a l  E c o n ó m ic o  
d e  1 9 7 4 ) ,  n o  r e s u l t a  a d e c u a d o  e m p a lm a r  e s t a s  s e r i e s  
c o n  l a s  p u b l i c a d a s  p o r  e l  B a n c o  c o n  a n t e r i o r i ­
d a d  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 3 .
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V a l o r  d e  l o s  In s u m o s  s e  e f e c t u ó  e n  a lg u n o s  c a s o s  a  
p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  f l u j o s  d e  l o s  b i e n e s  
y  s e r v i c i o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  
y  e n  o t r o s  s e  d e t e r m i n ó  e l  v o lu m e n  m e d ia n t e  c o e f i ­
c i e n t e s  o  r e l a c i o n e s  f í s i c a s  c o n  e l  á r e a  s e m b ra d a  
( s e m i l l a s ) , o b t e n i é n d o s e  l o s  p r e c i o s  d e  d i v e r s a s  
f u e n t e s .  D e  t a l  f o r m a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  
e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  s e c t o r e s ,  e l  v a l o r  d e l  
c o n s u m o  i n t e r m e d i o ,  a l  s e r  c a l c u l a d o  c o n  in d e p e n d e n ­
c i a  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  V B P , m a n t ie n e  c o n  é s t e  u n a  
r e l a c i ó n  v a r i a b l e  q u e  r e f l e j a  n o  s ó l o  l a s  f l u c t u a c i o ­
n e s  r e l a t i v a s  d e  l o s  p r e c i o s ,  s i n o  t a m b i é n  l o s  
c a m b io s  v i n c u l a d o s  c o n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  t e c n o l ó g i ­
c a s  y  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  c o n t i n g e n c i a s  c l i m á t i c a s .
P a r a  e l  r e s t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o m p r e n d id a s  
e n  e s t a  G r a n  D i v i s i ó n  ( c a z a ,  s i l v i c u l t u r a ,  p e s c a )  s e  
h a n  s u p u e s t o  c o e f i c i e n t e s  in s u m o /p r o d u c c ió n  f i j o s .
8 . 1 . 2  E x p l o t a c i ó n  d e  m in a s  y  c a n t e r a s
L a  e s t i m a c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  l a  
e x t r a c c i ó n  d e  p e t r ó l e o  y  g a s  n a t u r a l  s e  e f e c t u ó  p o r  
e l  m é t o d o  d e l  i n g r e s o ,  a  p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  
o b t e n i d a  d e  Y P F , t a n t o  s o b r e  s u  p r o p i a  a c t i v i d a d  com o  
s o b r e  l a  d e  l a s  e m p re s a s  c o n t r a t i s t a s  y  c o n c e s i o n a ­
r i a s ;  e l  c á l c u l o  d e  l o s  in s u m o s  r e s u l t ó  d e  u n a  
e s t r u c t u r a  d e  g a s t o s  e l a b o r a d a  p a r a  e l  a ñ o  1 9 7 0 .  En
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8 . 1 . 4  E l e c t r i c i d a d ,  g a s  y  a g u a
D a d o  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  i n t e g r a n  e s t a  G ra n  
D i v i s i ó n  s o n  d e s a r r o l l a d a s  c a s i  e x c lu s i v a m e n t e  p o r  
u n a s  p o c a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  d e  g r a n  t a m a ñ o ,  l a s  
c u e n t a s  d e  c a d a  g r u p o  ( a  4 d í g i t o s  d e  l a  C I I U )  s e  
e l a b o r a r o n  d i r e c t a m e n t e  a  p a r t i r  d e  s u s  e s t a d o s  
c o n t a b l e s  y  c u a d r o s  c o m p le m e n t a r io s .
8 . 1 . 5  C o n s t r u c c i o n e s
. O b r a s  p r i v a d a s :  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  V B P  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a  v i v i e n d a s  u n i f a m i l l a r e s ,  m u l t i f a m i l l a r e s  
y  o t r o s  e d i f i c i o s ,  s e  u t i l i z ó  l a  s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  
e n  c a d a  p e r i o d o  e s t im a d a  p a r a  e l  c á l c u l o  a  p r e c i o s  d e  
1 9 7 0 ,  y  s e  l a  m u l t i p l i c ó  p o r  l o s  p r e c i o s  u n i t a r i o s  
a s ig n a d o s  s e g ú n  z o n a  g e o g r á f i c a  y  t i p o  d e  o b r a ;  e s t o s  
p r e c i o s  r e s u l t a r o n  d e  a c t u a l i z a r  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  1 9 7 0  c o n  Í n d i c e s  p a r a  c a d a  t i p o  d e  o b r a  e l a b o r a d o s  
a  p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  p u b l i c a c i o n e s  y  f i r m a s  
p r i v a d a s .  P a r a  c a l c u l a r  e l  v a l o r  a g r e g a d o  s e  a p l i c ó  
a l  V B P  u n  p o r c e n t a j e  v a r i a b l e  p o r  a ñ o ,  q u e  s e  e l a b o r ó  
a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  c o s t o  t o t a l  y  
c o s t o  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  p o r  r u b r o  ( e x c a v a c i o n e s ,  
m a n ip o s t e r ía ,  i n s t a l a c i o n e s  s a n i t a r i a s ,  e t c . )  p u b l i c a ­
d a  p o r  l a  r e v i s t a  " V i v i e n d a "  ; u n a  v e z  d e t e r m in a d o  
e l  p o r c e n t a j e  q u e  r e p r e s e n t a  l a  m ano  d e  o b r a  s o b r e  e l  
c o s t o  t o t a l  d e  c a d a  r u b r o ,  s e  o b t u v o  l a  i n c i d e n c i a  d e
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a n t e r i o r ;  e n  l a s  e m p r e s a s ,  s e  r e g i s t r ó  l a  a c t i v a c i ó n  
p a t r i m o n i a l  d e  l a s  o b r a s .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  s e  c a l c u l ó  a  p a r t i r  d e  
c o e f i c i e n t e s  p o r  t i p o  d e  o b r a  d e t e r m i n a d o s  e n  u n a  
i n v e s t i g a c i ó n  e s p e c i a l  r e a l i z a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  
e n  1 9 6 0 .
8 . 1 . 6  C o m e r c io  a l  p o r  m a y o r  y  a l  p o r  m e n o r ,  r e s t a u ­
r a n t e s  y  h o t e l e s
E l  V B P  d e l  c o m e r c io  s e  o b t u v o  n o r m a lm e n te  p o r  
c o e f i c i e n t e s  a p l i c a d o s  a l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  
i n c o r p o r a d o s  a  l o s  d i s t i n t o s  c a n a l e s  d e  c o m e r c i a l i z a ­
c i ó n  3 / .  E l  v a l o r  d e  l o s  c o n s u m o s  i n t e r m e d i o s  s e  
e s t i m ó  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  
( f i j o s )  u t i l i z a d o s  p a r a  l a  e s t i m a c i ó n  a  p r e c i o s  d e  
1 9 7 0 .
P a r a  b a r e s ,  r e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s ,  s e  e l a b o r a ­
r o n  c u e n t a s  d e  p r o d u c c i ó n  i n d e p e n d i e n t e s  p a r a  c a d a  
s u b a ç t i v i d a d ,  e x t r a p o l a n d o  e l  VB P e n  1 9 7 0  p o r  i n d i c e s  
d e  v o l u m e n  ( l o s  u t i l i z a d o s  e n  e l  c á l c u l o  a  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s )  m u l t i p l i c a d o s  p o r  í n d i c e s  d e  p r e c i o s :  
p a r a  b a r e s ,  s e  r e c u r r i ó  a l  i n d i c e  d e  " b e b i d a s  a l c o h ó ­
l i c a s  y  n o  a l c o h ó l i c a s "  d e l  I P C ;  p a r a  r e s t a u r a n t e s ,
3 /  A  t a l  e f e c t o ,  l o s  b ie n e s  s e  a g r u p a r o n  e n :  p r o d u c t o s  
a g r o p e c u a r i o s  y  p e s c a ,  p r o d u c c ió n  m i n e r a ,  p r o d u c c ió n  
i n d u s t r i a l ,  e x p o r t a c i ó n  e  i m p o r t a c i ó n ;  e l  n i v e l  d e  
d e s a g r e g a c i ó n  v a r i a  d e  u n o  a  o t r o  g r u p o  d e  p r o d u c t o s .
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8 . 1 . 8  E s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  s e g u r o s ,  b ie n e s  
i n m u e b le s  y  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  
P a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  d e  p r o d u c ­
c i ó n  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  y  d e  l a s  
c o m p a ñ ía s  d e  s e g u r o s ,  s e  u t i l i z ó  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  
d e  l o s  r e s p e c t i v o s  u n i v e r s o s ,  y a  q u e  a m b a s  a c t i v i d a ­
d e s  e s t á n  s o m e t id a s  a  s i s t e m a s  d e  s u p e r i n t e n d e n c i a ,  
q u e  i n c l u y e n  l a  n o r m a l i z a c i ó n  d e  s u s  e s t a d o s  c o n t a ­
b l e s .  E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  d a d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  d e  l a  a c t i v i d a d  - y  s i g u i e n d o  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  
d e  l a s  N a c io n e s  U n i d a s -  s e  c a l c u l ó  l a  i m p u t a c i ó n  p o r  
l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  s i n  p a g o  e x p l í c i t o  p a r a  
d e t e r m i n a r  e l  V B P  4 / «  y e  q u e ,  d e  a p l i c a r s e  m e c á n ic a ­
m e n te  l a  m e t o d o lo g í a  u t i l i z a d a  e n  l o s  d e m á s  s e c t o r e s ,  
l a  p r o d u c c ió n  s e  h a b r í a  v i s t o  s u h v a l u a d a .
L a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  v i v i e n d a  y  
d e  l o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  s e  b a s ó  e n  l a  
e f e c t u a d a  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  y  e n  l a  a p l i c a c i ó n ,  
e n  e l  p r i m e r  c a s o ,  d e l  I n d i c e  d e  " g a s t o s  p o r  l a  
v i v i e n d a "  d e l  IP C ,  y ,  e n  e l  r e s t o ,  d e l  IP M  d e  b ie n e s  
n a c i o n a l e s  n o  a g r o p e c u a r i o s ,  p a r a  a j u s t a r  l a s  e s t i m a ­
c i o n e s  p o r  c a m b io s  d e  p r e c i o s .
4 /  V é a s e  a l  r e s p e c t o  l a  r e s e ñ a  m e t o d o ló g i c a  " C u e n t a s  
N a c i o n a l e s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0  y  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  
p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 3 "  e n  l a  p á g i n a  3 5  d e  e s t a  
p u b l i c a c i ó n .
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8 . 2  L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e n  b ie n e s  y  
s e r v i c i o s  r e a l e s  c o n  e l  e x t e r i o r .
L a  i n f o r m a c i ó n  s u r g i ó  d i r e c t a m e n t e  d e l  B a la n c e  d e  
P a g o s ,  p r e v i a  e x c l u s i ó n  d e  l a s  p a r t i d a s  q u e  r e f l e j a n  
r e t r i b u c i o n e s ,  a  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n .  L o s  v a l o r e s  
e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  m o n e d a  
n a c i o n a l  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  t i p o s  d e  c a m b io  
u t i l i z a d o s  e n  l a s  o p e r a c i o n e s .
8 . 3  L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  b r u t a  i n t e r n a .
8 . 3 . 1  I n v e r s i ó n  b r u t a  i n t e r n a  f i j a
. C o n s t r u c c i o n e s :  s e  c o m p u t ó  e l  V B P  a  p r e c i o s  
c o r r i e n t e s  e s t im a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  a g r e g a d o  
s e c t o r i a l  5 / ,  a d i c i o n a n d o ,  e n  e l  c a s o  d e  l a s  c o n s ­
t r u c c i o n e s  p r i v a d a s ,  e l  V B P  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  
a g r o p e c u a r i a s ,  c u y o  v a l o r  a g r e g a d o  s e  i n c l u y e  e n  e l  
p r o d u c t o  d e  l a  G r a n  D i v i s i ó n  1  ( A g r i c u l t u r a ,  C a z a ,  
S i l v i c u l t u r a  y  P e s c a ) .
5 /  V é a s e  l a  s e c c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  e n  e s t a  m is m a  n o ­
t a  m e t o d o ló g i c a ;  t é n g a s e  p r e s e n t e  q u e ,  e n  e l  c a s o  d e  
l a s  o b r a s  p r i v a d a s ,  e l  V B P  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  
s u r g i ó  d e  v a l u a r  e l  m e t r a j e  c u b i e r t o  d e t e r m in a d o  p a r a  
e l  c á l c u l o  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  u t i l i z a n d o  p r e c i o s  
c o r r i e n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  d e  l a s  o b r a s  p ú b l i c a s  
l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  c o n  l a  q u e  s e  c o n t ó  e s  e l  g a s t o  
e x p r e s a d o  e n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s .  D e  l a s  c o n s t r u c c i o ­
n e s  p ú b l i c a s  s e  d e d u j e r o n  l a s  d e s t i n a d a s  a  u s o s  
m i l i t a r e s ,  q u e  s e  c o m p u t a n  c o m o  g a s t o  d e  c o n s u m o ,  
s i g u i e n d o  l a s  p r á c t i c a s  r e c o m e n d a d a s  p o r  N a c io n e s  
U n i d a s .
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d e l  g o b i e r n o ) ;  d e  t a l  f o r m a ,  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  s e  
o b t u v o  p o r  r e s i d u o .
8 . 3 . 2  V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s
S e  c o n s i d e r a r o n  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  l a s  e x i s t e n ­
c i a s  d e  l o s  m is m o s  p r o d u c t o s  c o m p u ta d o s  e n  e l  c á l c u l o  
a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s .  U n a  v e z  c u a n t i f i c a d a s  l a s  
d i f e r e n c i a s  f í s i c a s  d e  e x i s t e n c i a s  e n t r e  e l  f i n  d e  u n  
p e r i o d o  y  s u  c o m i e n z o ,  s e  l a s  v a l u ó  a  l o s  p r e c i o s  
p r o m e d io  d e l  m is m o .
8 . 4  L a  e s t i m a c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  g o b i e r n o .
D e  a c u e r d o  c o n  l o  e x p r e s a d o  a l  c o m e n t a r  l a  
e s t i m a c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  l o s  s e r v i c i o s  
g u b e r n a m e n t a l e s ,  s e  c o n s i d e r ó  q u e  e l  g o b i e r n o ,  e n  
r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  s o c i e d a d ,  c o n s u m e  
l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  p r e s t a ;  e n  c o n s e ­
c u e n c i a ,  e l  c o n s u m o  e q u i v a l e  a l  V B P  d e t e r m i n a d o  a l  
e s t i m a r  e l  p r o d u c t o  d e l  s e c t o r .
8 . 5  E s t i m a c i o n e s  a d i c i o n a l e s .
P a r a  o b t e n e r  e l  p r o d u c t o  b r u t o  i n t e r n o  a l  c o s t o  
d e  f a c t o r e s ,  s e  e s t i m ó  l a  c u a n t í a  d e  l o s  im p u e s ­
t o s  i n d i r e c t o s  p a g a d o s  p o r  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i ­
v o s  y  l a  d e  l o s  s u b s i d i o s  o t o r g a d o s  a  d i s t i n t a s  
a c t i v i d a d e s  l u c r a t i v a s ,  d e s a r r o l l a d a s  t a n t o  p o r
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I n d i c e
P á g in a
3 .  E s t a d í s t i c a s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a
P r o d u c c i ó n ,  e m p le o  y  s a l a r i o s  e n  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a .  E n c u e s t a  t r i m e s t r a l  d e l  IN D E C . 1 4 3
I n d i c a d o r e s  c u a l i t a t i v o s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u ­
f a c t u r e r a .  E n c u e s t a  d e  F I E L .  1 5 3
P r o d u c c ió n  s i d e r ú r g i c a . 1 5 7
P r o d u c c ió n  a u t o m o t r i z . 1 5 9
P r o d u c c ió n  d e  h e l a d e r a s .  1 6 1
V e n t a s  d e  c o m b u s t ib le s  p a r a  a u t o m o t o r e s .  1 6 3
P r o d u c c ió n  d e  c u b i e r t a s .  1 6 5
D e s p a c h o s  d e  c e m e n to .  1 6 7
1 .  D e n o m in a c ió n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  P r o d u c e i ó n . e m p le o  
y  s a l a r i o s  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  E n c u e s t a  
t r i m e s t r a l  d e l  IN D E C .
2 .  S e r i e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a s  
3 2 5  a  3 2 8  d e l  V o lu m e n  I  y  1 3 3  a  2 3 8  d e l  V o lu m e n  I I .
3 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  IN D E C .
4 .  L a  i n f o r m a c i ó n  s e  p u b l i c ó  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  1 9 8 1  
( M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m ía  ( 1 9 8 1 ) ) .  E n  1 9 8 2  s e  p r e s e n t a ­
r o n  s e r i e s  m á s  d e t a l l a d a s ,  c o n  u n  c a p i t u l o  m e t o d o ló ­
g i c o  ( IN D E C  ( 1 9 8 2 ) ) .  A  p a r t i r  d e  e n t o n c e s ,  l a s  s e r i e s  
s e  p u b l i c a r o n  r e g u l a r m e n t e  e n  e l  B o l e t í n  E s t a d í s t i c o  
T r i m e s t r a l .  P a r a l e l a m e n t e ,  f u e r o n  i n c o r p o r á n d o s e  
d i s t i n t a s  s e r i e s  a  l o s  f a s c í c u l o s  m e n s u a l e s  d e  
p r e c i o s  ( a c t u a l m e n t e  " E s t a d í s t i c a  M e n s u a l " ) : s a l a r i o  
m e d i o  m e n s u a l  p o r  t r a b a j a d o r  i n d u s t r i a l  ( 1 9 8 2 ) ;  
s a l a r i o  h o r a r i o  n o r m a l  ( 1 9 8 5 ) ;  o b r e r o s  o c u p a d o s  y  
h o r a s  o b r e r o  t r a b a j a d a s  ( 1 9 8 6 ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e :  1 9 7 0  p a r a  e l  v o lu m e n  
f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  o c u p a c i ó n  o b r e r a  y  h o r a s  
o b r e r o  t r a b a j a d a s ;  1 9 7 0  a  1 9 8 0  p a r a  e l  s a l a r i o  b á s i c o  
h o r a r i o ;  a  p a r t i r  d e  1 9 7 5 ,  p a r a  l o s  s a l a r i o s  m e d io s  
t o t a l e s  p o r  o b r e r o  y  s u s  c o m p o n e n te s .
6 .  P e r i o d i c i d a d :  t r i m e s t r a l .  A lg u n a s  s e r i e s  s e  h a n  
e l a b o r a d o  c o n  p e r i o d i c i d a d  m e n s u a l  y  e s t á n  d i s p o n i ­
b l e s  a  p a r t i r  d e  d i s t i n t a s  f e c h a s :  s a l a r i o  m e d io  
m e n s u a l  p o r  t r a b a j a d o r  i n d u s t r i a l  ( a b r i l  d e  1 9 7 9 ) ;
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s e  d e t e r m i n ó  d e  m a n e ra  q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a ­
c i ó n  d e  l a  v a r i a b l e  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  f u e s e  d e l  
1 2 % . L a  a d j u d i c a c i ó n  d e  ta m a ñ o  p a r a  c a d a  s u b g r u p o  s e  
h i z o  d e  m o d o  d e  o p t i m i z a r  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  
v a r i a b l e  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n .
E n  1 9 7 0  s e  r e a l i z ó  e l  r e l e v a m i e n t o  d e  l o s  3 . 5 0 0  
e s t a b l e c i m i e n t o s  s e l e c c i o n a d o s  o r i g i n a l m e n t e ,  
s o l i c i t á n d o s e  d a t o s  a n u a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  e  in s u m o s  
d e  1 9 6 9 ,  p a r a  o b t e n e r  e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  e s t a b l e ­
c i m i e n t o .  S o b r e  l a  b a s e  d e  e s a  e x p e r i e n c i a  s e  h i z o  
u n  r e p l a n t e o ,  b u s c a n d o  u n  t a m a ñ o  d e  m u e s t r a  q u e  
r e s u l t a r a  m á s  m a n e j a b l e  y  a d e c u a d o  a  l o s  r e c u r s o s  
d i s p o n i b l e s ,  p a r a  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  c o n  m a y o r  
c e l e r i d a d .  A s i ,  e l  p a n e l  d e f i n i t i v o  q u e d ó  i n t e g r a d o  
p o r  1 . 3 2 8  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  q u e  e r a n  l o s  q u e  e n  1 9 6 9  
r e g i s t r a b a n  v a l o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  m a y o r e s  a l  v a l o r  d e  
p r o d u c c i ó n  m e n o r  d e l  e s t r a t o  d e  i n c l u s i ó n  f o r z o s a  d e l  
d i s e ñ o  o r i g i n a l .  P o r  l o  t a n t o ,  s i  b i e n  e n  e l  e s q u e m a  
o r i g i n a l  s e  c o n s id e r a b a n  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  d i s t i n t o  
t a m a ñ o  ( m e d i d o s  p o r  l a  o c u p a c i ó n  o  e l  v a l o r  d e  
p r o d u c c i ó n ) , e n  l a  m u e s t r a  d e f i n i t i v a  s e  s a c r i f i c ó  
u n a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  a d e c u a d a m e n te  p o n d e r a d a  d e  c a d a  
e s t r a t o  d e  t a m a ñ o ,  a  f a v o r  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  m ás
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l o s  I n f o r m a n t e s  q u e  c e s a b a n  e n  s u  a c t i v i d a d  p o r  o t r o s  
s i m i l a r e s  - m i e n t r a s  e l l o  f u e  p o s i b l e - ,  r e c u r r i e n d o  
p a r a  e l l o  a  u n a  " r e s e r v a "  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  l i s t a  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e s e c h a d o s  a l  i n i c i o  d e  l a  e n c u e s t a ,  
a l  p a d r ó n  d e l  C e n s o  N a c i o n a l  E c o n ó m ic o  d e  1 9 7 4  y  a  
o t r a s  f u e n t e s .  E n  t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  s e  e s t i m a  q u e  
l a  e n c u e s t a  r e f l e j a  m e j o r  l a s  o s c i l a c i o n e s  d e  c o r t o  
p l a z o  q u e  l a  e v o l u c i ó n  t e n d e n c i a l  d e  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a ,  a  l a  q u e  p r o b a b l e m e n t e  s u b v a lú a  e n  
d i s t i n t a s  p r o p o r c i o n e s  s e g ú n  l a s  a g r u p a c i o n e s  d e  q u e  
s e  t r a t e .
9 .  C l a s i f i c a c i ó n ,  d e f i n i c i ó n  y  m é to d o s  d e  c ó m p u to  d e  
l o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  d e  v a r i a b l e s :
L a s  s e r i e s  e s t a d í s t i c a s  e l a b o r a d a s  p o r  e l  IN D E C  
s o n :
1 )  i n d i c e  d e  v o ltu n e n  f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n ;
2 )  I n d i c e  d e  o b r e r o s  o c u p a d o s ;
3 )  Í n d i c e  d e  h o r a s  o b r e r o  t r a b a j a d a s ;
4 )  s a l a r i o  m e d io  m e n s u a l  p o r  t r a b a j a d o r  y  s a l a r i o  
h o r a r i o .
a )  V o lu m e n  f í s i c o  d e  p r o d u c c i ó n .
L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n f o r m a n  s o b r e  l a  p r o d u c ­
c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  b i e n e s  e l a b o r a d o s .  
L o s  Í n d i c e s  d e  v o lu m e n  f í s i c o  p o r  e s t a b l e c i m i e n t o  
r e s u l t a n  d e  p o n d e r a r  l a s  s e r i e s  e l e m e n t a l e s  p o r
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p r o d u c t i v o ,  f o g o n e r o s  d e  c a l d e r a s ,  p e r s o n a l  
d e  l i m p i e z a  y  s e r e n o s  d e  l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l ,  y  
p e r s o n a l  d e  a lm a c e n a m ie n t o ,  e m b a l a j e ,  r e p a r a c i ó n  
y  e n s a y o  d e  m a t e r i a l e s .  P o r  l o  t a n t o ,  s e  e s t á  
c u b r i e n d o  s ó l o  l a  o c u p a c ió n  o b r e r a ,  e x c lu y e n d o  a  
l o s  e m p le a d o s ,  t r a b a j a d o r e s  a  d o m i c i l i o  y  f a m i l i a ­
r e s  n o  r e m u n e r a d o s .
E l  i n d i c e  d e  c a d a  s u b g r u p o  ( 5  d í g i t o s )  p a r a  u n  
p e r i o d o  d a d o  e s  e l  c o c i e n t e  e n t r e  l a  o c u p a c ió n  
t o t a l  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n c u e s t a d o s  e n  e s e  
p e r i o d o  y  e l  d a t o  r e g i s t r a d o  e n  e l  a ñ o  b a s e .
L o s  i n d i c e s  a  n i v e l  d e  a g r u p a c i ó n  ( 3  d í g i t o s )  
s o n  p r o m e d i o s  p o n d e r a d o s  d e  l o s  I n d i c e s  d e  l o s  
s u b g r u p o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  c a d a  a g r u p a c i ó n .  L o s  
p o n d e r a d o r e s  e m p le a d o s  s o n  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  
d e l  e m p le o  d e  c a d a  s u b g r u p o  e n  e l  t o t a l  d e  l a s  
a g r u p a c i o n e s  e n  1 9 7 0 ,  i n f o r m a c i ó n  s u m i n i s t r a d a  
p o r  e l  B C R A .
c )  H o r a s  o b r e r o  t r a b a j a d a s .
C u b r e  s ó l o  a  l o s  p u e s t o s  o b r e r o s  ( l o s  m is m o s  
c o n s i d e r a d o s  p a r a  e l a b o r a r  e l  Í n d i c e  d e  o b r e r o s  
o c u p a d o s ) ;  s e  e x c lu y e n  l a s  h o r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  v a c a c i o n e s ,  e n f e r m e d a d e s ,  l i c e n c i a s  e s p e c i a l e s  
y  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .  E l  I n d i c e  d e  c a d a  
s u b g r u p o  e s  e l  r e l a t i v o  d e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  
t r a b a j a d a s  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s
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1 0 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n :
E n  e s t a  p u b l i c a c i ó n  s e  i n c l u y e n  l a s  s e r i e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  I n d i c e  d e  v o lu m e n  f í s i c o  d e  l a  
p r o d u c c i ó n ,  a l  I n d i c e  d e  o b r e r o s  o c u p a d o s  y  a l  í n d i c e  
d e  h o r a s - o b r e r o  t r a b a j a d a s ,  p o r  a g r u p a c i ó n  ( 3  d í g i t o s  
d e  l a  C I I U )  y  p a r a  e l  n i v e l  g e n e r a l ,  c o n  p e r i o d i c i d a d  
t r i m e s t r a l  3 / .  D a d o  q u e  e l  IN D E C  d e j ó  d e  p u b l i c a r  
c o n  e s t a  p e r i o d i c i d a d  l a  i n f o r m a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  l o s  d o s  ú l t i m o s  g r u p o s  d e  s e r i e s  e n  1 9 8 5 ,  s e  l a s  h a  
a c t u a l i z a d o  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  s e r i e s  m e n s u a le s ;  e n  
e l  c a s o  d e l  I n d i c e  d e  o b r e r o s  o c u p a d o s ,  s e  s u p u s o  q u e  
e l  d a t o  m e n s u a l  p e r t i n e n t e  e r a  e l  q u e  r e f l e j a b a  l a  
o c u p a c ió n  a l  ú l t i m o  d i a  h á b i l  d e  l o s  m e s e s  f i n a l e s  d e  
c a d a  t r i m e s t r e ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  d e l  I n d i c e  d e  
h o r a s  t r a b a j a d a s ,  s e  o p t ó  p o r  p r o m e d i a r  l o s  d a t o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  m e s e s  q u e  l o  c o m p o n e n . C o m p le ­
m e n t a r i a m e n t e ,  s e  i n c l u y e n  e n  e s t a  p u b l i c a c i ó n  l o s  
d a t o s  c o n  p e r i o d i c i d a d  m e n s u a l  p u b l i c a d o s  p a r a  c a d a  
s e r i e ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  n i v e l  g e n e r a l ,  d e s d e  e n e r o  
d e  1 9 8 6 .
A s i m i s m o ,  s e  o b t u v i e r o n  s e r i e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
p o r  o b r e r o  o c u p a d o  y  p o r  h o r a  t r a b a j a d a ,  a s i  com o d e  
h o r a s  t r a b a j a d a s  p o r  o b r e r o .  L o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s ,  p a r a  e l  n i v e l  g e n e r a l ,  s e  i n c l u y e n  t a m b ié n  e n
3 /  E n  C E P A L ( 1 9 8 4 )  s e  i n c l u y e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o ­
b r e  s a l a r i o s  p r o p o r c io n a d a  p o r  l a  E n c u e s t a .
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1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  I n d i c a d o r e s  
c u a l i t a t i v o s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  E n c u e s t a  
d e  F I E L .
2 .  C u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  
p á g i n a s  2 3 9  a  2 8 2  d e l  V o lu m e n  I I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  c o n j u n t o  d e  i n d i c a d o r e s  
c u a l i t a t i v o s  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  q u e  r e f l e j a n  l a s  o p i n i o n e s  r e c o g i d a s  a  
t r a v é s  d e  u n a  e n c u e s t a  a  u n a s  t r e s c i e n t a s  e m p re s a s  
d e l  s e c t o r .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  F u n d a c i ó n  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
E c o n ó m ic a s  L a t i n o a m e r i c a n a s  ( F I E L ) .
5 .  L a  i n f o r m a c i ó n  s e  p u b l i c a  e n  I n d i c a d o r e s  d e  
C o y u n t u r a ,  p u b l i c a c i ó n  m e n s u a l  d e  F I E L .
6 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 6 8  p a r a  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  s u  c o n j u n t o  y ,  d e s d e  1 9 7 0 ,  
t a m b i é n  p a r a  g r u p o s  d e  e m p r e s a s  c l a s i f i c a d a s  s e g ú n  e l  
d e s t i n o  e c o n ó m ic o  d e  l o s  b i e n e s  q u e  p r o d u c e n  1 / , 
s o b r e  p r o d u c c i ó n ,  v e n t a s  a l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  e s t a d o  
d e  l a  d e m a n d a  y  n i v e l  d e  l o s  i n v e n t a r i o s ,  y ,  d e s d e  
1 9 7 6 ,  s o b r e  s i t u a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  a c t i v i d a d  2 / .
V  E m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  n o  
d u r a b l e s ,  d u r a b l e s ,  d e  c a p i t a l  y  d e  u s o  i n t e r m e d i o .
2 /  L a  e n c u e s t a  t a m b ié n  r e c o g e  i n f o r m a c i ó n ,  q u e  n o  s e  
i n c l u y e  e n  e s t e  t r a b a j o ,  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s ,  
p e r s o n a l  o c u p a d o ,  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  
i n s t a l a d a  y  p e r s p e c t i v a s  p a r a  l o s  m e s e s  in m e d i a t o s  a  
l a  e n c u e s t a .
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1 0 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n :  e n  e s t e  t r a b a j o  
s e  p r e s e n t a n  s e r i e s  d e  l o s  i n d i c e s  d e  d i f u s i ó n  d e  l a s  
r e s p u e s t a s  d a d a s  p o r  l o s  e n c u e s t a d o s ,  e s  d e c i r ,  e l  
s a l d o  n e t o  d e  l a s  r e s p u e s t a s  p o s i t i v a s  a  c a d a  
p r e g u n t a .  A s i ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a s  
v e n t a s ,  e l  v a l o r  c o n s i g n a d o  e x p r e s a  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  e l  p o r c e n t a j e  d e  r e s p u e s t a s  " a u m e n t ó "  y  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  " d is m i n u y ó " ;  e n  e l  d e  e s t a d o  d e  l a  
d e m a n d a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  " a l e n t a d o r a "  y  " d e s a l e n ­
t a d o r a " ;  e n  e l  d e  n i v e l  d e  l o s  i n v e n t a r i o s ,  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  " e l e v a d o "  y  " b a j o " ,  y ,  e n  e l  d e  
s i t u a c i ó n  g e n e r a l ,  l a  e x i s t e n t e  e n t r e  " b u e n a "  y  " m a l a " .
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1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  P r o d u c c i ó n  
s i d e r ú r g i c a .
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a  
3 2 9  d e l  V o lu m e n  1 .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  p r o d u c c i ó n ,  e n  m i l e s  d e  
t o n e l a d a s ,  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
s i d e r ú r g i c o s .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  I n s t i t u t o  A r g e n t i n o  d e  S i d e r u r g i a  
( I A S ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  e n :  B o l e t í n  d e  E s t a d í s t i c a s ,  
p u b l i c a c i ó n  d e l  IA S .
6 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 5 0 ;  e n  e s t a  
p u b l i c a c i ó n  s e  i n c l u y e n  l o s  d a t o s  d e s d e  1 9 7 0 .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l ;  l a  d e  l a  f u e n t e  e s  m e n s u a l .
8 .  R e t r a s o  e n t r e  e l  p e r i o d o  a l  q u e  s e  r e f i e r e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  s u  d i s p o n i b i l i d a d :  d o s  m e s e s  ( p a r a  l o s  
d a t o s  m e n s u a le s  e n  l a  f u e n t e ) .
9 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  e l  I A S  r e ú n e  y  p r o c e s a  l a  
i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c io n a d a  p o r  s u s  e m p r e s a s  a d h e r i d a s  
m e d i a n t e  f o r m u l a r i o s  p r e d i s e ñ a d o s ,  a c e r c a  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  m e n s u a l  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s .  P a r a  e l  
p e r i o d o  a n t e r i o r  a  1 9 7 5 ,  d a d o  q u e  n o  c o n t a b a  c o n  
i n f o r m a c i ó n  o r i g i n a l  p r o p i a ,  e l  IA S  p r o c e s ó  i n f o r m a ­
c i ó n  p u b l i c a d a  p o r  e l  C e n t r o  d e  I n d u s t r i a l e s  S i d e r ú r ­
g i c o s  e n  " L a  S i d e r u r g i a  A r g e n t i n a " ,  p u b l i c a c i ó n  a n u a l  
d e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n .
1 5 7
1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  P r o d u c c i ó n  
a u t o m o t r i z .
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a  
3 2 9  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  p r o d u c c i ó n  d e  v e h í c u l o s  
t e r m i n a d o s ,  e n  u n id a d e s .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  A s o c i a c i ó n  d e  F á b r i c a s  d e  
A u t o m o t o r e s  (A D E F A ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  e n :  I n d u s t r i a  A u t o m o t r i z  
A r g e n t i n a ,  p u b l i c a c i ó n  a n u a l  d e  A D E F A ; m e n s u a lm e n te ,  
l o s  d a t o s  s o n  a n t i c i p a d o s  m e d i a n t e  i n f o r m e s  d e  
p r e n s a .
6 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 5 1 ;  e n  e s t a  
p u b l i c a c i ó n  s e  i n c l u y e n  l o s  d a t o s  d e s d e  1 9 7 0 .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l ,  a  p a r t i r  d e  l a  a c u m u la c ió n  d e  
d a t o s  m e n s u a le s  d e  p r o d u c c i ó n .
8 .  R e t r a s o  e n t r e  e l  p e r i o d o  a l  q u e  s e  r e f i e r e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  s u  d i s p o n i b i l i d a d :  u n  m e s .
9 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  l a  e s t a d í s t i c a  r e f l e j a  l o s  
d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  a  A D E F A  p o r  s u s  e m p r e s a s  
a s o c i a d a s  a c e r c a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  v e h í c u l o s  
t e r m i n a d o s  p o r  c a t e g o r i a  y  m o d e lo ;  n o  i n c l u y e ,  p o r  l o  
t a n t o ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n i d a d e s  d e s a r m a d a s  c o n  
d e s t i n o  a  l a  e x p o r t a c i ó n  n i  l a  d e s a r r o l l a d a  p o r  
e m p r e s a s  n o  a s o c i a d a s ,  g e n e r a l m e n t e  d e  e s c a s a  
s i g n i f i c a c i ó n .
1 5 9
1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  P r o d u c c i ó n  d e  
h a l f t d S E f t B .
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g i n a  
3 2 9  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  p r o d u c c i ó n  d e  h e l a d e r a s  
e l é c t r i c a s  d e  u s o  f a m i l i a r ,  e n  m i l e s  d e  u n i d a d e s .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  A s o c i a c i ó n  d e  I n d u s t r i a l e s  
M e t a l ú r g i c o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  (A D IM R A ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  e n :  I n f o r m e  d e  C o y u n t u r a ,  
p u b l i c a c i ó n  m e n s u a l  d e  A D IM R A .
6 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 7 9 ;  e n  e s t a  
p u b l i c a c i ó n  s e  c o m p le t ó  l a  s e r i e  d e s d e  1 9 7 0  c o n  d a t o s  
d e l  IN D E C .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l ;  l a  d e  l a  f u e n t e  e s  m e n s u a l .
8 .  R e t r a s o  e n t r e  e l  p e r i o d o  q u e  c u b r e  l a  i n f o r m a c i ó n  
y  s u  d i s p o n i b i l i d a d :  d o s  m e s e s  ( p a r a  l o s  d a t o s  
m e n s u a l e s ) .
9 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  A D IM R A  r e a l i z a  u n a  e n c u e s t a  
m e n s u a l  e n t r e  e m p r e s a s  m e t a l ú r g i c a s  q u e  p r o d u c e n  u n a  
a m p l i a  v a r i e d a d  d e  b i e n e s ;  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l a  
e n c u e s t a  d i f i e r e  s e g ú n  e l  s e c t o r :  e n  e l  c a s o  d e  l a s  
e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  h e l a d e r a s ,  l a s  f i r m a s  
e n c u e s t a d a s  c u b r e n  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  8 5 %  d e l  
m e r c a d o .
L o s  d a t o s  r e f l e j a n  l a  p r o d u c c i ó n  a c u m u l a d a  d e  
p r o d u c t o s  d i f e r e n c i a d o s  y  c o m p l e j o s ,  p o r  l o  q u e  l a
1 6 1
1 .  D e n o m in a c ió n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  V e n t a s  d a  oornhng— 
t i b i e s  p a r a  a u t o m o t o r e s .
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g i n a  
3 2 9  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  v e n t a s  a l  m e r c a d o  i n t e r n o  d e  
m o t o n a f t a s  y  g a s o i l ,  e n  m e t r o s  c ú b i c o s .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E v a l u a c i ó n  
E n e r g é t i c a  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  E n e r g í a .
5 .  I n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  e n :  A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  d e  
l a  S e c r e t a r l a  d e  E n e r g í a .
6 .  I n f o r m a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e s t a  p u b l i c a c i ó n  d e s d e  
1 9 7 0 .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l ;  l a  d e  l a  f u e n t e  e s  m e n s u a l .
8 .  R e t r a s o  e n t r e  e l  p e r i o d o  a l  q u e  s e  r e f i e r e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  s u  d i s p o n i b i l i d a d :  3 m e s e s  ( p a r a  l o s  
d a t o s  m e n s u a l e s ) .
9 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  l a  S e c r e t a r l a  d e  E n e r g i a  
p u b l i c a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  v o lu m e n  d e  p e t r ó l e o  
c r u d o  p r o c e s a d o  y  e l  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  s u b p r o d u c t o s  
o b t e n i d o s ,  d e t a l l a d o  p o r  d e s t i l e r í a ,  a s i  com o e l  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  e x p o r t a c i o n e s  y  v e n t a s  a l  m e r c a d o  
i n t e r n o  d e  c a d a  t i p o  d e  c o m b u s t i b l e .
L a  s e r i e  d e  " m o t o n a f t a s "  r e s u l t a  d e  a g r e g a r  l o s  
d a t o s  d e  " n a f t a  c o m ú n " , " n a f t a  e s p e c i a l " ,  " a l c o n a f t a  
c o m ú n "  y  " a l c o n a f t a  e s p e c i a l " ,  m i e n t r a s  q u e  l a  d e  
" g a s o i l "  s e  r e p r o d u c e  t a l  c u a l  l a  p u b l i c a  l a  f u e n t e .
1 6 3
1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  P r o d u c c i ó n  d e  
c u b i e r t a s .
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g i n a  
3 2 9  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  p r o d u c c i ó n  d e  c u b i e r t a s ,  e n  
m i l e s  d e  u n i d a d e s .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  C á m a ra  d e l  N e u m á t ic o .
5 .  I n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  p o r  l a  C á m a ra  d e l  N e u m á t ic o  
e n  I n f o r m e s  d e  P r e n s a  m e n s u a le s .
6 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 6 8 ;  e n  e s t a  
p u b l i c a c i ó n  s e  i n c l u y e n  d a t o s  d e s d e  1 9 7 0 .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l ;  l a  d e  l a  f u e n t e  e s  m e n s u a l .
8 .  R e t r a s o  e n t r e  e l  p e r i o d o  a l  q u e  s e  r e f i e r e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  s u  d i s p o n i b i l i d a d :  u n  m e s  ( p a r a  l o s  
d a t o s  m e n s u a l e s ) .
9 .  M é to d o  d e  c á l c u l o :  l a  C á m a ra  p u b l i c a  l o s  d a t o s  d e  
p r o d u c c i ó n  d i s c r i m i n a d o s  p o r  t i p o  d e  p r o d u c t o  ( p a r a  
a u t o m ó v i l ,  c a m i ó n ,  t r a c t o r ,  e t c . )  y  u n  a c u m u la d o  
s i m p l e  d e  l o s  m is m o s  c o n  p e r i o d i c i d a d  m e n s u a l .  E n  
e s t a  p u b l i c a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e l  a c u m u la d o  a n u a l  d e  
e s t a  ú l t i m a  i n f o r m a c i ó n .  D a d a  l a  d i v e r s i d a d  d e  l o s  
p r o d u c t o s  i n c l u i d o s ,  l a  s e r i e  n o  e s  e s t r i c t a m e n t e  
h o m o g é n e a .
1 6 5
X . D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  D e s p a c h o s  d a
f i g a s n t a -
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g i n a  
3 2 9  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  d e s p a c h o s  d e  c e m e n to  p ó r t l a n d  
a l  m e r c a d o  i n t e r n o .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  A s o c i a c i ó n  d e  F a b r i c a n t e s  d e  
c e m e n to  P ó r t l a n d .
5 .  I n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  e n :  L a  I n d u s t r i a  A r g e n t i n a  
d e l  C e m e n to  P ó r t l a n d .
6 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 1 3 ;  e n  e s t a  
p u b l i c a c i ó n  s e  i n c l u y e n  d a t o s  d e s d e  1 9 7 0 .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l ;  l a  d e  l a  f u e n t e  e s  m e n s u a l .
8 .  R e t r a s o  e n t r e  e l  p e r i o d o  a l  q u e  s e  r e f i e r e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  s u  d i s p o n i b i l i d a d :  u n  m e s  ( p a r a  l a  
i n f o r m a c i ó n  m e n s u a l  e n  l a  f u e n t e ) .
9 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  i n c l u y e  l o s  d e s p a c h o s  p r o v e ­
n i e n t e s  d e  p l a n t a s  d e  e m p r e s a s  p r i v a d a s  a d h e r i d a s  a  
l a  A s o c i a c i ó n ;  p o r  t a l  m o t i v o ,  q u e d a  s i n  c o m p u t a r  e l  
c e m e n to  e l a b o r a d o  e n  p l a n t a s  d e  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  ( d e  
s i g n i f i c a c i ó n  v a r i a b l e  s e g ú n  l a s  é p o c a s )  y  e n  l a s  
i n s t a l a d a s  " a d  h o c "  p a r a  l a  c o s t r u c c i ó n  d e  c i e r t a s  
o b r a s  p ú b l i c a s .
1 6 7
4 .  E s t a d í s t i c a s  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  p a m p e a n o
I n d i c e
P á g in a
P r i n c i p a l e s  e s t a d í s t i c a s  a g r í c o l a s .  1 7 1
P r o d u c c ió n  a g r í c o l a  y  s u s  u s o s .  1 7 7
E x i s t e n c i a s  y  p r o d u c c ió n  d e  g a n a d o  v a c u n o .  1 8 3
F a e n a  d e  g a n a d o  v a c u n o .  1 8 7
E x p o r t a c i ó n  y  c o n su m o  d e  c a r n e  v a c u n a .  1 9 1
P r e c i o s  i n t e r n o s  d e l  g a n a d o  v a c u n o .  1 9 3
V a l o r  ( a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s )  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a  p a m p e a n a . 1 9 5
1 .  D e n o m in a c ió n :  P r i n c i p a l e s  e s t a d í s t i c a s  a g r í c o l a s .
2 .  C u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a s  
3 3 4  a  3 3 8  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  e s t i m a c i o n e s  d e  á r e a  c u l t i v a ­
d a ,  c o s e c h a d a ,  r e n d i m i e n t o  y  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  c e r e a l e s  y  o le a g i n o s o s .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  S e c r e t a r i a  d e  A g r i c u l t u r a ,  
G a n a d e r ía  y  P e s c a  (S A G y P ) .
5 .  L a  i n f o r m a c i ó n  f u e  p u b l i c a d a  e n  S A G y P , S e r v i c i o  
N a c i o n a l  d e  E c o n o m ia  y  S o c i o l o g i a  R u r a l ,  " E s t a d í s t i ­
c a s  a g r í c o l a s  r e t r o s p e c t i v a s "  ( 1 9 8 7 ) .
6 .  I n f o r m a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e s t a  p u b l i c a c i ó n  d e s d e  
1 9 5 3 .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l .
8 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  a  l o  l a r g o  d e l  a ñ o  l a  SAG yP  
r e l e v a  d a t o s  s o b r e  i n t e n c i o n e s  d e  s ie m b r a  y  s ie m b r a  
e f e c t i v a m e n t e  r e a l i z a d a ,  y  e f e c t ú a  v a r i a s  e s t i m a c i o ­
n e s  d e  á r e a  c u l t i v a d a  y  p r o d u c c i ó n ,  q u e  c u lm in a n  c o n  
u n a  e s t i m a c i ó n  f i n a l .  E s t a  ú l t i m a  d a  o r i g e n  a  l a  
e s t a d í s t i c a .  D e a c u e r d o  c o n  u n  c a l e n d a r i o  p r e e s t a b l e ­
c i d o  s e  d i f u n d e n  l o s  p r o n ó s t i c o s .  L a  J u n t a  N a c i o n a l  
d e  G r a n o s  t a m b ié n  r e a l i z a  e s t i m a c i o n e s ,  p e r o  s e  t r a t a  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  p r o n ó s t i c o s  q u e  n o  g e n e r a n  s e r i e s  
d e  e s t i m a c i o n e s  f i n a l e s  *■ / .
V  P a r a  u n  m a y o r  d e t a l l e  a c e r c a  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  
a g r í c o l a s  y  s u  d i s p o n i b i l i d a d ,  v é a s e  C E P A L ( 1 9 8 8 a ) .
1 7 1
r e a l i z a n  c á l c u l o s  p r o p i o s ,  m e d i a n t e  l o s  q u e  s e  
v e r i f i c a n  l a s  e s t i m a c i o n e s  p o r  p r o d u c t o ;  d )  
i n f o r m a c i ó n  d e l  m e r c a d o ,  c u a n d o  y a  s e  h a  i n i c i a d o  
l a  c o s e c h a .
i i )  E n c u e s t a s  p r o b a b i l i s t i c a s :  s e  r e l e v a n  u n a s  
1 0 . 0 0 0  e x p l o t a c i o n e s .  E l  e n c u e s t a d o r  d e b e  l l e n a r  
e l  f o r m u l a r i o  e n t r e v i s t a n d o  a l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  
e x p l o t a c i ó n .  U n a  v e z  c o m p l e t a d a  l a  t a r e a  d e  
r e c o l e c c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  s e  r e a l i z a  e l  
a n á i s i s  d e  c o n s i s t e n c i a ,  v o l v i e n d o  a  l a  e x p l o t a ­
c i ó n  c u a n d o  a s i  l o  r e q u i e r e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  
c u e s t i o n a r i o .  F i n a l m e n t e ,  s e  g r a b a ,  v e r i f i c a  y  
p r o c e s a  e n  c o m p u t a d o r a .
L a s  e n c u e s t a s  d i r i g i d a s ,  t a n t o  l a s  q u e  r e a l i z a n  
l o s  i n s p e c t o r e s  c o m o  l a s  q u e  s e  e f e c t ú a n  d e s d e  l a  
s e d e  c e n t r a l ,  d e t e c t a n  l a  v a r i a c i ó n  d e l  á r e a  c u l t i v a ­
d a  e n  u n a  c a m p a ñ a  r e s p e c t o  d e  l a  a n t e r i o r ,  e s t im á n d o ­
s e  l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a  c a d a  c u l t i v o  a p l i c a n d o  
t a l  v a r i a c i ó n  a  l a  e s t i m a c i ó n  f i n a l  d e  l a  c a m p a ñ a  
a n t e r i o r .  L a  e n c u e s t a  p r o b a b i l i s t i c a ,  e n  c a m b i o ,  
p r o p o r c i o n a  e s t i m a c i o n e s  d e l  á r e a  c u l t i v a d a  e n  c a d a  
c a m p a ñ a  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  
c a m p a ñ a  a n t e r i o r .
E n  e l  c a s o  d e  l a s  e n c u e s t a s  d i r i g i d a s ,  l o s  
i n s p e c t o r e s ,  a  p a r t i r  d e  s u s  o b s e r v a c i o n e s  y  d e l
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a  p a r t i r  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  v a r i o s  a ñ o s ,  y  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  q u e  p e r m i t e  e s t i m a r  e l  á r e a  e n  t é r m i n o s  
a b s o l u t o s  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  
c a m p a ñ a  a n t e r i o r ,  l a  e s t i m a c i ó n  f i n a l  d e l  á r e a  
c u l t i v a d a  c o n  l o s  p r o d u c t o s  i n d i c a d o s  s e  e l a b o r a  a  
p a r t i r  d e  e l l a .
L a  e s t i m a c i ó n  d e l  á r e a  c o s e c h a d a  s e  r e a l i z a  a  
p a r t i r  d e  d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  i n f o r m a n t e s  c a l i f i ­
c a d o s ,  y  l o  m is m o  o c u r r e  c o n  l o s  c á l c u l o s  d e  r e n d i ­
m i e n t o .  P a r a  e s t a s  v a r i a b l e s ,  a d e m á s  d e  l a s  e n t r e ­
v i s t a s ,  s e  r e a l i z a n  e n c u e s t a s  p o r  c o r r e o .  L a  e s t i m a ­
c i ó n  f i n a l  d e  p r o d u c c ió n  s e  r e a l i z a  c u a n d o  s e  d is p o n e  
d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  u s o s  r e g i s t r a d o s  a l  f i n a l  d e l  
a ñ o  c o m e r c i a l  ( e x i s t e n c i a s ,  e x p o r t a c i o n e s  e  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n )  .
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1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  P r o d u c c i ó n  
a e r í c o l a  v  s u s  u s o s .
2 .  C u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a s  
3 3 9  a  3 4 4  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  e s t i m a c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i ­
d a d  ( p r o d u c c i ó n  m ás e x i s t e n c i a s  a l  c o m ie n z o  d e l  a ñ o  
c o m e r c i a l )  y  d e  s u s  u s o s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  
( e x p o r t a c i ó n ,  c o n s u m o  y  e x i s t e n c i a s  f i n a l e s ) .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L  e n  B u e n o s  
A i r e s  a  p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r l a  d e  
A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a  y  P e s c a  ( S A G y P ) , l a  J u n t a  
N a c i o n a l  d e  G r a n o s  (J N G ) y  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  
E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  ( IN D E C ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 5 3 .
6 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l .
7 .  M é to d o  d e  c á l c u l o  V : l ° s  b a l a n c e s  s e  o r i g i n a n  e n  
l a  i n f o r m a c i ó n  o f i c i a l  s o b r e  p r o d u c c i ó n  (S A G y P ) y  
s o b r e  u s o s  r e g i s t r a d o s :  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  e x p o r t a ­
c i ó n  y  e x i s t e n c i a s  (JN G  e  IN D E C ) , a d e m á s  d e  e s t i m a ­
c i o n e s  s o b r e  e l  u s o  p a r a  s e m i l l a  ( t a m b ié n  o r i g i n a d a s  
e n  l a  S A G y P ) . C u a n d o  d ic h a s  e s t i m a c i o n e s  n o  p e r m i t í a n  
c e r r a r  e l  b a l a n c e ,  s e  i n t r o d u j e r o n  c o r r e c c i o n e s ,  q u e  
e n  c a d a  c a s o  s e  i n d i c a n ,  c o n  c r i t e r i o s  q u e  t i e n e n  e n  
c u e n t a  e l  p o s i b l e  s e s g o  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a
V  S e  i n c l u y e  a q u í  u n a  d e s c r i p c i ó n  s u c i n t a .  E n  CEPA L  
( 1 9 8 8 a )  p u e d e  e n c o n t r a r s e  u n a  d e s c r i p c i ó n  m á s  
d e t a l l a d a .
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b á s i c o s  p a r a  a lg u n o s  a ñ o s  y  p r o d u c t o s ,  s e  o r i g i n a n  e n  
e r r o r e s  e n  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n  y / o  e n  l a  
d e  l o s  u s o s .  L a  p r o d u c c i ó n  p u e d e  e s t a r  s o b r e  o  
s u b e s t i m a d a ,  s i n  q u e  ( d a d o  e l  s i s t e m a  d e  c á l c u l o )  
p u e d a  d e f i n i r s e  d e  a n te m a n o  l a  d i r e c c i ó n  d e l  p o s i b l e  
s e s g o .  L o s  u s o s  r e g i s t r a d o s ,  e n  c a m b io ,  s u r g e n  d e  
d e c l a r a c i o n e s  j u r a d a s  d e  l o s  i n t e r e s a d o s .  E n  e s t e  
c a s o ,  s i  p o d r í a  e s p e r a r s e  q u e ,  d e  e x i s t i r  u n  s e s g o ,  
f u e r a  h a c i a  u n a  s u b e s t i m a c i ó n :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  
p o r q u e  l o s  r e g i s t r o s  n o  r e l e v a n  e l  u n i v e r s o  d e  l o s  
d e m a n d a n t e s  ( p o r  e j e m p l o :  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  q u e  
i n d u s t r i a l i z a n  p e r o  n o  e s t á n  r e g i s t r a d a s  y  n o  
d e c l a r a n ) ; e n  s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  n o  c a b r i a  e s p e r a r  
q u e  l a s  f i r m a s  d e c l a r e n  m ás u s o s  q u e  l o s  q u e  e f e c t i ­
v a m e n t e  r e a l i z a r o n .  P o r  o t r o  l a d o ,  e x i s t e n  u s o s  
d i r e c t o s  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  a g r o p e c u a r i o s ,  p a r a  l o s  
q u e  n o  s e  d is p o n e  d e  e s t i m a c i o n e s  r e g u l a r e s .
A  p a r t i r  d e  e s t o s  s u p u e s t o s ,  s e  r e c h a z a r o n  l o s  
c a s o s  d e  d i s c r e p a n c i a s  n e g a t i v a s  ( e s  d e c i r ,  a q u e l l o s  
e n  q u e  l o s  u s o s  e s t im a d o s  r e s u l t a b a n  s u p e r i o r e s  a  l a  
d i s p o n i b i l i d a d )  , p u e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  d i s c u s i ó n  
a n t e r i o r ,  l a s  d i s c r e p a n c i a s  s u r g i r í a n  m uy p r o b a b l e ­
m e n te  d e  u n a  s u b e s t i m a c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d .  E s t a  
ú l t i m a  e s  l a  s u m a  d e  l a  e x i s t e n c i a  i n i c i a l  y  l a  
p r o d u c c i ó n  d e l  a ñ o  ( e n  r e a l i d a d  i n c l u y e  t a m b ié n  l a  
i m p o r t a c i ó n ,  m uy p o c o  f r e c u e n t e  e n  e l  p e r i o d o ) . A h o r a
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l í m i t e  t o l e r a d o  d e l  1 0 % , s e  s u p u s o  q u e  l a  p r o d u c c ió n  
e s t a b a  s o b r e v a l o r a d a  y  s e  r e d u j o  s u  e s t i m a c i ó n  h a s t a  
l l e v a r  l a  d i s c r e p a n c i a  a  u n  v a l o r  d e n t r o  d e l  r a n g o  
a d m i t i d o .
P o r  s u  p a r t e ,  a n t e s  d e  i n t r o d u c i r  c o r r e c c i o n e s  
e n  l o s  b a l a n c e s  d e  l o s  g r a n o s  o l e a g i n o s o s ,  s e  
p r o c e d i ó  a  v e r i f i c a r  l a  c o n s i s t e n c i a  d e  l a s  s e r i e s  d e  
d i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  d e  a c e i t e s  y  s u b p r o d u c t o s .  P a r a  
e l l o  s e  e s t i m ó  e l  c o n s u m o  i n t e r n o  m ín im o  ( s o b r e  l a  
b a s e  d e  p r o m e d io s  m ó v i l e s  d e  l a s  s e r i e s  d e  c o n s u m o ) y  
s e  m a n t u v o  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l o s  u s o s  r e g i s t r a d o s  
n u n c a  s o b r e e s t i m a n  a  l o s  e f e c t i v a m e n t e  r e a l i z a d o s .  
A s i ,  a l  p r e s e n t a r s e  d i s c r e p a n c i a s  n e g a t i v a s ,  s e  
a p l i c ó  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e s c r i p t o  m á s  a r r i b a ,  s e g ú n  
e l  c u a l  l a s  e x i s t e n c i a s  i n i c i a l e s  f u e r o n  a u m e n ta d a s  
e n  l a  m e d id a  e n  q u e  l o  p e r m i t i e r a  u n a  d i s c r e p a n c i a  
p o s i t i v a  e n  e l  b a l a n c e  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .  E n  l o s  c a s o s  
e n  q u e  t a l  c o r r e c c i ó n  n o  p e r m i t i ó  e l i m i n a r  l a  
d i s c r e p a n c i a  o b s e r v a d a ,  s e  c o n t r o l ó  l a  e v o l u c i ó n  d e  
l a  s e r i e  d e  r e n d i m i e n t o  i n d u s t r i a l  ( r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
v o l u m e n  o b t e n i d o  d e  a c e i t e  y  s u b p r o d u c t o s  y  e l  d e  
s e m i l l a  i n d u s t r i a l i z a d a )  ; s i  s e  p r e s e n t a b a  p a r a  e l  
a ñ o  e n  e s t u d i o  u n  v a l o r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o r  a l  
p r o m e d io  d e  l o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  a ñ o  a n t e r i o r  y  e l  
p o s t e r i o r ,  s e  r e e m p la z ó  p o r  d ic h o  p r o m e d io  e l  d a t o  
o r i g i n a l ,  c o n  l o  q u e ,  d a d o  u n  m is m o  v o l u m e n  d e
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1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  E x i s t e n c i a s  v  
p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  v a c u n o .
2 .  C u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a s  
3 4 5  y  3 5 1  d e l  V o lu m e n  I ,  y  2 8 7  y  2 8 8  d e l  V o lu m e n  I I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  E x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  v a c u n o  
p o r  s e x o  y  e d a d  a l  3 0  d e  j u n i o  d e  c a d a  a ñ o  y  p r o d u c ­
c i ó n  ( n e t a  d e  m o r t a n d a d )  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  q u e  
c o m ie n z a  e n  l a  f e c h a  e n  l a  q u e  s e  m id e  l a  e x i s t e n c i a .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L  e n  B u e n o s  
A i r e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r i a  
d e  A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a  y  P e s c a  y  d e  l a  J u n t a  
N a c i o n a l  d e  C a r n e s .
5 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 5 3 .
6 .  P e r i o d i c i d a d :  t r i m e s t r a l .
7 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  L a s  s e r i e s  d e  e x i s t e n c i a s  y  
p r o d u c c i ó n  s e  o b t u v i e r o n  e n  f o r m a  s i m u l t á n e a .  S e  
u t i l i z ó  u n  m o d e lo  d e  i n t e r p o l a c i ó n  ( v é a s e  C E P A L  
( 1 9 8 3 b ) ) ,  q u e  p e r m i t i ó  e s t i m a r  l a s  e x i s t e n c i a s  e n t r e  
m o m e n to s  p r e s e l e c c i o n a d o s  p o r  l a  c a l i d a d  r e l a t i v a  d e  
l o s  d a t o s ,  r e s u l t a n t e s  d e  c e n s o s  o  d e  e n c u e s t a s .  
L a s  e s t i m a c i o n e s  p r e s e l e c c i o n a d a s  c o m o  p u n t o s  d e  
r e f e r e n c i a  f u e r o n  l a s  d e  l o s  a ñ o s  1 9 5 3 ,  1 9 6 0 ,  1 9 7 0  y  
1 9 7 6 .
P a r t i e n d o  d e  u n a  e x i s t e n c i a  i n i c i a l  p a r a  c a d a  
c a t e g o r í a  d e  g a n a d o ,  s e  f u e  r e s t a n d o  l a  f a e n a  y  s e  
e s t i m a r o n  l o s  p a s a j e s  e n t r e  c a t e g o r í a s  ( e n t r a d a s  o
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s u p u e s t o s  s o b r e  l a  e s t a c i o n a l i d a d  d e  l a s  p a r i c i o n e s ,  
l o  q u e  p e r m i t i ó  d e t e r m i n a r  t a m b ié n  l a s  e x i s t e n c i a s  a  
p r i n c i p i o s  d e  c a d a  t r i m e s t r e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  i n c l u y e  e n  e s t e  t r a b a j o  l a  
s e r i e  d e  l a  t a s a  d e  e x t r a c c i ó n ,  r e l a c i ó n  p o r c e n t u a l  
e n t r e  l a  sum a d e  l a  f a e n a  y  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  p i e  d e  
u n  p e r i o d o ,  y  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  a l  c o m ie n z o  
d e l  m is m o .
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1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  F a e n a  d e  c a n a d o
y a s u n q -
2 .  C u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a s  
3 4 6  a  3 4 9  d e l  V o lu m e n  I ,  y  2 9 0  a  3 1 1  d e l  V o lu m e n  I I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  f a e n a  d e  g a n a d o  v a c u n o
c l a s i f i c a d a  p o r  s e x o  y  e d a d ,  e n  c a b e z a s  y  e n  t o n e l a ­
d a s .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  J u n t a  N a c i o n a l  d e  C a r n e s  ( J N C ) .
5 .  L a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  f a e n a  h a  s i d o  p u b l i c a d a  p o r  
l a  J N C  p a r a  a ñ o s  c a l e n d a r i o  h a s t a  1 9 8 3  e n  l a  R e s e ñ a  
E s t a d í s t i c a  ( a n u a l ) ; e n  e l  b o l e t í n  s e m a n a l  s e  p u b l i c a  
l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  f a e n a  t i p i f i c a d a  s e m a n a l  y  
m e n s u a l ,  e n  c a b e z a s  y  e n  t o n e l a d a s ,  y  p o r  s e x o  y  
e d a d .
6 .  I n f o r m a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e s t a  p u b l i c a c i ó n  d e s d e  
1 9 5 3 .
7 .  P e r i o d i c i d a d :  t r i m e s t r a l .
8 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  l a  f a e n a  t o t a l  r e s u l t a  d e  
a g r e g a r  l a  e f e c t u a d a  p o r  l o s  f r i g o r í f i c o s  y  m a t a d e r o s  
( f a e n a  t i p i f i c a d a  y  n o  t i p i f i c a d a )  y  l a  r e a l i z a d a  e n  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a g r o p e c u a r i o s  p a r a  c o n s u m o  
p r o p i o  ( f a e n a  n o  r e g i s t r a d a ) ;  l a  f a e n a  t i p i f i c a d a  
s u r g e  d e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d i a r i a s  d e  f a e n a  d e  l o s  
f r i g o r í f i c o s  q u e  f a e n a n  c o n  t i p i f i c a c i ó n  o f i c i a l  d e  
l a  J N C . L a  f a e n a  n o  t i p i f i c a d a  c o r r e s p o n d e  a  l a  q u e  
e f e c t ú a n  m a t a d e r o s  y  f r i g o r í f i c o s  s i n  t i p i f i c a c i ó n
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c o n v e r s i ó n  e n  t o n e l a d a s  s e  u t i l i z a  e l  r e n d i m i e n t o  
p r o m e d io  d e l  a ñ o  d e  l a  f a e n a  d e  v a c a s .
P a r a  e l a b o r a r  l o s  c u a d r o s  p r e s e n t a d o s  e n  e s t e  
t r a b a j o  s e  r e c u r r i ó  a  l o s  r e g i s t r o s  d e  l a  J u n t a  p a r a  
a g r e g a r  l a  i n f o r m a c i ó n  m e n s u a l  e n  t r i m e s t r e s  y  a ñ o s  
g a n a d e r o s .  L a  f a e n a  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  a g r o p e c u a ­
r i o s ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e  d i s t r i b u y ó  h o m o g é n e a m e n te  a  l o  
l a r g o  d e l  a ñ o .
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1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  E x p o r t a c i ó n  v  
c o n s u m o  d e  c a r n e  v a c u n a .
2 .  C u a d r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a s  
3 5 0  d e l  V o lu m e n  I ,  y  3 1 2  y  3 1 3  d e l  V o lu m e n  I I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  e x p o r t a c i ó n  y  c o n s u m o  i n t e r n o  
d e  c a r n e  v a c u n a  e n  p e s o  e q u i v a l e n t e  r e s  c o n  h u e s o .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L  e n  B u e n o s  
A i r e s  a  p a r t i r  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  J u n t a  N a c i o n a l  d e  
C a r n e s  (J N C )  y  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  
C e n s o s  ( I N D E C ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 5 3 .
6 .  P e r i o d i c i d a d :  t r i m e s t r a l .
7 .  M é to d o  d e  c á l c u l o :  l a  s e r i e  d e  e x p o r t a c i ó n ,  d e s d e  
1 9 6 9 ,  e s  e l  v o l u m e n  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c a r n e  e n  
e q u i v a l e n t e  r e s  c o n  h u e s o ,  q u e  c a l c u l a  y  p u b l i c a  
m e n s u a l m e n t e  l a  J N C .  E s t e  o r g a n i s m o  r e a l i z a  d ic h a  
e s t i m a c i ó n  a  p a r t i r  d e  d a t o s  s o b r e  e l  v o lu m e n  
e m b a r c a d o  e x p r e s a d o  e n  p e s o  p r o d u c t o ,  m e d ia n t e  e l  u s o  
d e  c o e f i c i e n t e s  p r o m e d i o s  q u e  s e  a p l i c a n  a  l o s  
p r i n c i p a l e s  g r u p o s  d e  a r t í c u l o s .  P a r a  e l  p e r i o d o  
1 9 5 3 - 1 9 6 8  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  J N C  e s t á  e x p r e s a d a  e n  
p e s o  p r o d u c t o  y  f u e  t r a n s f o r m a d a  e n  e q u i v a l e n t e  r e s  
c o n  h u e s o  p o r  l a  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L  u t i l i z a n d o  l o s  
c o e f i c i e n t e s  a p l i c a d o s  p o r  l a  J N C  ( c u a r t o s :  1 . 0 1 ;  
c o r t e s  y  m a n u f a c t u r a s :  1 . 5 ;  c a r n e  c o c i d a ,  c o n g e la d a  yj 
e n l a t a d a :  2 . 5 ) .  A d e m á s , d a d o  q u e  l a  e s t a d í s t i c a  d e  l a
1 9 1
1 .  D e n o m i n a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  P r e c i o s  i n t e r n o s  
d e l  g a n a d o  v a c u n o .
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g i n a  
3 5 2  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  p r e c i o s  d e l  n o v i l l o  e n  e l  
m e r c a d o  d e  L i n i e r s  p o r  K g .  v i v o  e n  m o n e d a  c o n s t a n t e .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  S e c r e t a r i a  d e  A g r i c u l t u r a ,  
G a n a d e r í a  y  P e s c a  (S A G y P ) ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a ­
c i ó n  d e  l a  J u n t a  N a c i o n a l  d e  C a r n e s  ( J N C ) ,  e l  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  y  e l  B a n c o  
C e n t r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  (B C R A ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e s t a  p u b l i c a c i ó n ;  d e s d e  
1 9 5 3 .
6 .  P e r i o d i c i d a d :  m e n s u a l ;  e n  e s t a  p u b l i c a c i ó n  s e  
p r e s e n t a n  d a t o s  a n u a l e s .
7 .  M é to d o  d e  c á l c u l o :  l a  J N C  r e l e v a  l a s  c o t i z a c i o n e s  
e n  e l  M e r c a d o  d e  L i n i e r s  d e  l a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r í a s  
d e  g a n a d o ,  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a l e s  c a l c u l a  
p r o m e d i o s  p o n d e r a d o s  d i a r i o s  y  m e n s u a l e s .  P a r a  
c o n s t r u i r  l a  p r e s e n t e  e s t a d í s t i c a ,  l a  S A G yP  d e f l a c t a  
e l  p r e c i o  m e d io  m e n s u a l  d e  l a  c a t e g o r í a  n o v i l l o  p o r  
e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  m a y o r i s t a s  n o  a g r o p e c u a r i o s  
e x c l u i d o  a l i m e n t o s  ( r u b r o  e l i m i n a d o  p o r g u e  i n c l u y e  l a  
c a r n e )  ; d i c h o  í n d i c e  s e  c o n s t r u y e  r e p o n d e r a n d o  l o s  
r u b r o s  r e s t a n t e s .  L o s  v a l o r e s  t r i m e s t r a l e s  y  a n u a l e s  
s e  o b t i e n e n  com o p r o m e d io  d e  l o s  d a t o s  m e n s u a le s .  L o s
1 9 3
1 .  D e n o m in a c ió n  d e  l a  e s t a d í s t i c a :  V a l o r  f a  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s )  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  p a m p e a n a .
2 .  C u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e s t a d í s t i c a :  p á g in a  
3 3 3  d e l  V o lu m e n  I .
3 .  D e f i n i c i ó n  g e n e r a l :  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  a  
p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  d e  1 9 7 0 ,  d e  l o s  c e r e a l e s ,  
o l e a g i n o s o s ,  g a n a d o  ( v a c u n o ,  o v i n o  y  e q u i n o ) ,  l a n a  y  
l e c h e .
4 .  F u e n t e  p r i m a r i a :  O f i c i n a  d e  C E P A L  e n  B u e n o s  A i r e s  
s o b r e  l a  b a s e  d e  d a t o s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  l a  
R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  (B C R A ) ,  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  
A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r ía  y  P e s c a  (S A G y P ) ,  d e  l a  J u n t a  
N a c i o n a l  d e  C a r n e s  (J N C )  y  d e  l a  F e d e r a c i ó n  L a n e r a  
A r g e n t i n a  ( F L A ) .
5 .  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  d e s d e  1 9 5 3 .
6 .  P e r i o d i c i d a d :  a n u a l .
7 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o :  s e  v a l o r ó  a  l o s  p r e c i o s  a l  
p r o d u c t o r  d e  1 9 7 0  e s t im a d o s  p o r  e l  BCRA l a  p r o d u c c ió n  
d e  c e r e a l e s ,  o l e a g i n o s o s ,  g a n a d o  v a c u n o ,  g a n a d o  
o v i n o ,  g a n a d o  e q u i n o ,  l a n a  y  l e c h e .
L a  p r o d u c c ió n  a g r í c o l a  s e  o b t u v o  a  p a r t i r  d e  l a s  
s e r i e s  d e  l a  S A G yP  p a r a  c a d a  c a m p a ñ a , c o r r e g i d a s  a  
p a r t i r  d e  l o s  b a l a n c e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  u s o s ,  t a l  com o  
s e  e x p l i c a  e n  e l  c o m e n t a r i o  m e t o d o ló g i c o  s o b r e  l a s  
E s t a d í s t i c a s  d e  p r o d u c c ió n  a g r í c o l a  y  s u s  u s o s  ( v é a s e  
p á g i n a  1 7 7  d e  e s t a  p u b l i c a c i ó n ) . E l  m é to d o  u t i l i z a d o
1 9 5
I I I .  CUADROS ANUALES
I N D IC E
£ á a i n f l
C u e n t a s  N a c i o n a l e s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0  y  a  p r e ­
c i o s  c o r r i e n t e s  ( p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 3 ) .............. . . .  2 0 1
C u e n t a s  N a c i o n a l e s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  ( p e r i o d o  
1 9 7 0 - 1 9 8 7  y  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  ( p e r i o d o  
1 9 7 0 - 1 9 8 0 ) .......................    2 4 1
I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ..................................................   2 9 7
S e c t o r  a g r o p e c u a r i o  p a m p e a n o 3 3 1
C u e n t a s  N a c i o n a l e s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0  y  a  p r e c i o s  
c o r r i e n t e s  ( p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 3 )
I n d i c e
ç u a d r ç  M o . .
1  O f e r t a  y  D em an d a  G l o b a l .  E n  a u s t r a l e s  
a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
2 O f e r t a  y  D e m an d a  G l o b a l .  E n  % d e l  P B I ,
s o b r e  d a t o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
3 O f e r t a  y  D e m an d a  G l o b a l .  E n  a u s t r a l e s
a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
4 O f e r t a  y  D e m an d a  G l o b a l .  E n  % d e l  P B I ,
s o b r e  d a t o s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
5  O f e r t a  y  D e m a n d a  G l o b a l .  P r e c i o s  im ­
p l í c i t o s .
6  C o nsu m o  P ú b l i c o  y  P r i v a d o .  E n  a u s t r a ­
l e s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
7  C o nsu m o  P ú b l i c o  y  P r i v a d o .  E n  % d e l
P B I ,  s o b r e  d a t o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
8  C o nsu m o  P ú b l i c o  y  P r i v a d o .  E n  a u s t r a ­
l e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
9  C o nsu m o  P ú b l i c o  y  P r i v a d o .  E n  % d e l
P B I ,  s o b r e  d a t o s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s
1 0  C o nsu m o  P ú b l i c o  y  P r i v a d o .  P r e c i o s  inc  
p l l c i t o s .
1 1  I n v e r s i ó n  B r u t a  I n t e r n a .  E n  a u s t r a l e s  
a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
1 2  I n v e r s i ó n  B r u t a  I n t e r n a .  E n  % d e l  P B I  
s o b r e  d a t o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
1 3  I n v e r s i ó n  B r u t a  I n t e r n a .  E n  a u s t r a l e s  
a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .






2 1 0  





2 1 6  
2 1 7
2 0 1
C u a d r o  M o . P á g i n a
2 6  P r o d u c t o  e  I n g r e s o  B r u t o  I n t e r n o  d e  l o s  
f a c t o r e s .  E n  % d e l  P B I ,  s o b r e  d a t o s  a  
p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
2 7  I n g r e s o  B r u t o  N a c i o n a l .  E n  a u s t r a l e s  a  
p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
2 8  I n g r e s o  B r u t o  N a c i o n a l .  E n  % d e l  P B I ,  
s o b r e  d a t o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
2 9  i n g r e s o  B r u t o  N a c i o n a l .  E n  a u s t r a l e s  a  
p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
3 0  I n g r e s o  B r u t o  N a c i o n a l .  E n  % d e l  P B I ,  
s o b r e  d a t o s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
3 1  A h o r r o - I n v e r s i ó n .  E n  a u s t r a l e s  a  p r e ­
c i o s  d e  1 9 6 0 .
3 2  A h o r r o - I n v e r s i ó n .  E n  % d e l  P B I ,  s o b r e  
d a t o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 6 0 .
3 3  A h o r r o - I n v e r s i ó n .  E n  a u s t r a l e s  a  p r e ­
c i o s  c o r r i e n t e s .
3 4  A h o r r o - I n v e r s i ó n .  E n  % d e l  P B I ,  s o b r e  
d a t o s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
3 5  P r o d u c t o  e  I n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e .  E n  













OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS DE I960)
AÑO
: PBI : 





: •  DEMANDA : 













1950 755.3 93.8 849.0 91.2 757.8 100.2 657.6
1951 784.6 105.4 890.0 72.0 818.0 147.8 670.1
1952 7*5.1 77.7 822.8 52.9 769.9 125.6 644.3
1953 784.6 63.6 848.3 80.9 767.3 134.7 632.6
195*.. 817.0 83.5 900.5 86.7 813.8 127.8 686.1
1955 874.7 100.4 975.1 78.1 897.0 143.4 753.6
1956 899.0 89.8 988.8 89.6 899.2 135.0 764.2
1957 945.6 100.1 10*5.7 94.6 951.2 152.0 799.2
1958 1003.3 104.5 1107.8 97.4 1010.3 166.6 843.7
1959 938.5 92.5 1031.0 101.8 929.2 147.8 781.4
1960 1012.4 114.1 1126.5 102.5 1024.0 217.6 806.4
1961 1084.3 135.6 1219.9 94.7 1125.2 238.6 886.6
1962 1067.1 130.3 1197.3 128.1 1069.2 219.4 849.8
1963 1041.8 101.4 1143.2 130.6 1012.5 179.9 832.6
1964 1149.1 117.7 1266.8 122.2 1144.5 226.7 917.9
1965 1254.4 116.5 1370.8 134.2 1236.6 243.1 993.5
1966 1262.5 112.2 1374.7 147.4 1227.3 225.7 1001.6
1967 1295.9 112.5 1408.4 1*5 .7 1262.7 235.8 1026.9
1968 1351.6 119.6 1*71.1 143.7 1327.5 260.9 1066.6
1969 1467.0 147.7 1614.6 166.8 1447.9 316.8 1131.0
1970 1545.9 147.7 1693.1 178.8 1514.3 340.1 1174.2
1971 1619.8 159.5 1779.4 157.8 1621.6 374.9 1246.7
1972 1670.5 153.4 1820.9 148.3 1672.6 394.3 1278.3
1973 1772.7 1*7.7 1920.4 157.2 1763.2 396.6 1366.7
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA I  : CONSUMO TOTAL MAS INVERSION BRUTA INTERNA. 
NOTA 2 : ESTIMADO COMO RESIDUO.
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CUNHO 3 
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS CORRIENTES)
AÑO
: PBI 
: ( *  p r te lo »  : 

















1050 67.7 5 .7 73.4 6 .4 67.0 12.3 54.7
1951 97.0 10.1 107.1 8 .2 98.9 20.5 7B.4
1952 112.2 9.5 121.7 6 .2 115.5 21.2 94.3
1953 129.5 6.1 135.7 8 .6 127.1 24.6 102.5
195* 143.5 7 .7 151.3 8 .3 143.0 25.5 117.5
1955 169.6 11.4 181.0 9 .5 171.5 30.1 141.5
1956 222.1 26.0 248.0 23.6 224.5 38.1 186.4
1952 284.8 34.0 318.8 27.0 291.7 53.7 238.1
1958 401.9 40.1 442.1 33.3 408.8 77.4 331.3
1959 767.4 85.0 852.4 89.2 763.2 132.7 638.5
1960 1012.4 114.1 1126.5 102.5 1024.0 217.6 806.4
1961 1207.2 132.4 1339.6 93.6 1246.0 262.5 983.5
1962 1492.9 177.1 1669.9 155.0 1515.0 318.2 1196.8
1963 1867.1 165.0 2032.1 206.6 1825.5 314.8 1510.7
1964 2602.1 196.9 2799.0 216.2 2582.8 482.2 2100.7
1965 3639.4 231.6 3871.0 277.8 3593.3 698.5 2894.8
1966 4541.1 273.8 4814.9 371.9 4443.0 799.0 3644.0
1967 5960.2 431.9 6392.1 554.2 5838.0 1070.6 4767.3
1968 6872.8 513.5 7386.2 592.0 6794.2 1293.2 5501.0
1969 8098.4 669.2 8767.6 691.3 8076.3 1645.5 6430.8
1970 9479.3 753.4 10232.7 801.2 9431.6 1933.6 7497.9
1971 13266.7 1159.8 14426.5 1133.1 13293.4 2669.4 10624.0
1972 21993.8 1845.2 23839.1 1983.3 21855.7 4592.7 17263.0
1973 36459.1 2419.0 38878.1 3490.8 35387.2 7465.0 27922.3
FUENTE: BANCO CENTRAL DE U  REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : CONSUNO TOTAL NAS INVERSION BRUTA INTERNA. 
NOTA 2 : ESTIMADO CONO RESIDUO.
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CUADRO S
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
PRECIOS IMPLICITOS
(UNIDADES: INDICES BASE 1960-100)
AMO
PBI : 

















1950 9 .0 6.1 8 .6 7.0 8 .8 12.3 8 .3
1951 12.4 9 .6 12.0 11.4 12.1 13.8 11.7
1952 15.1 12.2 14.8 11.7 15.0 16.9 14.6
1953 16.5 9 .6 16.0 10.6 16.6 18.2 16.2
1954 17.6 9 .3 16.8 9 .5 17.6 19.9 t7 .V
1955 19.4 11.4 18.6 12.2 19.1 21.0 18.8
1956 24.7 28.9 25.1 26.3 25.0 28.2 24.4
1957 30.1 33.9 30.5 28.6 30.7 35.3 29.8
1958 40.1 38.4 .3 9 .9 34.2 40.5 46.5 3 9.3
1959 81.8 91.9 82.7 87.6 82.1 89.8 8 0 .7
1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1961 111.3 97.6 109.8 98.8 110.7 110.0 118.9
1962 139.9 135.9 139.5 121.0 141.7 145.0 140.8
1961 179.2 162.8 177.8 158.2 180.3 175.0 181.4
1964 226.5 167.3 221.0 176.9 225.7 212.7 228.9
1965 290.1 198.9 282.4 206.9 290.6 287.3 291.4
1966 359.7 244.0 350.3 252.3 362.0 354.1 363.8
1967 459.9 383.8 453.9 380.4 462.3 454.0 464.2
1968 508.5 429.3 502.1 412.0 511.8 495.7 515.0
1969 552.1 453.2 543.0 414.5 557.8 519.4 568.6
1970 613.2 511.8 604.4 448.0 622.8 568.5 638.6
1971 819.0 727.0 810.8 718.1 819.8 712.0 852.2
1972 1316.6 1226.9 1309.2 1337.7 1306.7 1164.9 1350.4
1973 2056.7 1637.6 2024.5 2220.5 2007.0 1882.5 2043.1
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : CONSUMO TOTAL MAS INVERSION BRUTA INTERNA.
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CUADRO 7
CONSUMO M U C O  Y PRIVADO
(UNIDADES: X DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1960)
AÑO
: CONSUNO 







1950 87.1 9.5 77.5
1951 85.4 9 .2 76.2
1952 86.5 9 .6 76.9
1953 80.6 8 .7 71.9
1954 84.0 8 .6 75.3
1955 86.2 8 .7 77.4
1956 85.0 9.1 75.9
1957 84.5 8 .3 76.2
1958 84.1 7 .8 76.3
1959 83.3 8 .7 74.6
1960 79.6 9.1 70.5
1961 81.8 8 .6 73.2
1962 79.6 8 .6 71.0
1963 79.9 8 .2 71.7
1964 79.9 7 .4 72.5
1965 79.2 6 .9 72.3
1966 79.3 7 .3 72.0
1967 79.2 7 .2 72.0
1968 78.9 7.1 71.8
1969 77.1 6 .8 70.3
1970 76.0 6 .5 69.5
1971 77.0 6 .3 70.7
1972 76.5 6 .3 70.2
1973 77.1 6 .4 70.7
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE 
DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA.
NOTA 1 : ESTIMADO COMO RESIDUO.
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CUADRO 9
CONSUMO PUBLICO Y PRIVADO









1950 80.8 10.1 70.7
1951 80.8 9 .2 71.7
1952 84.0 10.0 74.1
1953 79.1 9 .7 69.5
1954 81.9 10.3 71.6
1955 83.4 10.5 72.9
1956 83.9 9 .8 74.2
1957 83.6 8.3 75.3
1958 82.4 9.4 73.0
1959 82.2 8.5 73.7
1960 79.6 9.1 70.5
1961 81.5 9 .9 71.6
1962 80.2 10.6 69.6
1963 80.9 9 .3 71.7
1964 80.7 8 .9 71.9
1965 79.5 9 .2 70.4
1966 80.2 10.3 69.9
1967 80.0 9 .9 70.1
1968 80.0 9.5 70.6
1969 79.4 9.5 69.9
1970 79.1 9 .6 69.5
1971 80.1 9 .6 70.5
1972 78.5 9.1 69.3
1973 76.6 10.1 66.5
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE 
DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA.













CONSTRUCCION : EQUIPO DURABLE DE PRODUCCION
TOTAL :




1950 100.2 113.4 74.7 23.6 51.1 38.7 7.7 31.0 -13.1
1951 147.8 139.6 80.0 26.1 53.8 59.6 18.5 41.2 8.3
1952 125.6 124.2 72.2 22.8 49.4 52.0 15.3 36.7 1.4
1953 134.7 122.7 73.5 25.8 47.7 49.2 15.7 33.6 12.0
1954 127.8 117.8 71.1 22.8 48.2 46.8 12.4 34.4 9.9
1955 143.4 136.7 73.8 19.8 54.0 62.9 15.3 47.6 6.7
1956 135.0 145.5 75.0 16.5 58.5 70.5 18.6 51.9 -10.4
1957 152.0 159.5 82.5 21.2 61.3 77.0 27.5 49.5 -7.5
1958 166.6 173.9 94.9 29.4 65.6 78.9 18.8 60.1 -7.3
1959 147.8 137.6 72.2 25.0 47.3 65.3 18.3 47.1 10.2
1960 217.6 207.9 87.3 34.1 53.2 120.6 44.1 76.5 9.7
1961 238.6 242.4 91.3 36.4 54.9 151.1 53.8 97.3 -3.8
1962 219.4 220.7 82.2 30.7 51.5 138.5 52.5 86.0 •1.3
1963 179.9 187.0 76.9 31.7 45.2 110.1 39.7 70.5 -7.1
1964 226.7 207.5 82.5 31.1 51.4 125.0 48.7 76.3 19.1
1965 243.1 216.8 85.4 28.6 56.8 131.4 55.5 75.8 26.4
1966 225.7 223.8 90.3 28.5 61.8 133.5 51.0 82.5 1.9
1967 235.8 235.0 98.0 34.4 63.6 137.0 52.4 84.6 0.9
1968 260.9 264.1 114.1 42.5 71.6 150.0 55.0 95.1 -3.3
1969 316.8 316.9 138.0 55.8 82.2 178.9 62.7 116.3 -0.1
1970 340.1 333.4 147.0 61.6 85.4 186.4 62.7 123.7 6.7
1971 374.9 364.9 146.0 63.4 82.5 218.9 70.9 148.0 10.0
1972 394.3 383.8 150.1 72.1 77.9 233.8 75.2 158.6 10.4
1973 396.6 385.1 143.6 64.9 78.7 241.5 80.9 160.6 11.5
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
CUADRO 13 
INVERSION BRUTA INTERNA









CONSTRUCCION : EQUIPO DURABLE DE PRODUCCION
TOTAL :




1950 12.3 13.2 9.5 3.1 6.5 3 .7 0 .7 3 .0 -0 .9
1951 20.5 19.1 12.6 4.3 8 .3 6.5 1.8 4 .8 1.4
1952 21.2 21.3 14.3 4.6 9.7 6 .9 2.1 4 .9 -0.1
1953 24.6 22.5 15.3 5.3 10.0 7.3 2.4 4 .9 2.0
1954 25.5 24.0 16.6 5.4 11.2 7.4 2.1 5.3 1.5
1955 30.1 29.6 19.0 5.1 13.9 10.6 3.3 7.3 0.5
1956 38.1 39.5 24.2 5.4 18.8 15.3 5.0 10.3 -1 .4
1957 53.7 54.7 29.0 7.6 21.5 25.6 10.4 15.2 -1 .0
1958 77.4 78.0 45.5 14.3 31.2 32.5 9.1 23.5 -0 .6
1959 132.7 123.5 63.5 22.4 41.1 60.0 16.1 44.0 9.2
1960 217.6 207.9 87.3 34.1 53.2 120.6 44.1 76.5 9 .7
1961 262.5 267.7 109.5 44.4 65.1 158.3 57.3 101.0 -5 .2
1962 318.2 318.1 128.2 48.7 79.4 190.0 70.1 119.9 0.0
1963 314.8 328.2 149.5 62.6 86.9 178.7 63.7 115.0 -13.4
1964 482.2 423.6 192.2 74.2 117.9 231.4 86.9 144.5 58.6
1965 698.5 616.7 282.1 97.2 184.9 334.6 129.8 204.8 81.8
1966 799.0 789.8 381.5 124.5 257.0 408.3 149.5 258.8 9.2
1967 1070.6 1071.3 539.0 193.8 345.2 532.4 190.5 341.9 -0 .7
1968 1293.2 1304.5 684.5 257.6 426.9 620.0 211.6 408.4 -11.4
1969 1645.5 1651.9 889.7 370.7 519.0 762.2 243.3 518.9 -6 .4
1970 1933.6 1894.3 1070.5 458.1 612.4 823.8 246.8 577.0 39.3
1971 2669.4 2548.6 1391.0 617.0 774.0 1157.6 333.8 823.9 120.8
1972 4592.7 4390.9 2243.1 1082.8 1160.3 2147.8 570.5 1577.3 201.9
1973 7465.0 7054.6 3639.6 1676.9 1962.7 3415.0 961.1 2453.9 410.3
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
CUADRO 15
INVERSION BRUTA INTERNA 
PRECIOS IMPLICITOS









CONSTRUCCION : EQUIPO DURABLE DE PRODUCCION
TOTAL




1950 12.3 11.7 12-8 13.1 12.6 9.5 8 .9 9 .7 7.0
1951 13.8 13.7 15.8 16.3 15.5 11.0 9.5 11.6 16.3
1952 16.9 17.1 19.8 20.2 19.6 13.4 13.4 13.3 -3.5
1953 18.2 18.4 20.8 20.6 20.9 14.7 15.2 14.5 17.0
1954 19.9 20.4 23.4 23.8 23.2 15.8 17.3 15.3 14.6
1955 21.0 21.6 25.7 25.8 25.6 16.9 21.5 15.4 7.6
1956 28.2 27.1 32.3 32.9 32.1 21.7 26.7 19.9 13.6
1957 35.3 34.3 35.2 35.7 35.0 33.3 37.9 30.7 13.2
1958 46.5 44.9 47.9 48.8 47.5 41.2 48.2 39.0 8.3
1959 89.8 89.8 87.9 89.7 87.0 91.9 87.9 93.4 89.8
1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1961 110.0 110.5 119.9 121.9 118.6 104.7 106.4 103.8 137.4
1962 145.0 144.1 155.9 158.7 154.2 137.1 133.4 139.4 -0.2
1963 175.0 175.5 194.4 197.4 192.4 162.2 160.4 163.3 188.3
1964 212.7 204.1 232.8 238.5 229.4 185.1 178.4 189.4 306.0
1965 287.3 284.5 330.4 339.5 325.8 254.7 233.7 270.1 310.1
1966 354.1 352.9 422.5 437.4 415.6 305.8 293.3 313.6 497.8
1967 454.0 456.0 550.1 563.5 542.9 388.6 363.4 404.3 -81.4
1968 495.7 493.9 600.0 606.2 596.3 413.2 384.8 429.7 349.1
1969 519.4 521.2 644.8 664.3 631.5 426.0 388.3 446.2 6360.0
1970 568.5 568.2 728.2 743.2 717.4 442.0 393.8 466.4 583.2
1971 712.0 698.5 952.9 972.7 937.8 528.8 470.6 556.7 1206.5
1972 1164.9 1144.0 1494.9 1501.2 1489.1 918.7 758.9 994.4 1935.3
1973 1882.5 1832.0 2534.9 2585.0 2493.6 1414.1 1188.0 1528.0 3574.3






















1950 100.0 51.2 18.0 0.5 27.9 4.6
1951 100.0 51.4 18.5 0 .6 27.5 4.7
1952 100.0 50.5 16.7 0 .7 28.5 4.6
1953 1QQ.Q 52.6 20.8 0 .7 26.9 4.3
1954 100.0 52.4 19.8 0 .7 27.8 4.0
1955 100.0 52.9 19.3 0 .7 29.2 3.8
1956 100.0 52.5 17.9 0 .7 30.4 3.6
1957 100.0 52.8 16.9 0 .7 31.2 4.0
195» 100.0 53.7 16.7 0 .7 31.8 4.5
1959 100.0 52.6 17.6 0 .9 30.5 3.6
1960 100.0 52.8 16.6 1.1 31.1 4.Q
1961 100.0 $2.7 1S.4 1.4 32.0 4.0
1962 100.0 52.2 16.3 1.6 30.7 3.7
1963 100.0 52.3 17.0 1.6 30.2 3.6
1964 100.0 53.8 16.5 1.5 32.5 3 .4
1965 100.0 54.5 16.0 1.4 33.9 3 .2
1966 100.0 54. Q 15.3 1.5 33.9 3.4
1967 100.0 54.4 15.6 1 .6 33.5 3 .7
1968 100.0 54.2 14.1 1.7 34.2 4.2
1969 100.0 55.0 13.7 1 .7 34.9 4 .6
1970 100.0 55.5 13.7 1.6 35.3 4 .8
1971 100.0 55.5 12.5 1 .7 36.9 4.4
1972 100.0 55.2 11.1 1.7 37.9 4.5
1973 100.0 55.8 12.2 1.6 38.0 4 .0
FUENTE: OFICINA OE LA CEPAL EN RUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL SANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
NUTA 1 : INCturf SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS.
W» 17
«O AL COSTO DE FACTORES
RES, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1960)
SERVICIOS











: MENOR, REST. 
: Y HOTELES
¡EST.FINANC. 
: SEGUROS Y 
:  SS.lWtJEB.
:S£KV.COMUNAL.
:  SOCIALES T 
.•PERSONALES (1 )
49.8 9.3 0.9 8.5 39.4 19.4 4.0 16.0
48.6 9 .3 0.9 8.4 39.3 19.4 4 .0 15.8
49.S 9.3 1.0 8.3 40.2 19.0 4.4 16.8
47.4 9.1 1.0 8.1 38.3 17.7 4.2 16.3
47.6 9 .2 1.1 8.1 38.4 18.1 4 .2 16.2
47.1 9.1 1.1 6 .0 38.0 16.6 4.1 15.4
47.5 8 .9 1.1 7.8 38.5 18.9 4.0 15.6
47.2 9 .0 1.1 7 .8 38.2 19.1 3.9 15.2
46.3 8 .9 1.1 7 .8 37.4 19.0 3.9 14.5
47.4 9 .3 1.3 8 .0 38.1 18.1 4.2 15-9
47.2 9.1 1.2 7 .9 38.0 18.9 4.0 15.2
47.3 9.2 1.4 7 .9 38.1 19.6 3.8 14.6
47.8 9 .3 1.6 7 .7 38.5 19.2 4.0 15.3
47.7 9.4 1.8 7 .7 38.2 16.1 4.1 16.0
46.2 9.5 1.7 7 .7 36.7 17.9 3.8 15.0
45.5 9 .6 1.8 7 .7 36.0 18.1 3.6 14.3
46.0 9.6 2.0 7.7 36.3 17.9“ 3.7 14.8
45.6 9 .6 2.1 7.5 36.0 17.6 3 .7 14.6
45.8 9.8 2.1 7.6 36.0 17.7 3.7 14.5
45.0 9 .7 2.1 7.5 35.4 18.0 3.6 13.7
44.5 9 .7 2.3 7.5 34.7 17.8 3.5 13.4
44.5 9 .8 '2 .4 7.4 34.8 18.1 3.5 13.2
44.8 9 .8 2.5 7.3 34.9 18.1 3.5 13.3
44.2 9 .9 2.6 7.3 34.3 17.6 3.5 13.3
223
CUADRO 19
PWOUCT0 Utu to  INTERNO M. COSTO OE FACTORES 
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS CORRIENTES)
AÑO TOTAL TOTAL
:
:  AGRICULTURA, ;t*PLOT ACION 
CAZA, :  DE 
SILVICULTURA: NINAS 








;  SERVICIOS BASICOS
: ELECTRICIDAD: TRANSPORTE 
: TOTAL GAS : ALMACENAN. 
:  Y AGUA : Y CQNUNIC.
:  COM.MAYOR, :EST.F!NANC. :SERV.COMUNAL. 
TOTAL :  MENOR, REST.: SEGUROS Y -.SOCIALES t









































































































































































































































































































































































FUENTE: «ANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.





PRODUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES 
PRECIOS IMPLICITOS


















SERVICIOS BASICOS OTROS SERVICIOS
TOTAL
-.ELECTRICIDAD 






: COM.MAYOR, :EST.F!NANC. 
: MENOR, REST.: SEGUROS Y 




1950 9.2 8 .7 7.2 15.6 9.1 11.7 9 .7 9.1 11.0 6 .9 9 .6 9.0 14.7 9.4
1951 12.4 11.9 10.7 14.4 12.1 14.7 13.0 11.7 11.8 11.7 13.4 13.1 18.7 12.4
1952 15.5 14.8 13.6 16.5 14.9 18.2 16.1 15.7 13.6 16.0 16.2 15.2 2 K 8 15.9
1955 16.B 16.5 15.7 17.6 16.7 18.7 17.2 17.0 14.4 17.4 17.3 15.1 24.4 17.8
1954 18.1 17.6 16.2 22.7 17.8 21.8 18.7 18.2 16.5 18.4 18-6 15.9 27.4 19.6
1955 20.0 19.5 17.1 23.6 20.4 23.7 20.7 19.2 19.1 19.2 21.0 17.7 30.9 22.3
1956 25.1 24.5 22.7 30.9 24.6 31.5 25.8 26.1 22.3 26.7 25.6 23.8 35.3 25.7
1957 30.5 29.7 29.2 37.3 29.2 34.2 31.4 33.0 21.7 3 4.6 31.0 29.4 43.0 29.9
195B 41.7 4Q.9 38.9 51.1 40.6 47.0 42.7 40.9 36.2 41.6 43.1 39.3 55.5 44.8
1959 84.3 87.0 91.4 91.8 84.0 88.8 81.4 78.0 65.5 79.9 82.2 86.2 75.1 79.5
1960 100.0 102.0 100.0 100.0 103.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1961 109.7 106.8 96.6 116.0 109.5 121.4 112.8 114.1 119.9 113.0 112.6 103.6 119.0 122.9
196? 141.0 138.5 126.4 161.4 141.6 156.4 143.8 147.5 148.1 147.3 142.9 125.6 155.0 161.2
1961 180.8 180.8 175.6 237.0 179.4 192.9 180.7 203.6 195.6 205.6 175.0 160.9 177.1 190.5
1964 230.5 234.7 254.1 290.9 221.9 237.5 225.7 238.2 212.2 244.0 222.4 202. S 223.4 245.9
1965 293.5 295.8 289.1 411.9 291.1 328.6 290.8 296.5 283.3 299.6 289.3 253.-3 ' 277.4 337.9
1966 359.9 348.9 325.3 512.6 344.5 429.6 372.8 409.5 379.0 417.3 363.1 301.6 327.7 446.1
1967 447.7 423.3 39T.7 583.8 416.3 549.8 476.7 535.7 527.7 537.9 460.9 384.9 414.2 563.0
1968 491.0 456.9 437.8 621.4 440.3 589.9 531.4 614.2 598.9 618.5 508.9 405.4 533.0 629.0
1969 535.9 498.1 496.7 718.5 466.4 644.S 582.1 656.6 564.6 677.4 561.7 433.8 637.5 7D9.6
1970 599.3 552.9 573.0 719.9 513.9 720.9 657.2 755.8 568.9 612.5 629.5 4S2.6 782.0 824.7
1971 811.9 755.2 909.6 928.1 672.7 941.4 882.5 1051.1 689.1 1166.2 835.2 584.0 1008.0 1135.1
1972 1315.4 1283.4 1807.4 1148.6 t l l ó . l 1448.6 1355.0 1527.7 975.5 1716.6 1306.4 946.7 1456.1 1756.5
1973 2063.1 1958.0 2536.5 1958.5 1714.2 2499.6 2196.0 2513.6 1668.7 2807.1 2104.3 1463.0 2405.0 2874.5
FUENTE: BANCO CENTRAL OE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : INCLUYE SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS.
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CUADRO 23
PRODUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES 
INDUSTRIA MANUFACTURERA





: TEXTILES, : 
: CONFECCIONES: 






















1950 27.9 7.3 6 .6 0 .7 1.5 3.3 1.5 0.6 4.4 1.9
1951 27.5 6 .7 6.6 0 .7 1.6 3.4 1.5 0.7 4.4 1.8
1952 28.5 6 .9 6.8 0 .7 1.3 3 .8 1.4 0.7 4 .9 1.9
1953 26.9 6 .6 6.2 0 .8 1.1 3 .6 1.3 0.7 4 .8 1.8
195* 27.8 6 .6 6.1 0.8 1.2 3.9 1.3 1.0 5.1 1.8
1955 29.2 6 .7 6.3 0 .8 1.5 4.0 1.3 1.1 5 .8 1.8
1956 30.* 7.1 6.5 0.8 1.4 4.2 1.3 1.1 6.2 1.8
1957 31.2 6 .8 6 .2 0.8 1.6 4.4 1.4 1.1 7.1 1.7
1958 31.8 7.1 6.0 0 .7 1.8 4.4 1.4 1.3 7.4 1 .7
1959 30.5 6.8 5 .6 0 .7 1.6 4.5 1.2 1.3 7.2 1 .7
1960 31.1 6.2 5.5 0.6 1.3 4 .6 1.3 1.3 8 .8 1.6
1961 32.0 6.1 5.2 0.7 1.5 4 .8 1.4 1.4 9.3 1.6
1962 30.7 6.5 4.3 0.6 1.4 4 .9 1.4 1.3 8 .8 1.5
1963 30.2 6 .8 * .2 0 .6 1.3 5.0 1.2 1.4 8 .2 1.5
196* 32.5 6-3 * .6 0 .6 1.4 5.5 1.2 1.8 9 .6 1.5
1965 33.9 6.2 * .8 0 .6 1.5 5.8 1.3 1.9 10.3 1.5
1966 33.9 6.5 * .7 0 .7 1.6 5.9 1.4 1.6 10.1 1.5
1967 33.5 6 .6 * .5 0 .6 1.4 5 .8 1.5 1.7 9 .9 1.5
1968 3*.2 6.5 * .5 0 .6 1.5 6.0 1.6 1.9 10.1 1.5
1969 3 *.9 6 .2 * .3 0 .6 1.5 6.4 1.7 2.0 10.8 1.5
1970 35.3 6 .2 A.1 0 .6 1.5 6.6 1.7 2.1 11.0 1.5
1971 36.9 6.1 * .2 0 .6 1 .6 7.0 1.6 2.2 12.1 1.5
1972 37.9 6.0 * .3 0.6 1 .6 7.3 1.6 2.4 12.6 1.5
1973 38.0 5.9 4.3 0.6 1.5 7.3 1.5 2.4 13.1 1.5
FUENTE: OFICINA OE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
CUADRO 25
PRODUCTO E INGRESO BRUTO INTERNO DE LOS FACTORES
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS CORRIENTES)
AÑO
: PB1 : 






: PRODUCTO E 
: ING. BRUTO 










1950 67.7 4 .3 63.3 31.5 31.9
1951 97.0 7 .8 89.1 42.3 46.9
1952 112.2 7.1 105.2 52.3 52.8
1953 129.5 8 .8 120.8 60.0 60.8
1954 143.5 8 .3 135.3 68.8 66.5
1955 169.6 9.4 160.3 76.4 83.9
1956 222.1 15.7 206.4 93.6 112.8
1957 284.8 21.4 263.4 115.3 148.1
1958 401.9 19.6 382.4 169.9 212.5
1959 767.4 44.4 723.0 272.8 450.2
1960 1012.4 87.5 924.9 351.7 573.2
1961 1207.2 120.5 1086.7 443.9 642.8
1962 1492.9 118.4 1374.4 546.9 827.6
1963 1867.1 147.1 1720.1 668.2 1051.8
1964 2602.1 181.9 2420.2 936.1 1484.1
1965 3639.4 276.0 3363.4 1364.8 1998.7
1966 4541.1 391.7 4149.4 1816.8 2332.6
1967 5960.2 659.6 5300.6 2412.3 2888.4
1968 6872.8 811.3 6061.4 2722.5 3339.0
1969 8098.4 915.3 7183.1 3207.9 3975.2
1970 9479.3 1017.0 8462.4 3878.1 4584.3
1971 13266.7 1250.4 12016.4 5598.8 6423.6
1972 21993.8 1917.1 20076.7 8581.3 11495.4
1973 36459.1 3044.4 33414.8 15663.8 17751.0
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.




(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS DE 1960)
AÑO
: 981 
: (»  p rec ios  
:de mercado)
: EFECTO DE : 
:LA VARIACION: 
: DE LA : 


















1950 755.5 15.6 768.9 -0 .5 768.4 657.6 110.8
1951 784.6 15.8 798.4 -3 .6 794.8 670.1 124.6
1952 745.1 -2 .2 742.9 -0 .9 742.1 644.3 97.7
1955 784.6 7.9 792.6 -1 .0 791.6 632.6 159.0
1954 817.0 2.7 819.7 -1 .2 818.5 686.1 132.4
1955 874.7 5.4 880.1 -1 .6 878.5 753.6 124.8
1956 899.0 -8.1 890.9 -2 .4 888.5 764.2 124.3
1957 945.6 -14.9 930.7 -2.1 928.6 799.2 129.4
1958 1005.3 -10.7 992.6 -3 .9 988.7 843.7 145.0
1959 958.5 -4 .8 933.7 -3 .8 929.9 781.4 148.6
1960 1012.4 0.0 1012.4 -4 .7 1007.7 806.4 201.3
1961 1084.5 1.2 1085.4 -7 .6 1077.9 886.6 191.2
1962 1067.1 -14.1 1053.0 -5 .9 1047.1 849.8 197.3
1965 1041.8 -3 .7 1038.1 -5 .3 1032.8 832.6 200.2
1964 1149.1 7.0 1156.1 -6 .3 1149.8 917.9 231.9
1965 1254.4 5.4 1259.8 -4 .9 1254.9 993.5 261.4
1966 1262.5 5.0 1267.4 -16.0 1251.4 1001.6 249.8
1967 1295.9 -1 .3 1294.6 -18.6 1276.0 1026.9 249.1
1968 1551.6 -5 .8 1345.8 -19.0 1326.8 1066.6 260.2
1969 1467.0 -14.2 1452.7 -18.7 1434.1 1131.0 303.0
1970 1545.9 -22.3 1523.6 -17.7 1505.9 1174.2 331.8
1971 1619.8 -1 .9 1617.9 -24.1 1595.9 1246.7 347.2
1972 1670.5 13.4 1683.9 -20.7 1663.2 1278.3 384.8
1975 1772.7 45.2 1817.9 -19.1 1798.8 1366.7 432.1




(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS CORRIENTES)
AÑO
: PROOUCTO E : 
: INGRESO BRUTO: 
: INTERNO : 
: (a  p rec ios  : 
: de mercado) :
INGRESO : 












1950 67.7 -0.1 67.6 54.7 12.9
1951 97.0 -0 .5 96.5 78.4 18.1
1952 112.2 -0 .1 112.1 94.3 17.8
1953 129.5 -0 .2 129.4 102.5 26.8
195* 1*3.5 -0 .2 143.3 117.5 25.8
1955 169.6 -0 .3 169.3 141.5 27.8
1956 222.1 -0 .6 221.5 186.4 35.0
1957 284.8 -0 .7 284.1 238.1 46.1
1958 401.9 -1 .6 400.4 331.3 69.0
1959 767.4 -3 .2 764.3 630.5 133.8
1960 1012.4 -4 .7 1007.7 806.4 201.3
1961 1207.2 -8 .4 1198.7 983.5 215.2
1962 1492.9 -8 .2 1484.7 1196.8 287.8
1963 1867.1 -9 .5 1857.6 1510.7 346.9
196* 2602.1 -14.4 2587.7 2100.7 487.1
1965 3639.4 -14.0 3625.4 2894.8 730.6
1966 4541.1 -57.7 4483.4 3644.0 839.4
1967 5960.2 -83.4 5876.9 4767.3 1109.5
1968 6872.8 -94.3 6778.5 5501.0 1277.5
1969 8098.4 -99.8 7998.6 6430.8 1567.8
1970 9479.3 -107.8 9371.5 7497.9 1873.6
1971 13266.7 -200.0 13066.8 10624.0 2442.8
1972 21993.8 -286.0 21707.8 17263.0 4444.8
1973 36459.1 -401.7 36057.5 27922.3 8135.2
















: ING. NETO : EFECTO DE 
: DE FACT. : VAR1AC. 
:DEL EXTERIOR :REL. I NTERC.
1950 100.2 110.8 -10.6 -2 .6 -0 .5 13.6
1951 147.8 124.6 23.2 -33.4 -3 .6 13.8
1952 125.6 97.7 27.9 -24.8 -0 .9 -2 .2
1953 134.7 159.0 -24.3 17.3 -1 .0 7.9
1954 127.8 132.4 -4 .7 3.2 -1 .2 2 .7
1955 143.4 124.8 18.5 -22.3 -1 .6 5.4
1956 135.0 124.3 10.7 -0 .2 -2 .4 -8.1
1957 152.0 129.4 22.6 -5 .6 -2.1 -14.9
1958 166.6 145.0 21.6 -7 .0 -3 .9 -10.7
1959 147.8 148.6 -0 .8 9 .3 -3 .8 -4 .8
1960 217.6 201.3 16.3 -11.6 -4 .7 0 .0
1961 238.6 191.2 47.4 -40.9 -7 .6 1.2
1962 219.4 197.3 22.2 -2 .2 -5 .9 -14.1
1963 179.9 200.2 -20.3 29.2 -5 .3 -3 .7
1964 226.7 231.9 -5 .3 4.5 -6 .3 7.0
1965 243.1 261.4 -18.3 17.8 -4 .9 5.4
1966 225.7 249.8 -24.2 35.2 -16.0 5.0
1967 235.8 249.1 -13.3 33.2 -18.6 -1 .3
1968 260.9 260.2 0.7 24.1 -19.0 -5 .8
1969 316.8 303.0 13.8 19.1 -18.7 -14.2
1970 340.1 331.8 8.4 31.6 -17.7 -22.3
1971 374.9 347.2 27.7 -1 .7 -24.1 -1 .9
1972 394.3 384.8 9.4 -2.1 -20.7 13.4
1973 396.6 432.1 -35.6 9.5 -19.1 45.2
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN 8UEN0S AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA.
NOTA 1 : SUMA (CON SIGNO INVERSO) DE: SALDO EN BALANZA COMERCIAL (BIENES Y SERVICIOS 
REALES), INGRESO NETO DE FACTORES DEL EXTERIOR Y EFECTO DE LA VARIACION DE 












: SALDO : 1NG. NETO 
: BALANCE : DE FACT.
: COMERCIAL :DEL EXTERI'JR
1950 12.3 12.9 -0 .6 0 .7 -0.1
1951 20.5 18.1 2.3 -1 .9 -0 .5
1952 21.2 17.8 3.4 -3 .3 -0.1
1953 24.6 26.8 -2 .3 2.4 -0 .2
1954 25.5 25.8 -0 .3 0.5 -0 .2
1955 30.1 27.8 2.3 -1 .9 -0 .3
1956 38.1 35.0 3.0 -2 .4 -0 .6
1957 53.7 46.1 7.6 -7 .0 -0 .7
1958 77.4 69.0 8.4 -6 .8 -1 .6
1959 132.7 133.8 -1 .0 4 .2 -3 .2
1960 217.6 201.3 16.3 -11.6 -4 .7
1961 262.5 215.2 47.3 -38.8 -8 .4
1962 318.2 287.8 30.3 -22.1 -8 .2
1963 314.8 346.9 -32.1 41.6 -9 .5
1964 482.2 487.1 -4 .9 19.3 -14.4
1965 698.5 730.6 -32.2 46.1 -14.0
1966 799.0 839.4 -40.4 98.1 -57.7
1967 1070.6 1109.5 -38.9 122.3 -83.4
1968 1293.2 1277.5 15.7 78.6 -94.3
1969 1645.5 1567.8 77.7 22.1 -99.8
1970 1933.6 1873.6 60.0 47.8 -107.8
1971 2669.4 2442.8 226.6 -26.7 -200.0
1972 4592.7 4444.8 147.9 138.1 -286.0
1973 7465.0 8135.2 -670.2 1071.9 -401.7
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : SUMA (CON SIGNO INVERSO) DE: SALDO EN BALANZA COMERCIAL (BIENES Y 
SERVICIOS REALES) E INGRESO NETO DE FACTORES DEL EXTERIOR.
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CUADRO 35 
PRODUCTO E INGRESO POR HABITANTE
(UNIDADES: MILLONESIMOS DE AUSTRAL A PRECIOS DE 1960)
AÑO
: POBLACION 
: (en  n i le s )
: PBI POR 
: HABITANTE :
: (e  p rec ios  : 






1950 17150.3 44.0 44.8
1951 17517.3 44.8 45.4
1952 17877.0 41.7 41.5
1953 18230.8 43.0 43.4
195* 18580.6 44.0 44.1
1955 18927.8 46.2 46.4
1956 19271.5 46.6 46.1
1957 19610.5 48.2 *7 .3
1958 199*6.5 50.3 49.6
1959 20281.2 46.3 45.9
1960 20616.0 *9 .1 48.9
1961 20950.6 51.8 51.4
1962 21283.8 50.1 49.2
1963 21616.* 48.2 47.8
1964 219*9.2 5 2 .* 52.4
1965 22283.1 56.3 56.3
1966 22611.6 55.8 55.3
1967 22934.2 56.5 55.6
1968 23260.5 58.1 57.0
1969 23600.0 62.2 60.8
1970 23962.3 64.5 62.8
1971 24352.4 66.5 65.4
1972 24763.9 67.5 67.2
1973 25189.3 70.4 71.4
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, 
SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
►
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C u e n ta s  N a c io n a le s  a p r e c i o s  d e  1 9 7 0  ( p e r io d o  
1970 -1987 ) y  a p r e c io s  c o r r ie n t e s  ( p e r io d o  1970 -1980 )
In d ic e
C uadro  No. P á g in a
1 O fe r ta  y  Demanda G lo b a l . En a u s t r a le s
a p r e c io s  de 1970 . 245
2 O fe r ta  y  Demanda G lo b a l.  En % d e l  P B I,
s o b re  d a to s  a p r e c io s  de 1970 . 246
3 O fe r ta  y  Demanda G lo b a l.  En a u s t r a le s
a p r e c io s  c o r r ie n t e s .  247
4 O fe r ta  y  Demanda G lo b a l.  En % d e l  P B I,
s o b re  d a to s  a p r e c io s  c o r r ie n t e s .  248
5 O fe r ta  y  Demanda G lo b a l.  P re c io s  im p l í ­
c i t o s .  249
6 In v e r s ió n  B ru ta  I n te r n a .  En a u s t r a le s
a p r e c io s  de 1970 . 250
7 In v e r s ió n  B ru ta  In te r n a .  En % d e l  P B I,
s o b re  d a to s  a p r e c io s  de  1970. 251
8 In v e r s ió n  B ru ta  I n t e r n a .  En a u s t r a le s
a p r e c io s  c o r r ie n t e s .  252
9 In v e r s ió n  B ru ta  In te r n a .  En % d e l  P B I,
s o b re  d a to s  a p r e c io s  c o r r ie n t e s .  253
10 In v e r s ió n  B ru ta  In te r n a ,  P re c io s  im ­
p l í c i t o s .  254
11 In v e r s ió n  B ru ta  I n te r n a  F i j a  según  e l  
d e s t in o  de lo s  b ie n e s .  En a u s t r a le s  a 
p r e c io s  de 1970 . 255
12 In v e r s ió n  B ru ta  I n te r n a  F i j a  según e l  
d e s t in o  de lo s  b ie n e s .  En % d e l  P B I, 
s o b re  d a to s  a p r e c io s  de 1970. 256
2 4 1
C u a d r o  N o . P á g i n a
26 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a p r e c io s  de 
m ercado . En a u s t r a le s  a p r e c io s  c o ­
r r i e n t e s .
27 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a p r e c io s  de 
m ercado . En % d e l  P B I, s o b re  d a to s  a 
p r e c io s  c o r r ie n te s .
28 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a p r e c io s  de 
m ercado . P re c io s  im p l í c i t o s .
29 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a l  c o s to  de fa c ­
t o r e s .  A g r ic u l t u r a ,  Caza, S i l v i c u l t u ­
r a  y  P esca . En a u s t r a le s  a p r e c io s  de 
1970.
30 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a l  c o s to  de  fa c ­
t o r e s .  A g r ic u l t u r a ,  Caza, S i l v i c u l t u r a  
y  P e sca . En % d e l  PB I a l  c o s to  de fa c ­
to r e s ,  s o b re  d a to s  a p r e c io s  de 1970.
31 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a l  c o s to  de  fa c ­
t o r e s .  I n d u s t r ia  M a n u fa c tu re ra .  En a u s ­
t r a l e s  a p r e c io s  de  1970.
32 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a l  c o s to  de fa c ­
t o r e s .  I n d u s t r ia  M a n u fa c tu re ra . En % 
d e l  PB I a l  c o s to  de f a c t o r e s ,  s o b re  d a ­
to s  a  p r e c io s  de  1970.
33 C o n tr ib u c io n e s  s e c t o r ia le s  a l a  v a r i a ­
c ió n  d e l  P ro d u c to  b r u to  a l  c o s to  de 
f a c to r e s  de  l a  in d u s t r ia  m a n u fa c tu re ­
r a ,  s o b re  d a to s  a p r e c io s  de  1970.
34 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a l  c o s to  de fa c ­
t o r e s .  A c t iv id a d e s  no a g ro p e c u a r ia s .
En a u s t r a le s  a p r e c io s  de 1970.
35 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a l  c o s to  de fa c ­
t o r e s .  A c t iv id a d e s  no a g ro p e c u a r ia s .
En % d e l  PB I a l  c o s to  de f a c to r e s ,  
s o b re  d a to s  a p r e c io s  de 1970.
36 P ro d u c to  B ru to  I n te r n o  a l  c o s to  de f a c ­
t o r e s .  S e r v ic io s .  En a u s t r a le s  a p re ­














OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS DE 1970)
AÑO
: PBI : 


















1970 8774.6 789.3 9563.9 809.6 8754.4 1860.6 6893.8
1971 9104.6 882.5 9987.1 729.1 9258.0 2062.8 7195.3
1972 9293.8 839.8 10133.5 744.2 9389.3 2084.8 7304.5
1973 9641.8 828.6 10470.4 848.1 9622.4 1987.0 7635.4
197* 10163.0 873.9 11037.0 850.2 10186.8 2008.8 8178.0
1973 10102.8 889.6 10992.3 771.1 10221.2 2045.1 8176.2
1976 10101.5 703.4 10805.0 1013.6 9791.4 2186.3 7605.1
1977 10746.5 963.8 11710.4 1290.5 10419.9 2643.6 7776.3
1978 10400.3 913.7 11313.9 1405.9 9908.1 2222.3 7685.8
1979 11130.1 1413.1 12543.2 1360.5 11182.7 2449.9 8732.8
I960 11300.3 2067.6 13367.8 1290.5 12077.3 2674.4 9402.9
1981 10542.4 1869.2 12411.6 1362.3 11049.3 2048.9 9000.4
1982 10017.5 1077.2 11094.8 1409.5 9685.2 1644.7 8040.5
1983 10311.0 1026.2 11337.2 1519.4 9817.9 1469.5 8348.4
1984 10565.0 1088.9 11654.0 1508.3 10145.7 1306.9 8838.8
1985 10102.2 931.8 11034.0 1697.5 9336.4 1045.5 8290.9
1986 10646.0 1094.2 11740.2 1578.0 10162.7 1235.7 8926.4
1987 10820.9 1196.5 12017.3 1476.4 10541.0 1*34.2 9106.8
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : CONSUMO TOTAL MAS INVERSION BRUTA INTERNA. 




OFERTA Y DEMANDA GLOBAL (1 ) 
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS CORRIENTES)
AÑO
: PBI : 


















1970 8775 789 9564 810 8754 1860 6894
1971 12527 1094 13621 1035 12586 2749 9837
1972 20687 1938 22625 2032 20593 4454 16139
1973 35434 2663 38097 3581 34516 6826 27690
1974 48560 4093 52653 4524 48129 9545 38584
1975 142780 11620 154400 11290 143110 37790 105330
1976 757660 60630 818290 93870 724420 205440 518980
1977 2088700 207630 2296340 272860 2023470 568440 1455040
1978 5223340 405290 5628630 609940 5018690 1248850 3769850
1979 14223500 1222930 15446500 1257930 14188500 3216880 10971600
1980 28265100 2560030 30825200 1944210 28880920 6439660 22441300
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : U S  SERIES ESTAN BASADAS EN U S  ESTIMACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARON 
LOS CALCULOS, Y NO SON NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON US ESTIMACIONES ACTUALES.
NOTA 2 : CONSUMO TOTAL HAS INVERSION BRUTA INTERNA.
NOTA 3 : ESTIMADO COMO RESIOUO.
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CUADRO 5
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
PRECIOS IMPLICITOS
(UNIDADES: INDICES BASE 197D»100)
AÑO
: PBI : 
: (a  p rec ios  : 
:  de aereado):
IMPORTA­
CIONES
: OFERTA TOTAL: 











1970 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0
1971 137.6 124.0 136.4 142.0 135.9 133.3 136.7
1972 222.6 230.8 223.3 273.0 219.3 213.6 220.9
1973 367.5 321.4 363.9 422.3 358.7 343.5 362.7
1974 477.8 468.3 477.1 532.1 472.5 475.2 471.8
1975 1413.3 1306.2 1404.6 1464.1 1400.1 1847.9 1288.3
1976 7500.5 8619.6 7573.3 9261.3 7398.6 9396.7 6824.1
1977 19436.1 21542.3 19609.5 21144.2 19419.3 21502.5 18711.3
1978 50223.1 44359.4 49749.6 43385.9 50652.5 56196.3 49049.7
1979 127793.1 86541.7 123146.4 92460.9 126879.0 131305.2 125636.7
1980 250127.0 123816.5 230592.9 150655.6 239133.9 240791.2 238663.6




(UNIDADES: X DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
INVERSION
INVERSION BRUTA INTERNA FIJA
AÑO 8RUTA CONSTRUCCION : EQUIPO DURABLE DE PRODUCCION VARIACION
ne; INTERNA TOTAL !* uc
TOTAL : PUBLICA PRIVADA : TOTAL EQUIPO DE MAQUINARIA EXISTENCIAS
! 5 • '• TRANSPORTE Y EQUIPO
1970 21.2 21.2 13.2 5.3 8.0 8.0 2.5 5.5 . (1 )
1971 22.7 22.1 13.7 5 .7 8 .0 8.4 2.6 5 .8 0.6
1972 22.4 21.9 13.1 5 .7 7.4 8 .7 2.9 5.8 0.5
1973 20.6 19.6 11.3 4.6 6 .7 8.3 2.9 5.4 1.0
1974 19.8 19.3 11.5 4.6 6 .9 7.8 2.4 5.3 0.4
1975 20.2 19.5 12.1 4.1 8.1 7.3 2.2 5.1 0.8
1976 21.6 21.5 13.8 5.9 7.9 7.7 2.0 5 .7 0.1
1977 24.6 24.4 14.2 7.3 6 .9 10.2 2.8 7.4 0.2
1978 21.4 22.0 14.0 6.8 7.1 8.1 2.4 5 .7 -0 .6
1979 22.0 22.0 13.0 5.6 7.4 9.0 2.8 6.1
1980 23.7 22.8 12.9 5.3 7.6 9.9 2.8 7.1 0.9
1981 19.4 20.1 12.1 4 .8 7.3 8.0 2.0 6 .0 -0 .7
1982 16.4 15.4 10.0 4 .0 6 .0 5.4 1.3 4.1 1.1
1983 14.3 14.1 8 .6 3.5 5.1 5.6 1.5 4.0 0.1
1984 12.4 12.6 7.0 2.1 4 .9 5 .6 1.5 4.0 -0.2
1985 10.3 .1 1 .6 ' 6 .6 2.0 4 .7 5.0 1.4 3.6 -1.3
1986 11.6 11.9 6.2 2.6 4.1 5.1 1.5 3 .7 -0.3
1987 13.3 13.4 7.5 3 .0 4.5 5 .9 1.6 4.2 -0.1
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
NOTA 1 : INDICA UNA CIFRA INFERIOR AL 0.1 X.
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CUADRO 9 
INVERSION BRUTA INTERNA (1 )









CONSTRUCCION : EQUIPO DURABLE DE PRODUCCION




1970 21.2 21.2 13.2 5.3 8.0 8 .0 2.5 5.5 . (2 )
1971 21.9 20.9 13.5 5.6 8-0 7.4 2.3 5 .0 1.1
1972 21.5 20.8 12.9 5.5 7.4 7.9 2.5 5.5 0.7
1973 19.3 18.2 11.2 4.5 6 .7 7.0 2.3 4 .8 1.0
1974 19.7 19.3 12.7 4.9 7.8 6.6 2.0 4 .7 0.4
1975 26.5 25.9 18.0 6.0 12.1 7.9 2.2 5 .7 0.5
1976 27.1 26.9 17.8 7.0 10.8 9.1 2.2 6 .8 0.2
1977 27.2 27.2 16.5 8.0 8.5 10.7 2.6 8.1
1978 23.9 24.4 16.5 7.6 8 .9 7.9 2.4 5.6 -0 .5
1979 22.6 22.7 15.5 5.9 9.6 7.3 2.4 4 .9 -0.1
1980 22.8 22.2 15.5 5.7 9 .9 6 .7 2.3 4 .4 0.6
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 2 : INDICA UNA CIFRA INFERIOR AL 0.1 X.
NOTA 1 : LAS SERIES ESTAN BASADAS EN LAS ESTIMACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN OUE SE EFECTUARON LOS CALCULOS, T NO SON
NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON LAS ESTIMACIONES ACTUALES.
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INVERSION BRUTA INTERNA FIJA SEGUN EL DESTINO DE LOS BIENES 
(UNIDADES; AUSTRALES A PRECIOS DE 1970)
CUADRO 11
INVERSION BRUTA INTERNA FIJA NO RESIDENCIAL








: i : PROOUCCION
1970 1861.2 493.1 4 2  S 1368.2 667.7 462.6 205.1 700.5
1971 2011.6 486.4 3  <5.6 1525.3 758.1 515.5 242.6 767.2
1972 2034.5 456.9 32 o 1577.7 764.5 529.4 235.1 813.2
1973 1887.4 426.0 i i o 1461.4 663.5 440.1 223.4 797.9
1974 1963.4 475,6  VÓ. t 1487.8 696.4 469.2 227.2 791.4
1975 1966.7 596.4 1370.4 629.9 412.3 217.6 740.5
1976 2172.1 566.9 1605.2 826.0 594.5 231.5 779.2
1977 2625.9 502.0 2123.9 1028.6 789.8 238.8 1095.3
1978 2289.7 502.2 1787.5 949.5 708.8 240.7 838.0
1979 2445.0 545.4 1899.6 903.2 622.8 280.4 996.4
1980 2575.6 557.6 2Ò18.Q 899.5 602.9 296.6 1118.5
1981 2121.8 487.6 1634.2 791.1 510.8 280.3 843.1
1982 1538.1 370.3 1167.8 628.2 399.4 228.8 539.6
1983 1457.9 321.8 1136.2 563.5 361.1 202.4 572.7
1984 1326.4 315.8 1010.6 422.2 219.1 203.1 588.4
1985 1171.8 298.5 873.3 370.9 197.1 173.8 502.4
1986 1263.3 . . . • • • . . . 280.1 . . . 547.5
1987 1448.8 . . . . . . 326.9 . . . 634.3
FUENTE: BANCO CENTRAL OE LA REPUBLICA ARGENTINA.
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INVERSION BRUTA INTERNA FIJA SEGUN EL DESTINO DE LOS BIENES (1 ) 
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS CORRIENTES)
CUADRO 13
: INVERSION BRUTA INTERNA FIJA NO RESIDENCIAL
AÑO TOTAL : 1BIF ; CONSTRUCCION NO RESIDENCIAL : EQUIPO





































































NOTA 1 : LAS SERIES ESTAN BASADAS EN LAS ESTINACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN OUE SE EFECTUARON
LOS CALCULOS, Y NO SON NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON US ESTIMACIONES ACTUALES.
INVERSION BRUTA INTERNA FIJA PUBLICA Y PRIVADA (1)
CUADRO IS





: EQUIPO : 
:  CONSTRUCCION: DURABLE DE : 





1970 1859.7 707.6 462.6 245.0 1152.1 698.1 454.0
1971 2054.5 778.5 515.5 263.0 1276.0 729.0 547.0
1972 2066.4 786.4 529.4 257.0 1280.0 692.0 588.0
1973 1974.6 655.2 440.2 215.0 1319.4 649.4 670.0
1974 2007.0 683.2 469.2 214.0 1323.8 702.8 621.0
1975 2041.2 781.3 412.3 369.0 1259.9 813.9 446.0
1976 2172.8 994.5 594.5 400.0 1178.3 798.3 380.0
1977 2594.5 1186.8 789.8 397.0 1407.7 740.7 667.0
1978 2200.7 1045.8 708.8 337.0 1154.9 742.9 412.0
1979 2372.7 970.8 622.8 34B.0 1401.9 825.9 576.0
1980 2544.1 953.9 602.9 351.0 1590.2 854.2 736.0
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : U S  SERIES ESTAN BASADAS EN LAS ESTIMACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARON 
LOS CALCULOS, Y NO SON NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON LAS ESTIMACIONES ACTUALES. POR ESTE 
MOTIVO, U S  CIFRAS DE U  IB IF TOTAL Y DE SUS COMPONENTES SUE APARECEN EN ESTE CUADRO PUEDEN 
NO COINCIDIR CON AQUELLAS QUE FIGURAN EN CUADROS ANTERIORES.
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INVERSION BRUTA INTERNA FIJA PUBLICA Y PRIVADA (1 )
CUADRO 17




TOTAL : TOTAL CONSTRUCCION:
EQUIPO 






1970 1861 708 463 245 1153 698 455
1971 2616 1019 697 322 1597 998 599
1972 4300 1704 1132 572 2596 1527 1069
1973 6456 2325 159D 735 4131 2371 1760
1974 9361 3288 2372 916 6073 3780 2293
1975 37040 14050 8530 5520 22990 17230 5760
1974 203790 88950 53120 35830 114840 81980 32860
1977 568510 254660 166470 88190 313850 117820 196030
1978 1276160 576480 397540 178940 699670 463480 236190
1979 3265330 1219760 837330 382430 2015570 1364870 650700
1980 6282580 2240710 1597170 643540 4041870 2792980 1248890
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : LAS SERIES ESTAN BASADAS EN LAS ESTINACIONES DISPONIBLES EN EL NOMENTO EN OUE SE EFECTUARON
LOS CALCULOS, Y NO SON NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON US ESTIMACIONES ACTUALES.
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CUADRO 1?
INVERSION EN EQUIPO DURABLE DE PRODUCCION
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS DE 1970)
AÑO
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA T OTROS : TOTAL 







i 8 NVCKdJ UBI
:EN EQUIPO 
: DURABLE DE 
: PRODUCCIONTOTAL zNACIONAL: IMPORTADO: TOTAL zNACIONAL: 1 1.
1970 218.6 195.9 194.4 1.5 22.6 20.4 2.3 481.9 273.7 208.2 700.5 488.5 212.0
1971 239.8 211.0 208.4 2.6 28.8 21.5 7.4 527.4 305.2 222.2 767.2 535.0 232.2
1972 272.3 236.7 236.3 0.4 35.6 21.0 14.6 540.9 321.9 218.9 813.2 579.3 233.9
1973 278.4 247.5 247.1 0.4 30.9 21.6 9 .3 519.5 356.1 163.4 797.9 624.8 173.1
1974 248.5 218.4 217.8 0.6 30.1 21.9 8.3 543.0 387.9 155.1 791.4 627.6 163.8
1975 220.4 197.1 195.2 1.9 23.3 13.3 10.1 520.1 343.5 176.6 740.5 552.0 188.5
1976 206.4 185.9 185.4 0.5 20.5 10.3 10.2 572.8 415.5 157.3 779.2 611.1 168.1
1977 300.3 233.3 233.0 0.3 67.0 11.2 55.8 795.0 500.1 294.9 1095.3 744.3 351.0
1978 244.5 196.2 194.9 1.3 48.3 13.7 34.6 593.6 334.7 258.9 838.0 543.3 294.8
1979 316.3 236.5 233.3 3.3 79.8 16.4 63.3 680.1 358.2 322.0 996.4 607.9 388.5
1980 315.3 275.5 242.3 33.2 39.9 10.1 29.8 803.2 302.9 500.3 1118.5 555.3 563.3
1981 208.7 164.5 139.7 24.8 44.3 7.3 37.0 634.4 203.9 430.4 843.1 350.9 492.2
1982 128.2 109.2 107.6 1,6 19.0 7.1 11.9 411.3 187.1 224.2 539.6 301.9 237.7
1983 155.3 130.7 130.3 0.4 24.6 7.2 17.4 417.4 253.7 163.6 572.7 391.2 181.4
1984 163.3 143.9 142.1 1.8 19.5 1.9 17.5 425.2 280.9 144.3 588.4 424.8 163.6
1985 139.1 123.6 121.9 1.7 15.5 6 .3 9.2 363.3 210.6 152.7 502.4 338.8 163.5
1986 156.0 143.6 142.0 1.6 12.5 11.7 0 .8 391.5 260.2 131.3 547.5 413.9 133.6
1987 178.0 162.0 160.0 2.0 16.0 14.3 1.7 456.3 271.8 184.5 634.3 446.0 188.2
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
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OMBRO 21
INVERSION EN EQUIPO DURABLE DE PROOUCCION (1 )
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS CORRIENTES)
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA T EQUIPO : TOTAL :
• luucDCtnu « TOTAL
NACIONAL
TOTAL
IMPORTADOANO : TOTAL : NACIONAL : IMPORTADO : TOTAL : NACIONAL : IMPORTADO
¿ iNVcKalUfl :
: EN EQUIPO : 
:DUR.DE PROD.:
1970 2190 2150 40 4820 2740 2080 7000 4890 2120
1971 2890 2760 130 6320 3830 2500 9210 6590 2620
1972 5130 4740 390 11280 6720 4560 16410 11460 4950
1973 8040 7720 330 16910 12380 4520 24950 20100 4850
1974 9480 9130 360 22610 17130 5480 32060 26250 5830
1975 32000 31200 900 80800 65500 15400 112900 96600 16300
1976 167900 163000 4900 518900 414500 104400 686800 577600 109200
1977 548200 454400 93800 1694000 1187500 506500 2242200 1641900 600300
1978 1233900 1050600 183300 2917400 1871200 1046300 4151300 2921700 1229600
1979 3412800 2895200 517500 6918500 4683500 2235000 10331300 7578800 2752500
1980 6552500 5650700 901800 12371800 7245300 5126500 18924300 12895900 6028300
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : LAS SERIES ESTAN BASADAS EN U S  ESTIMACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARON LOS CALCULOS, T NO SON
NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON LAS ESTIMACIONES ACTUALES.
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PRCOUCTO BRUTO INTERNO A l COSTO DE FACTORES 





























:  OCN.NAYOR, EST.F1NANC. 
: MENOR, R EST.l SEGUROS Y 




1970 7774.2 3802.1 1023.2 177.7 2096.6 502.6 3972.2 1062.1 161.0 •81.2 2910.0 1183.3 591.5 1135.2
1971 8066.6 3992.7 1039.3 191.6 2227.5 534.3 4074.0 1092.6 196.0 894.6 2981.2 1220.5 598.2 1162.6
1972 8234.2 4102.6 1059.3 197.2 2317.0 529.2 4131.4 1110.7 217.5 893.3 3020.7 1242.3
565.0 1193.4
1973 8542.5 4240.4 1172.8 191.6 2408.9 467.1 4302.2 1175.6 233.8 941.6 3126.5 1273.4 611.2 1241.9
1974 9004.3 4455.5 1204.6 196.2 2556.4 504.2 4548.8 1215.3 247.7 967.7 3333.5 1349.0 691.6 1292.7
1975 8951.0 4377.6 1171.9 193.2 2485.3 527.3 4573.4 1221.8 262.7 959.1 3351.6 1341.8
633.8 1376.0
1976 8949.9 4440.3 1226.6 197.9 2409.9 605.9 4509.5 1225.4 272.4 953.0 3284.1 1296.9 607.5 1379.8
1977 9521.4 4749.7 1257.0 214.8 2598.2 679.8 4771.7 1288.7 285.0 1003.6 3483.0 1401.1 691.5 1390.4
1978 9214.6 4483.5 1292.4 218.9 2324.6 647.4 4731.0 1276.3 294.5 981.8 3454.7 1314.0 738.1 1402.7
1979 9861.2 4762.4 1328.9 232.8 2556.3 644.4 5096.6 1380.2 326.1 1054.2 s m . 5 1490.6 796.9 143Q.9
1960 10011.9 4618.6 1255.7 246.2 2464.9 651.6 5393.3 1417.2 351.4 1065.9 3976.1 1619.1 895.2 1461.9
1981 9340.5 4171.1 1279.9 247.6 3076.3 567.1 5169.3 1366.8 347.4 1819.4 3802.5 1464.4
847.4 1490.7
1982 8875.5 4024.8 1366.5 249.1 1969.9 437.3 4850.6 1349.6 358.1 991.7 3501.0 1261.2 750.0 1489.8
1983 9135.5 4194.4 1394.4 249.6 2170.3 380.1 4941.1 1420.1 386.8 1033.3 3521.0 1315.0 697.8 1508.2
1984 9360.5 4244.3 1439.3 248.1 2252.6 304.1 5116.4 1490.9 411.9 1079.0 3625.5 1373.7
706.S 1545.3
1985 6950.4 3965.8 1420.3 241.6 2020.1 283.8 4984.7 1464.8 417.5 1047.3 3519.9 1260.3 697.9 1561.7
1986 9432.2 4210.8 1360.7 240.4 Z28Q.2 309.4 5221.7 1531.4 448.6 1082.8 3690.3 1369.9 745.7 1574.7
1967 9567.2 4264.4 1406.1 235.9 2267.3 355.1 5322.7 1578.9 472.7 1106.2 3743.8 1390.3 767.5 1586.0




CONTRIBUCIONES SECTORIALES A U  VARIACION DEL PROOUCTO BRUTO INTERNO Al COSTO DE FACTORES (1)






















¡ELECTRICIDAD: TRANSPORTE : 
TOTAL :  GAS :  ALMACENAN. :
y  agua ;  y  c c n u n ic .  :
TOTAL
OTROS SERVICIOS
i COM.NAYOR, :EST.F!NANC. 
:MENOR, REST.: SEGUROS T  
:  T  HOTELES :  OS.INNUEB.
:SERV.C0NUNAL. 
: SOCIALES1 Y 
¡PERSONALES
1971 3.8 2.5 0 .2 0.2 1.7 0 .4 1.3 0 .4 0 .2 0 .2 0 .9 0.5 0.1 0.4
1972 2.1 1.4 0.2 0.1 1.1 -0 .1 0 .7 0 .2 0 .2 . 0.5 0.3 •0.2 0.4
1973 3 .7 1.7 1.4 -0 .1 •1.1 -0 .8 2.1 0 .8 0.2 0 .6 1.3 0 .4 0 .3 0 .6
1974 5.4 2.S 0.4 0.1 1.7 0.4 2 .9 0.5 0 .2 0 .3 2.4 0.9 0 .9 0 .6
1975 •0.6 -0 .9 •0.4 •0.7 0 .3 0.3 0.1 0 .2 •0.1 0 .2 •0.1 •0.6 0.9
1976 . (2 ) 0 .7 0.6 0.1 -0 .8 0 .9 •0.7 0.0 0.1 •0.1 •0.6 •0.5 •0.3
1977 6.4 3.5 0.3 0 .2 2.1 0 .8 2 .9 0 .7 0.1 0 .6 2 .2 1.2 0 .9 *0.1
1978 -3 .2 -2 .8 0.4 0 .0 -2 .9 -0 .3 •0.4 -0 .1 0.1 •0.2 -0 .3 •0.9 0.5 0.1
1979 7.0 3.0 0.4 0.2 2.5 4 .0 1.1 0 .3 0 .8 2 .9 1.9 0 .6 0.3
1980 1.5 -1 .5 *0.7 0.1 -0 .9 0.1 3.0 0 .4 0.3 0.1 2 .6 1.3 1.0 0.3
1981 -6 .7 -4 .5 0.2 -3 .9 -0 .8 -2 .2 •0.5 -0 .5 -1 .7 •1.5 •0.3 0.3
1982 -5 .0 •1.6 0.9 -1 .1 -1 .4 -3 .4 -0 .2 *0.1 •0.3 •3.2 •2.2 •1.0 •0.0
1983 2 .9 1.9 0.3 2.3 -0 .6 1.0 0 .8 0 .3 0.5 0 .2 0.6 -0 .6 0.2
1984 2.5 0.5 0.5 0.9 -0 .8 1.9 0 .8 0.3 0.5 1.1 0.6 0.1 0.4
1983 -4 .4 -3 .0 •0.2 •0.1 •2.5 -0 .2 -1 .4 -0 .3 0.1 ♦0.3 •1.1 •1.2 •0.1 0.2
1966 5.4 2.7 •0.4 2.9 0 .3 2.6 0 .7 0 .3 0.4 1.9 1.2 0.5 0.1
1987 1.6 0 .6 0.3 -0 .1 Q.5 1.1 0.5 0.3 0 .2 0 .6 0.2 0 .2 0.1
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS OEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : DEFINIDAS CONO < X < t> -X (f1 )> / P B I(t -1 > . DONDE X ( t )  ES EL PRODUCTO GENERADO POR EL SECTOR X EN EL PERIODO t  T P B I(t-1 >  ES EL PRQOUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES EN EL PERIODO t -1 .  
NOTA 2 : INDICA UNA CIFRA INFERIOR AL 0.1 X.
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CUADRO 27
PROOUCTO BRUTO INTERNO A PRECIOS OE MERCADO (1)












:  DE 







SERVICIOS BASICOS î OTROS SERVICIOS
TOTAL
¡ELECTRICIDAD: 










¡ SEGUROS Y ¡SOCIALES Y 
:  BS.1NHUEB. ¡PERSONALES
1970 100.0 50.0 12.2 2.0 30.0 5 .8 50.0 12.1 2 .3 9 .8 37.9 16.7 7 .9  13.3
1971 100.0 51.0 13.8 1.9 30.1 6 .0 48.2 11.3 2.1 9 .2 36.9 16.1 7 .9  12.9
1972 100.0 52.7 14.8 1.8 30.4 5 .7 47.3 11.1 2.1 9.0 36.2 16.6 7 .6  11.9
1975 100.0 51.0 15.5 2.0 28.4 S.O 49.0 10.5 2.1 8.4 38.5 14.9 9 .8  13.8
1974 100.0 49.6 13.5 2.0 28.5 5.5 50.4 10.7 2.1 8 .6 19.7 15.1 9 .3  15.3
1975 100.0 51.1 10.1 1.5 31.9 7.5 48.9 10.2 1.8 8.4 38.8 15.4 8 .3  15.1
1976 100.0 53.3 11.1 1.7 33.2 7.3 46.7 11.0 2.5 0.5 35.7 16.4 7 .9  11.3
1977 100.0 50.3 11.1 0.9 31.2 7.1 49.7 11.0 2 .7 8.4 36.6 15.0 12.2 1Q.6
1978 100.0 40.4 10.2 1.5 29.1 7.6 51.6 11.2 2.8 8.4 40.4 15.5 12.2 12.7
1979 100.0 48.4 10.9 1.5 28.4 7.6 51.6 10.0 2.1 7 .9 41.6 15.9 12.9 12.9
19B0 100.0 44.5 8.8 1.9 25.3 0.5 55.5 9.4 2 .2 7.2 46.0 16.1 14.4 15.5
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAl EN BUENOS AIRES. SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : LAS SERIES ESTAN BASADAS EN LAS ESTIMACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARON LOS CALCULOS. Y NO SON NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON LAS'eSTIMACIONES ACTUALES.
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CUADRO 29
PROOUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES 
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS DE 1970)
AÑO
SECTOR AGROPECUARIO PAMPEANO SECTOR AGROPECUARIO NO PAMPEANO
TOTAL :
TOTAL : CEREALES : OLEAGINOSAS : PECUARIO : TOTAL : OTRAS ACTIV. 
: AGRIC. (1 )
■OTRAS ACTIV. 
AGROPEC. (2 )
1970 1023.2 719.9 213.8 51.4 454.8 303.2 263.3 39.9
1971 1039.3 717.9 203.8 47.0 467.1 321.5 266.0 55.6
1972 1059.3 735.5 194.3 42.8 498.3 323.8 270.1 53.7
1973 1172.a 810.4 241.9 55.1 513.4 362.4 301.4 61.0
1974 1204.8 805.1 228.6 55.7 520.9 399.7 337.6 62.1
1975 1171.9 800.5 214.1 57.8 528.5 371.5 326.3 45.2
1976 1226.8 851.8 240.6 71.6 539.6 375.0 327.3 47.7
1977 1257.0 875.0 243.9 107.2 524.0 381.9 328.1 53.8
1978 1292.4 919.3 248.9 137.0 533.4 373.1 323.5 49.6
1979 1328.9 939.3 232.6 170.4 536.3 389.6 335.8 53.8
1980 1255.7 884.4 230.8 153.0 500.7 371.4 329.0 42.4
1981 1279.9 941.6 291.8 164.1 485.7 338.3 301.2 37.1
1982 1368.5 993.1 313.5 186.1 493.5 375.5 331.9 43.6
1983 1394.4 1011.8 314.4 199.5 497.9 382.5 335.4 47.1
1984 1444.3 1067.4 321.4 264.4 481.6 371.9 324.5 47.4
1985 1419.1 1066.9 296.2 285.4 485.3 353.4 314.7 38.7
1986 1379.2 1010.5 261.8 266.9 481.8 370.2 328.3 41.9
1987 1406.0 1016.5 239.6 285.1 491.8 389.5 343.6 45.9
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : INCLUYE CULTIVOS INDUSTRIALES Y OTROS CULTIVOS.
NOTA 2 : INCLUYE CAZA, SILVICULTURA, PESCA Y CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS.
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CUADRO 31
PRODUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES 
INDUSTRIA MANUFACTURERA





: TEXTILES, : 
: CONFECCIONES: 






















1970 2098.6 454.5 276.9 43.9 118.6 284.6 117.6 104.9 552.7 145.0
1971 2227.5 447.0 287.4 45.8 121.0 311.5 126.3 117.4 617.3 153.9
1972 2317.0 469.9 289.7 46.3 126.1 330.7 130.3 125.9 638.1 160.1
1973 2408.9 477.9 295.0 46.6 133.3 353.3 122.5 131.4 682.6 166.4
1974 2550.4 520.2 325.5 53.4 141.5 334.3 132.0 134.9 732.5 176.2
1975 2485.3 523.8 310.5 48.9 142.5 338.9 134.5 129.5 685.1 171.7
1976 2409.9 521.0 293.7 40.0 124.8 344.5 129.8 117.0 672.7 166.4
1977 2598.2 513.5 304.5 41.9 124.9 349.6 128.1 134.4 822.0 179.4
1978 2324.8 500.0 261.3 41.4 128.9 321.9 128.6 127.0 655.2 176.5
1979 2556.3 526.2 289.6 46.0 131.2 361.5 137.7 148.6 738.9 176.5
1980 2464.9 535.9 246.0 44.6 122.4 364.9 132.9 136.8 711.3 170.2
1981 2076.3 514.8 196.5 38.8 100.2 338.0 109.5 119.1 516.1 143.3
1982 1969.9 467.5 194.5 32.9 105.7 333.7 99.4 133.8 466.4 136.0
1983 2170.3 491.8 218.8 31.5 113.1 367.8 111.0 142.5 544.2 149.8
1984 2252.8 529.3 224.3 29.4 114.3 387.0 102.9 137.6 572.5 155.5
1985 2020.1 529.4 174.4 25.2 110.5 364.8 80.0 128.4 468.0 139.4
1986 2280.2 576.0 212.7 29.9 115.9 398.2 98.0 144.6 547.6 157.3
1987 2267.3 553.3 196.7 30.2 111.1 388.7 107.3 164.6 559.1 156.4
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
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OJADRO 33
PRODUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES 
CONTRIBUCIONES SECTORIALES A LA VARIACION DEL PBI AL COSTO DE FACTORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (1 )





: TEXTILES, : 
: CONFECCIONES: 




: PAPEL, : 

















1971 1.7 -0.1 0.1 . (2 ) 0.3 0.1 0.2 0 .8 0.1
1972 1.1 0.3 0.0 0.1 0.2 . 0.1 0.3 0.1
1973 1.1 0.1 0.1 . 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.5 0.1
1974 1.7 0,5 0.4 0.1 0.1 -0 .2 0.1 0.6 0.1
1975 -0 .7 -0 .2 . 0.1 -0.1 -0 .5
1976 -0 .8 . -0 .2 -0.1 -0 .2 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
1977 2.1 -0.1 0.1 . . 0.1 0.2 1.7 0.1
1978 -2 .9 -0.1 -0.5 -0 .3 •0.1 -1 .8
1979 2.5 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2 0.9
1980 -0 .9 0.1 -0 .4 -0.1 -0.1 -0 .3 -0.1
1981 -3 .9 -0 .2 -0.5 -0.1 -0 .2 -0 .3 -0 .2 •0 .2 -1 .9 -0 .3
198? -1.1 -0 .5 -0.1 0.1 -0.1 0 .2 -0 .5 -0.1
1983 2.3 0.3 0.3 . 0.1 0.4 0.1 0.1 0.9 0.2
1984 0.9 0.4 0.1 * 0.2 -0.1 -0.1 0.3 0.1
1985 -2 .5 -0 .5 -0 .2 -0 .2 -0.1 -1.1 -0.2
1986 2.9 0.5 0.4 . 0.1 0.4 0.2 0.2 0.9 0.2
1987 -0.1 -0 .2 -Û.2 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.1
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE LA BASE DE DATOS OEL BCRA.
NOTA 1 : DEFINIDO COMO < X (t> -X (t-1 )) /P B I( t-1 > , DONDE X ( t )  ES EL PROOUCTO GENERADO POR EL SECTOR X EN EL PERIODO t  Y P B I(t-1 ) 
ES EL PROOUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES EN EL PERIODO t- 1 .
NOTA 2 : INDICA CIFRAS INFERIORES AL 0.1 X DEL PBI.
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CUADRO 35
(UNIDADES: X DEL PBI AL COSTO DE FACTORES, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
PRODUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES
ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS
AÑO TOTAL
SERVICIOS : ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS EXCEPTO SERVICIOS GUBERNAMENTALES
GUBERNA" : 








1970 86.8 9 .8 77.1 35.7 13.7 2.5 25.2
1971 87.1 9 .6 77.6 36.6 13.5 2.4 25.0
1972 87.1 9 .6 77.5 37.0 13.5 2.2 24.9
1973 86.3 9 .7 76.5 35.9 13.8 2.3 24.5
1974 86.6 9 .6 77.0 36.1 13.5 2.9 24.5
1975 86.9 10.4 76.5 35.8 13.6 2.1 24.9
1976 86.3 10.3 75.9 35.9 13.7 1.7 24.7
1977 86.8 9 .6 77.2 36.7 11.5 2.2 24.7
1978 86.0 9 .9 76.0 34.6 13.9 2.7 24.8
1979 86.5 9 .4 77.1 34.8 14.0 2 .9 25.4
1980 87.5 9 .4 78.1 33.6 14.2 3 .7 26.6
1981 86.3 10.1 76.2 31.0 14.6 3.6 27.0
1982 84.6 10.8 73.8 29.9 15.2 2 .7 26.0
1983 84.7 10.5 74.2 30.6 15.5 1.9 26.2
1984 84.6 10.5 74.1 30.0 15.9 1.6 26.6
1985 84.1 11.1 73.1 28.4 16.4 1.6 26.7
1986 85.4 10.5 74.8 30.0 16.2 1.7 26.9
1987 85.3 10.4 74.9 29.8 16.5 1.8 26.9
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : INCLUYE EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS, INDUSTRIA MANUFACTURERA Y CONSTRUCCIONES.
NOTA 2 : INCLUYE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, Y TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.
NOTA 3 : INCLUYE COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES; SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y OTROS SERVICIOS, 
Y SERVICIOS VARIOS.
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PRODUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES 
SERVICIOS
(UNIDADES: X DEL PBI AL COSTO DE FACTORES, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
CUADRO 37
AÑO TOTAL




MENTALES : TOTAL : ELECTRI CI DAD : TRANSP. ALM. 
: GAS Y AGUA -.COMUMICAC.
: c in ieN ius :■ 






1970 51.1 9.8 13.7 2.3 11.3 2.5 25.2 15.2 5.1 4.8
1971 50.5 9.6 13.5 2.5 11.1 2.4 25.0 15.1 5.0 4.8
1972 50.2 9.6 13.5 2.6 10.8 2.2 24.9 15.1 4 .9 4.9
1973 50.4 9 .7 13.8 2 .7 11.0 2.3 24.5 14.9 4 .8 4.8
1974 50.5 9.6 13.5 . 2 .8 10.7 2.9 24.5 15.0 4 .8 4.8
1975 51.1 10.4 13.6 2 .9 10.7 2.1 24.9 15.0 . 4 .9 5.0
1976 50.4 10.3 13.7 3.0 10.6 1.7 24.7 14.5 5.1 5.1
1977 50.1 9.6 13.5 3.0 10.5 2.2 24.7 14.7 5.0 5.0
1978 51.3 9.9 13.9 3.2 10.7 2.7 24.8 14.3 5.3 5.3
1979 51.7 9.4 14.0 3.3 10.7 2.9 25.4 15.1 5.2 5.1
1980 53.9 9.4 14.2 3.5 10.6 3.7 26.6 16.2 5.2 5.2
1981 55.3 10.1 14.6 3 .7 10.9 3.6 27.0 15.7 5.5 5.8
1982 54.7 10.8 15.2 4.0 11.2 2.7 26.0 14.2 5.7 6.0
1983 54.1 10.5 15.5 4 .2 11.3 1.9 26.2 14.4 5.8 6.0
1984 54.7 10.5 15.9 4.4 11.5 1.6 26.6 14.7 5.9 6.0
1985 55.7 11.1 16.4 4 .7 11.7 1.6 26.7 14.1 6.2 6.4
1986 55.4 10.5 16.2 4 .8 11.5 1.7 26.9 14.5 6.2 6.2
1987 55.5 10.4 16.5 4 .9 11.5 1.8 26.9 14.5 6.2 6.1




(UNIDADES: X DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
AÑO
: PBI 
: (a  precios 
:de mercado)
: EFECTO DE : 
:LA VARIACION: 
: DE LA : 


















1970 100.0 0 .0 100.0 -1 .2 98.8 78.6 20.2
1971 100.0 1.1 101.1 -1 .4 99.7 79.0 20.7
1972 100.0 1.4 101.* -1 .5 99.9 78.6 21.3
1973 100.0 3 .2 103.2 -1 .5 101.7 79.2 22.5
197* 100.0 1.1 101.1 -0 .8 100.3 80.5 19.8
1975 100.0 •0 .6 99.4 -0 .9 98.5 80.9 17.5
1976 100.0 -1 .2 98.8 -1 .0 97.8 75.3 22.5
1977 100.0 -0 .1 99.9 -1.1 98.8 72.4 26.5
1978 100.0 -0 .8 99.2 -1 .4 97.8 73.9 23.9
1979 100.0 0 .6 100.6 -1 .4 99.2 78.5 20.7
1980 100.0 2 .3 102.3 -2 .2 100.0 83.2 16.8
1981 100.0 3.1 103.1 -5 .4 97.7 85.4 12.3
1982 100.0 0 .* 100.4 -7 .7 92.6 80.3 12.3
1983 100.0 0.2 100.2 -9 .4 90.9 81.0 9 .9
198* 100.0 1.5 101.5 -9 .9 91.6 83.7 7.9
1985 100.0 -0 .3 99.7 -9 .3 90.4 82.1 8 .4
1986 100.0 -2 .1 97.9 -7.1 90.8 83.8 7.0
1987 100.0 -2 .6 97.4 -6 .5 90.9 84.2 6 .8




(UNIDADES: X DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
AÑO
: INVERSION : 









SALDO : ING. NETO 





1970 21.2 20.2 1.0 0 .2 -1 .2 0 .0
1971 22.7 20.7 2.0 -1 .7 -1 .4 1.1
1972 22.4 21.3 1.2 -1 .0 -1 .5 1.4
1973 20.6 22.5 -1 .9 0.2 -1 .5 3 .2
1974 19.8 19.8 -0.1 -0 .2 -0 .8 1.1
1975 20.2 17.5 2.7 -1 .2 -0 .9 -0 .6
1976 21.6 22.5 -0 .9 3.1 -1 .0 -1 .2
1977 24.6 26.5 -1 .9 3 .0 -1.1 -0.1
1978 21.4 23.9 -2 .5 4 .7 -1 .4 -0 .8
1979 22.0 20.7 1.3 -0 .5 -1 .4 0 .6
1980 23.7 16.8 6.9 -6 .9 -2 .2 2.3
1981 19.4 12.3 7.1 -4 .8 -5 .4 3.1
1982 16.4 12.3 4.1 3.3 -7 .7 0.4
1983 14.3 9 .9 4.4 4.8 -9 .4 0.2
1984 12.4 7.9 4.4 4.0 -9 .9 1.5
1985 10.3 8.4 2.0 7.6 -9 .3 -0 .3
1986 11.6 7.0 4 .6 4.5 -7.1 -2.1
1987 13.3 6.8 6.5 2.6 -6 .5 -2 .6
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y OTRAS FUENTES.
•• NOTA 1 : SUMA (CON SIGNO INVERSO) DE : SALDO EN BALANZA COMERCIAL (BIENES Y SERVfCIOS 
REALES), INGRESO NETO DE FACTORES DEL EXTERIOR Y EFECTO DE LA VARIACION DE 
LA RELACION DE INTERCAMBIO.
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CUADRO 43
INTERCAMBIO EXTERNO DE BIENES Y SERVICIOS
(UNIDADES: X DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
AÑO
: EXPORTA- : 








1970 9 .2 9 .0 0 .2
1971 8.0 9 .7 -1 .7
1972 8 .0 9 .0 -1 .0
1973 8 .8 8 .6 0.2
1974 8.4 8 .6 -0 .2
1975 7 .6 8 .8 -1 .2
1976 10.0 7 .0 3.1
1977 12.0 9 .0 3 .0
1978 13.5 8 .8 4 .7
1979 12.2 12.7 -0 .5
1980 11.4 18.3 -6 .9
1981 12.9 17.7 -4 .8
1982 14.1 10.8 3.3
1983 14.7 10.0 4 .8
1984 14.3 10.3 4 .0
1985 16.8 9 .2 7.6
1986 14.8 10.3 4.5
1987 13.6 11.1 2.6
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAl EN BUENOS AIRES, SO­
BRE 0ATOS OEL BANCO CENTRAL DE LA REPU' 
BLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : INCLUYE BIENES Y SERVICIOS REALES.
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INTERCAMBIO EXTERNO DE BIENES Y SERVICIOS (1 ) 
(UNIDADES: % DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS CORRIENTES)
CUADRO AS
AMO
: EXPORTA- : 
: CIONES : 







1970 9 .2 9 .0 0 .2
1971 8 .3 8 .7 -0 .5
1972 9 .8 9.4 0.5
1973 10.1 7.5 2 .6
197* 9 .3 8.4 0 .9
1975 7 .9 8.1 -0 .2
1976 12.4 8 .0 4.4
1977 13.1 9.9 3.1
1978 11.7 7 .8 3 .9
1979 8 .8 8 .6 0 .2
1980 6 .9 9.1 -2 .2
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SO­
BRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPU­
BLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : LAS SERIES ESTAN BASADAS EN LAS ESTIMA­
CIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN QUE 
SE EFECTUARON LOS CALCULOS, Y NO SON 
NECESARIAMENTE LAS ESTIMACIONES ACTUALES,




GASTO FINAL (1 )
(UNIDADES: X DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
CUADRO 4?
AÑO
GASTO : GASTO FINAL PUBLICO GASTO FINAL PRIVADO DEMANDA
EXTERNAFI HAL • 
TOTAL : TOTAL ! INVERSION : CONSUMO TOTAL : INVERSION : CONSUMO :
1970 109.0 18.4 8 .0 10.3 81.4 13.1 68.3 9.2
1971 109.5 18.9 8.5 10.4 82.6 14.0 68.6 8.0
1972 108.6 18.5 8 .4 10.0 82.1 13.7 68.4 8.0
1973 107.7 17.1 6 .8 10.3 82.0 13.7 68.3 8.6
1974 108.3 17.1 6 .7 10.4 83.1 12.9 70.2 8.1
1975 108.9 18.2 7.7 10.5 83.5 12.4 71.0 7.3
1976 106.7 20.8 9.5 11.3 76.2 11.7 64.5 9.6
1977 108.1 21.9 10.7 11.2 74.8 13.2 61.6 11.4
1978 107.6 22.5 10.4 12.1 72.3 11.1 61.2 12.8
1979 110.7 21.0 9.2 11.8 78.1 12.8 65.3 11.7
1980 114.6 21.9 9 .6 12.3 81.4 15.2 66.2 11.3
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : U S  SERIES ESTAN BASADAS EN US ESTIMACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARON LOS CALCULOS, 
Y NO SON NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON US ESTIMACIONES ACTUALES. POR ESTE MOTIVO, LAS CIFRAS DE LA IN* 
VERSION Y DEL CONSUMO QUE APARECEN EN ESTE CUADRO PUEDEN NO COINCIDIR CON AQUELLAS QUE FIGURAN EN CUADROS 
ANTERIORES.
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GASTO FINAL (1 )
(UNIDADES: X DEL PBI, SOBRE DATOS A PRECIOS CORRIENTES)
CUADRO 49
AÑO
GASTO : GASTO FINAL PUBLICO GASTO FINAL PRIVADO DEMANDA
EXTERNAF1 NAL
TOTAL : TOTAL : INVERSION : CONSUNO TOTAL : INVERSION : CONSUMO
1970 109.0 18.4 8.0 10.3 81.4 13.1 68.3 9.2
1971 108.7 18.5 8.1 10.3 82.0 13.6 68.4 8.2
1972 109.3 17.6 8.2 9 .4 82.0 13.1 68.9 9 .7
1973 107.5 18.2 6.5 11.7 79.2 12.6 66.6 10.1
1974 108.4 20.2 6 .7 13.5 78.9 12.7 66.1 9.3
1975 108.0 22.6 9 .7 12.9 77.6 16.3 61.3 7.8
1976 108.0 21.6 11.8 9 .8 74.0 15.3 58.7 12.4
1977 110.0 21.6 12.1 9.5 75.3 15.3 60.0 13.1
1978 107.8 23.7 11.8 11.9 72.4 13.0 59.4 11.8
1979 108.8 21.3 9.4 11.8 78.5 14.7 63.9 9.0
1980 109.1 24.0 9.5 14.5 78.2 16.2 62.0 6.9
FUENTE: OFICINA OE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOB DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : LAS SERIES ESTAN BASADAS EN LAS ESTIMACIONES DISPONIBLES EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTUARON LOS CALCULOS, 
Y NO SON NECESARIAMENTE CONSISTENTES CON US ESTIMACIONES ACTUALES.
CUADRO 51 
PROOUCTO E INGRESO POR HABITANTE
(UNIDADES: MILLONESIMOS DE AUSTRAL A PRECIOS DE 1970)
AÑO
: POBLACION 
: (en a i te s )
! P8! POR : 
:  HABITANTE :







1970 23962.3 366.2 361.8
1971 24352.* 373.9 372.9
1972 2*763.9 375.3 374.8
1973 25189.3 382.8 389.3
197* 25621.1 396.7 397.8
1975 26051.7 387.8 381.8
1976 26*80.* 381.5 373.2
1977 26912.2 399.3 39*. 7
1978 273*8.2 380.3 371.8
1979 27789.5 *00.3 397.3
1980 28237.1 400.2 *00.3
1981 28693.6 367.4 358.8
1982 29158.2 343.6 318.2
1983 29627.1 3 *8 .0 316.2
198* 30096.9 351.0 321.6
1985 30563.8 330.5 298.9
1986 31029.7 343.1 311.6
1987 31*96.9 343.6 312.3
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, 
SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
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I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a
In d ic e
C uadro  No.
1 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de  m ercado , p o r  d i v i s i ó n .  En 
a u s t r a le s  a p r e c io s  de 1970 .
2 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de m e rca d o , p o r  d i v i s i ó n .  En % 
d e l  PBM, s o b re  d a to s  a p r e c io s  de  
1970 .
3 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de  m ercado , p o r  d iv i s i ó n .  Con­
t r ib u c io n e s  a l  c r e c im ie n to  d e l  PBM, 
s o b re  d a to s  a p r e c io s  de  1970.
4 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a  p r e ­
c io s  de m ercado , p o r  a g ru p a c ió n :  
P ro d u c to s  a l im e n t ic io s ,  b e b id a s  y  
ta b a c o .  En a u s t r a le s  a p r e c io s  de 
1970 .
5 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a  p r e ­
c io s  de m ercado , p o r  a g ru p a c ió n : 
P ro d u c to s  a l im e n t ic io s ,  b e b id a s  y  
ta b a c o . En % d e l  PBM, s o b re  d a to s
a p r e c io s  de 1970.
6 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de m ercado , p o r  a g ru p a c ió n :  
P ro d u c to s  a l im e n t ic io s ,  b e b id a s  y  
ta b a c o . C o n tr ib u c io n e s  a l  c r e c i ­
m ie n to  d e l PBM, s o b re  d a to s  a p r e ­
c io s  de 1970.
7 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de m ercado , p o r  a g ru p a c ió n :  
T e x t i l e s ,  p re n d a s  de v e s t i r  e in d u s ­
t r i a  d e l c u e ro . En a u s t r a le s  a p r e ­
c io s  de 1970.









C u a d r o  M o . Pág ina
F a b r ic a c ió n  de  s u s ta n c ia s  q u ím ic a s  y  
de p ro d u c to s  q u ím ic o s , d e r iv a d o s  d e l  
p e t r ó le o  y  d e l  c a rb ó n , de  ca uch o  y  
p lá s t i c o .  En % d e l  PBM, sedare d a to s  
a p r e c io s  de 1970.
15 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de a e re a d o , p o r  a g ru p a c ió n :  
F a b r ic a c ió n  de s u s ta n c ia s  q u ím ic a s  y  
de  p ro d u c to s  q u ím ic o s , d e r iv a d o s  d e l  
p e t r ó le o  y  d e l  c a rb ó n , de  ca uch o  y  
p lá s t i c o s .  C o n tr ib u c io n e s  a l  c r e c i ­
m ie n to  d e l  PBM, s o b re  d a to s  a  p r e c io s  
de  1970.
16 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de  m ercado , p o r  a g ru p a c ió n :  
F a b r ic a c ió n  de  p ro d u c to s  m in e ra le s  no 
m e tá l ic o s ,  e in d u s t r ia s  m e tá l ic a s  b á ­
s ic a s .  En a u s t r a le s  a p r e c io s  de  1970 .
17 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a  p r e ­
c io s  de m ercado , p o r  a g ru p a c ió n :  
F a b r ic a c ió n  de  p ro d u c to s  m in e r a le s  no 
m e tá l ic o s ,  e in d u s t r ia s  m e tá l ic a s  b á ­
s ic a s .  En % d e l  PBM, s o b re  d a to s  a 
p r e c io s  de  1970.
18 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a  p r e ­
c io s  de  m ercado , p o r  a g ru p a c ió n :  
F a b r ic a c ió n  de  p ro d u c to s  m in e r a le s  no 
m e tá l ic o s ,  e  in d u s t r ia s  m e tá l ic a s  b á ­
s ic a s .  C o n tr ib u c io n e s  a l  c r e c im ie n to  
d e l  PBM, s o b re  d a to s  a p r e c io s  de  1970.
19 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de m ercad o , p o r  a g ru p a c ió n :  
F a b r ic a c ió n  de  p ro d u c to s  m e tá l ic o s ,  
m a q u in a r ia  y  e q u ip o , y  O tra s  in d u s ­
t r i a s  m a n u fa c tu re ra s . En a u s t r a le s  a 
p r e c io s  de 1970.
20 P ro d u c to  b r u to  m a n u fa c tu re ro  a p r e ­
c io s  de m ercado , p o r  a g ru p a c ió n : 
F a b r ic a c ió n  de p ro d u c to s  m e tá l ic o s ,  
m a q u in a r ia  y  e q u ip o , y  O tra s  in d u s ­
t r i a s  M a n u fa c tu re ra s . En % d e l  PBM, 










PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS OE MERCADO, POR DIVISION 






: TEXTILES : 
: CONFECCIONES: 










:  MINERALES : 
NO : 







:  OTRAS 
: UE3USTRIAS 
: NANUFACT.
1970 2643.1 592.7 323.3 50.4 128.4 496.0 130.5 135.0 633.4 153.3
1971 2804.0 582.9 335.6 52.5 131.1 543.0 140.1 131.2 704.9 162.6
1972 2924.9 612.7 338.2 53.1 136.6 576.6 144.6 162.1 731.2 169.6
1973 3042.2 623.2 344.4 53.5 144.4 615.7 135.9 169.2 779.6 176.4
1974 3197.3 678.3 380.1 61.3 153.3 582.6 146.4 173.7 836.0 185.4
1975 3126.6 683.0 362.7 56.2 154.3 590.7 149.2 166.7 782.5 181.3
1976 3043.1 679.4 342.9 45.9 135.2 600.5 144.0 150.6 768.0 176.5
1977 3239.9 669.6 355.6 48.1 135.3 609.4 142.1 173.0 919.0 187.9
1976 2929.5 651.5 305.2 47.5 139.6 561.1 142.7 163.3 748.4 169.9
1979 3224.5 686.1 338.3 52.8 142.2 630.1 152.7 191.4 843.9 187.0
1980 3122.8 698.7 287.4 51.2 132.6 635.9 147.5 176.1 812.3 181.1
1981 2661.7 671.3 229.5 44.6 108.5 589.1 121.6 153.3 589.4 154.4
1982 2532.9 609.5 227.2 37.7 114.5 581.7 110.3 172.3 532.6 146.9
1983 2786.1 641.3 255.5 36.1 122.5 641.0 123.2 183.5 621.5 161.6
1984 2897.6 690.2 262.0 33.8 123.8 674,3 114.2 177.2 653.8 168.1
1985 2619.1 690.3 203.7 28.9 119.7 635.8 88.8 165.4 534.5 151.9
1986 2944.6 751.2 248.4 34.3 125.6 694.0 108.8 186.2 625.4 170.8
1987 2920.1 719.0 229.7 34.7 120.3 677.5 119.1 212.0 638.5 169.4
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
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CUADRO 5
(UNIDADES: X , SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCAOO, POR OIVISIOH





: TEXTILES :  
:CONFECCIONES: 




: PAPEL, : 

















1971 6.1 -0 .* 0 .5 0.1 0.1 1 .8 0.4 0 .6 2 .7 0.4
1972 * .3 1.1 0.1 . (2 ) 0 .2 1.2 0.2 0 .4 0 .9 0.3
1973 * .0 0 .* 0 .2 . 0 ,3 1.3 -0 .3 0 .2 1.7 0.2
197* 5.1 1.8 1.2 0 .3 0 .3 -1.1 0.3 0.1 1.9 0 .3
1975 -2 .2 0.1 -0 .5 -0 .2 0.3 0.1 -0 .2 -1 .7 -0.1
1976 -2 .7 -0.1 -0 .6 -0 .3 •0 .6 0.3 -0 .2 -0 .5 -0 .5 -0 .2
1977 6.5 -0 .3 0 .* 0.1 0.3 -0 .1 0 .7 5.0 0.4
1978 -9 .6 -0 .6 -1 .6 . 0.1 -1 .5 -0 .3 -5 .3 -0 .6
1979 10.1 1.2 1.1 0 .2 0.1 2 .* 0 .3 1.0 3 .3 0 .6
1980 -3 .2 0 .* -1 .6 . -0 .3 0 .2 -0 .2 -0 .5 -1 .0 -0 .2
1981 - K .8 -0 .9 -1 .9 -0 .2 -0 .8 -1 .5 -0 .8 -0 .7 -7.1 -0 .9
1982 -* .8 -2 .3 -0.1 -0 .3 0.2 -0 .3 -0 .4 0 .7 -2.1 •0 .3
1983 10.0 1.3 1.1 -0 .1 0 .3 2 .3 0.5 0 .4 3.5 0 .6
198* * .0 1.8 0.2 -0 .1 • 1.2 -0 .3 •0 .2 1.2 0 .2
1985 -9 .6 -2 .0 -0 .2 -0.1 -1 .3 -0 .9 •0 .4 -4 .1 •0 .6
1986 12.* 2.3 1.7 0 .2 0.2 2 .2 0.8 0 .8 3.5 0 .7
1987 -0 .8 -1.1 -0 .6 -0 .2 -0 .6 0 .3 0.9 0.4
‘
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOSRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : DEFINIDAS CONO ( X ( t ) - X C t- l ) ) /  PBM ( f l ) ,  DONDE X ( t )  ES EL VALOR DE X EN EL PERIODO t  Y PEN ( t - 1 )  ES EL PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO 
A PRECIOS DE MERCADO EN EL PERIODO ( f  1 ).
NOTA 2 : INDICA UNA CIFRA INFERIOR AL 0,1 X.
PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO, POR AGRUPACION 
(UNIDADES: X DEL PBM, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 19R»
CUADRO S
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS T TABACO
ANO : FABRICACION : NDUSTRIAS : INDUSTRIA
TOTAL :DE PRODUCTOS: DE : DEL
ALIMENTICIOS: BEBIDAS : TABACO
:EXC. BEBIDAS:
1970 22.4 14.1 4 .7 3 .6
1971 20.8 12.8 4 .6 3.5
1972 20.9 13.0 4.5 3.5
1973 20.5 12.6 4 .3 3 .6
1974 21.2 12.3 5.1 3 .9
1975 21.8 13.0 4 .9 4.0
1976 22.3 13.9 4.5 4 .0
1977 20.7 13.2 3 .7 3 .7
1978 22.2 14.4 3 .7 4.1
1979 21.3 13.4 4.0 3 .9
1980 22.4 13.9 4.5 4 .0
1981 25.2 16.0 4 .8 4.3
1982 24.1 15.7 4.2 4.2
1983 23.0 14.7 4.3 4.0
1984 23.8 14.5 4 .9 4.4
1985 26.4 16.3 5.2 4.9
1986 25.5 15.3 5 .8 4.4
1987 24.6 14.8 5 .6 4.2
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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CIMMO 7
PRODUCTO MUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO, MR AGRUPACION
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS DE 1970)
: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO
AÑO : : FABRICACION : FABRICACION : INDUSTRIA FABRICACION
: TOTAL : DE : DE PRENDAS : DEL : DE
: : TEXTILES :  DE VESTIR, : n p n :  CALZADO
: : :EXC. CALZADO:
1970 323.3 219.0 60.3 23.4 20.7
1971 333.6 228.6 64.3 23.0 19.7
1977 338.2 223.7 69.8 27.6 15.1
1973 3 *4 .* 236.9 67.0 26.7 15.8
197* 380.1 239.5 80.1 22.8 17.7
1973 362.7 2*7 .3 75.3 24.5 15.5
1976 3*2 .9 233.6 69.9 26.5 12.9
1977 353.6 248.8 65.9 28.9 12.0
1970 303.2 213.9 51.3 29.5 10.3
1979 338.3 241.9 60.2 25.9 10.3
1980 287.4 201.8 53.7 21.6 10.0
1981 229.5 165.9 33.8 20.9 8 .9
1982 227.2 163.9 29.7 23.6 8 .0
1983 255.5 195.5 32.0 20.6 7.5
198* 262.0 203.2 33.0 17.3 8.5
1985 203.7 154.3 23.2 19.3 7.0
1986 2*8.4 194.4 26.5 20.8 6 .7
1987 229.7 183.5 22.0 18.3 5.8
FUENTE: SANCO CENTRAL DE LA REPUSLICA ARGENTINA.
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CUADRO 9
(UNIDADES: *  .  SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
PRODUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO, POR AGRUPACION
CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO DEL PBM (1>
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO
AÑO :  FABRICACION -.FABRICACION :  INDUSTRIA FABRICACION
TOTAL : DE : DE PRENDAS :  DEL DE
: TEXTILES : DE VESTIR, CUERO : CALZADO
i  :  :EXC. CALZADO:
1971 0.5 0.4 0 .2 .  (2 ) -0 .0
1972 0.1 -0 .1 0 .2 0 .2 •0 .2
1973 0 .2 0 .4 -0 .1 -0 .1 0 .0
1974 1.2 0 .7 0 .4 -0 .1 O*1
1975 -0 .5 -0 .4 -0 .1 0 .1 -0 .1
1976 -0 .6 -0 .4 -0 .2 0 .1 -0 .1
1977 0.4 0 .5 -0 .1 O .t
1978 -1 .6 -1 .1 -0 .4 -0 .1
1979 1.1 1.0 0 .3 -O .t
1980 -1 .6 -1 .2 -0 .2 -0 .1
1981 -1 .9 -1 .2 -0 .6
1982 -0 .1 -0 .0 -0 .2 0.1
1983 1.1 1.2 0.1 -0 .1
1984 0 .2 0 .3 • -0 .1
1985 -2 .0 -1 .7 -0 .3 0.1 -0.1
1986 1.7 1.5 0.1 0.1 -0 .0
1987 -0 .7 -0 .4 -0 .2 -0 .1 -0 .0
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE PATOS DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
NOTA 1 : DEFINIDAS COMO ( X ( t ) - X ( t - I ) ) /  PBM ( t - 1 ) ,  DONDE X ( t )  ES EL VALOR 
DE X EN EL PERIODO t  Y PBM ( t - 1 )  ES E l PRODUCTO BRUTO MANUFAC­
TURERO A PRECIOS DE MERCADO EN EL PERIODO ( t - 1 ) .
NOTA 2 : INDICA UNA CIFRA INFERIOR AL 0,1 X.
3 0 9
CIMBRO 11
PRODUCTO (RUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO, POR AGRUPACION
(UNIDADES: X , SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
INO. DE LA MAOERA Y PROO. DE LA MADERA FAB. Y PROD. DE PAPEL, IMP. Y EDIT.
AÑO :IND. DE LA ¡FABRICACION FAB. DE :  IMPRENTAS,
TOTAL : MAOERA Y SUS: DE MUEBLES TOTAL : PAPEL Y :ED!TOA!ALES
: PRODUCTOS, ¡Y ACCESORIOS : PRODUCTOS E IND.
:EXC. MUEBLES: : OE PAPEL : CONEXAS
1970 1 .9 1.3 0.6 « .9 2.2 2 .7
1971 1.9 1.1 0.5 4 .7 2 .2 2 .5
1972 1 .8 1.3 0.5 * .7 2.2 2.5
1971 1 .8 1.1 0.5 « .7 2 .3 2.4
197» 1 .9 1.3 0 .6 4.8 2 .4 2.4
1975 1.8 1 .3 0.5 4 .9 2 .3 2 .6
1976 1.5 1.1 0 .» 4 .4 2.1 2.4
1977 1.5 1.1 0 .» 4 .2 2 .0 2.1
1978 1.6 1.1 0.5 4 .8 2 .3 2.4
1979 1.6 1.0 0 .6 4 .4 2.4 2.1
1980 1.6 1.0 0 .6 4 .2 2 .0 2.2
1981 1.7 1.0 0 .7 4.1 1 .8 2 .3
1982 1.5 0 .9 0.6 4 .5 2 .3 2.2
1983 1.3 0 .8 0 .5 4 .4 2.4 2 .0
198» 1.2 0.8 0.» 4 .3 2.3 2 .0
1985 1.1 0 .7 0.4 4 .6 2 .3 2 .2
1986 1.2 0 .7 0.5 4 .3 2.3 2 .0
1987 1.2 0 .6 0 .6 4.1 2 .2 1.9





PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS OE MERCADO, POR AGRUPACION
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS DE 1970)
AÑO
FAB. DE SUST. V PROD. QUIMICOS, DERIVADOS DEL PETROLEO T DEL CARBON, DE CAUCHO T PLASTICO
TOTAL
: FABRICACION FABRICACION : REFINERIAS FABRICACION FABRICACION FABRICACION 
:DE SUSTANCIAS: DE OTROS :  DE :  DE PROD. :  DE PROD. :  DE PROO.
: QUIMICAS : PRODUCTOS : PETROLEO : DIVERSOS : DE CAUCHO : PLASTICOS 
:UNOUSTRIALES : QUIMICOS : : (1 )  : :
1970 496.0 66.1 137.9 199.2 12.7 55.7 24.5
1971 543.0 76.7 155.9 209.5 11.3 62.7 26.9
1972 576.6 85.0 159.9 215.8 11.5 70.0 34.5
1973 615.7 92.8 180.3 219.4 11.8 74.1 37.3
1974 582.6 94.9 162.9 207.7 10.8 72.2 34.1
1975 590.7 88.8 195.7 189.4 9 .6 76.0 31.3
1976 600.5 8 4.7 192.6 202.9 9.5 83.4 27.4
1977 609.4 91.6 179.7 213.1 11.7 83.6 29.6
197B 561.1 82.2 156.8 215.4 9 .6 70.3 26.7
1979 630.1 99.7 171.9 225.7 11.4 88.0 33.3
1980 635.9 86.1 183.2 239.0 11.4 82.9 33.4
1981 589.1 77.6 187.3 231.6 12.1 55.4 25.2
1982 581.7 93.9 165.4 229.0 10.5 56.4 26.5
1983 641.0 103.8 177.9 239.4 11.3 78.2 30.4
1984 674.5 108.1 206.5 232.5 10.9 81.4 35.1
1985 635.8 92.0 207.1 239.2 11.8 58.6 27.1
1986 694.0 117.3 225.1 238.3 11.4 72.5 29.4
1987 677.5 H 8 .0 225.4 223.8 12.7 74.0 23.5
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 





(UNIDADES: X , SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
FAB. DE SUST. Y PROO. QUIMICOS, DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y PLASTICO
PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DC MERCADO, POR AGRUPACION
CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO DEL RDM (1 )
ANO ¡FABRICACION ¡FABRICACION :  REFINERIAS ¡FABRICACION ¡FABRICACION ¡FABRICACION 
TOTAL ¡DE SUSTANCIA: DE OTROS : OE :  DE PROO. : DE PROO. : DE PROO.
: QUIMICAS : PROOUCTOS : PETROLEO :  DIVERSOS : DE CAUCHO : PLASTICOS
¡(INDUSTRIALES: QUIMICOS : : (2 ) ¡ :
1971 1 .8 0.4 0 .7 8 .4 -0 .1 0.3 0.1
1972 1.2 0 .3 0.1 0 .2 0.3 0 .3
1973 1.3 0 .3 0.7 0.1 0.1 0.1
1974 -1 .1 0.1 -0 .6 -0 .4 -0.1 -0 .1
1975 0.3 -0 .2 1.0 -0 .6 0.1 -0 .1
197» 0.3 -0 .1 -0.1 0 .4 0.2 -0 .1
1977 0.3 0 .2 -0 .4 0 .3 0.1 . 0.1
1978 -1 .5 -0 .3 -0 .7 0.1 -0 .1 -0 .4 -0 .1
1979 2.4 0 .6 0.5 0.4 0.1 0.6 0 .2
1980 0.2 -0 .4 0.3 0.4 -0 .2
1981 -1 .5 -0 .3 0.1 -0 .2 -0 .9 -0 .3
1982 -0 .3 0 .6 -0 .8 -0 .1 -0.1 . 0.1
1983 2.3 0.4 0.5 0.4 0 .9 0 .2
1984 1.2 0 .2 1.0 -0 .2 0.1 0 .2
1985 -1 .3 -0 .6 . (3 ) 0 .2 -0 .8 -0 .3
1986 2 .2 1.0 0.7 . 0.5 0.1
1987 -0 .6 . . -0 .6 0.1 -0 .2
FUENTE: OFICINA OE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS OEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA.
NOTA 1 : DEFINIDAS COMO ( X ( t ) - X ( t - D ) /  PBM ( t - 1 ) ,  DONDE X ( t )  ES EL VALOR DE X EN EL PERIODO t  Y
PBM ( t - 1 )  ES EL PRODUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO EN EL PERIODO ( t - 1 ) .
NOTA 2 : DERIVADOS DEL PETROLEO Y EL CARBON.
NOTA 3 : INDICA UNA CIFRA INFERIOR AL 0,1 X.
PRODUCTO BMJTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO, POR AGRUPACION 
(UNIDADES: X ,  SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
FABRICACION OE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS INDUSTRIAS METALICAS BASICAS
ANO :FA8RICACION FABRICACION ¡FABRICACION . INDUSTRIAS : INDUSTRIAS
TOTAL : DE OBJETOS DE VIDRIO : DE OTROS TOTAL : BASICAS : BASICAS
:DE BARRO, LOZ: Y OBJETOS :PR0D. MINER. : DE HIERRO : DE METALES
:Y PORCELANA DE VIDRIO :NO METALICOS : Y ACERO :NO FERROSOS
1970 4 .9 0.5 1.0 3 .4 5.1 4.1 1.0
1971 5 .0 0.5 1.0 3.5 5.4 4 .3 1.1
1972 4 .9 0 .5 0.9 3.5 5.5 4.4 1.1
1973 4.5 0.5 0.8 3.1 5.6 4 .4 1.1
1974 •4.6 0.5 0 .8 3 .2 5 .4 4 .3 1.1
1975 4 .8 0.5 1.0 3 .2 5.3 4 .3 1.0
1976 4 .7 0 .5 0.9 3.3 5 .0 4.1 0 .8
1977 4 .4 0 .4 0.8 3 .2 5.3 4.4 0 .9
1978 4 .9 0.4 1.0 3.5 5 .6 4 .7 0 .9
1979 4 .7 0.4 1.0 3 .3 5.9 4 .9 1.1
1980 4 .7 0.4 0.9 3.4 5.6 4.4 1.2
1981 4 .6 0.2 0.9 3.5 5.8 4 .7 1.1
1982 4 .4 0.3 0.8 3.2 6.8 5 .6 1.2
1983 4.4 0.4 0.9 3 .2 6 .6 5.3 1.2
1984 3 .9 0.3 0.8 2 .8 6.1 4 .8 1.3
1985 3.4 0.2 0.6 2.5 6.3 5 .2 1.1
1986 3 .7 0.3 0.7 2.6 6.3 5.1 1.2
1987 4.1 0.3 0.8 2.9 7.3 6 .0 1.2
FUENTE: OFICINA OE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO R PRECIOS DE MERCADO, POR AGRUPACION 
(UNIDADES: AUSTRALES A PRECIOS OE 1970)
ANO
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION :CONSTRUCCION:CONSTRUCCION:CONSTRUCCION:FABRICACION 
DE PROD. OE :  OE MAQ. :D€ MATERIAL : DE EQUIPO
METALICOS : MAQUINARIA :  APARATOS, ETC: DE : PROFESIONAL





1970 633.* 179.7 125.1 95.3 222.1 11.2 153.3
1971 704.9 202.3 136.6 104.2 2*9 .7 12.1 162.6
1972 731.2 211.7 140.1 107.3 255.4 16.8 169.6
1973 779.6 205.2 172.2 109.8 274.0 18.4 176.4
197* 836.0 225.4 184.4 115.2 284.4 26.7 185.4
1975 782.5 232.5 166.0 115.1 245.8 23.1 181.3
1976 768.0 226.8 205.Q 93.0 218.8 24.5 176.5
1977 919.0 256.8 255.0 107.5 275.1 24.6 187.9
1978 7 *8 .* 221.5 187.3 94.0 220.2 25.4 169.9
1979 8 *3 .9 2*5.5 205.5 100.3 264.7 27.9 187.0
1980 812.3 235.3 180.5 96.8 280.9 18.8 181.1
1981 589.* 192.2 128.* 75.5 179.9 13.5 154.4
1982 532.6 179.6 119.2 70.3 152.4 11.2 146.9
1983 621.5 217.9 130.6 75.2 183.5 14.3 161.6
198* 653.8 234.5 1Z3.4 83.1 195.9 17.0 168.1
1985 534.5 197.7 88.1 71.9 161.5 15.3 151.9
1986 625.4 226.7 99.2 94.8 190.0 14.7 170.8
1987 638.5 231.2 95.2 93.0 200.3 18.9 169.4
FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
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CUADRO 21
(UNIDADES: X , SOBRE DATO* A PRECIOS DE 1970)
PRODUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO, POR AGRUPACION
CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO D a  PBM (1 )
ANO








: DE : DE MAQ. :DE MATERIAL : DE EOUIPO 
: MAQUINARIA : APARATOS,ETC: DE :PROFES10NAL 
: :  ELECTRICOS : TRANSPORTE :Y CIENTIFICO
1971 2.7 0.9 0 .4 0.3 1.0 0 .4
1972 0.9 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
1973 1.7 -0 .2 1.1 0.1 0 .6 0.1 0.2
1974 1.9 0 .7 0 .4 0.2 0.3 0.3 0.3
1975 -1 .7 0 .2 -0 .6 . (2 ) -1 .2 -0 .1 -0 .1
1976 -0 .5 -0 .2 1 .2 -0 .7 -0 .9 0 .0 -0 .2
1977 5 .0 1.0 1 .6 0.5 1.8 0.0 0 .4
1978 -5 .3 -1.1 -2 .1 -0 .4 -1 .7 0.0 -0 .6
1979 3.3 0.8 0 .6 0 .2 1.5 0.1 0 .6
1980 -1 .0 -0 .3 -0 .8 -0 .1 0.5 -0 .3 -0 .2
1981 -7.1 -1 .4 -1 .7 -0 .7 -3 .2 -0 .2 -0 .9
1982 -2.1 -0 .5 -0 .3 -0 .2 -1 .0 -0 .1 -0 .3
1983 3.5 1.5 0 .4 0.2 1.2 0.1 0 .6
1984 1.2 0.6 -0 .3 0 .3 0.4 0.1 0.2
1985 -4.1 -1 .3 -1 .2 -0 .4 -1 .2 -0.1 -0 .6
1986 3.5 1.1 0 .4 0 .9 1.1 . 0 .7
1986 0.5 0.2 -0 .2 -0.1 0.4 0.2 -0 .1
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA.
NOTA 1 : DEFINIDAS COMO ( X ( t ) - X ( t - I ) ) /  PBM ( t - 1 ) ,  DONDE X (t>  ES EL VALOR DE X EN EL PERIODO t  Y 
PBM ( t - 1 )  ES EL PRODUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO EN EL PERIODO ( t - 1 ) .
NOTA 2 : INDICA UNA CIFRA INFERIOR AL 0,1 X.
CUADRO 23
(UNIDADES: X  DEL PBM, SOBRE DATOS A PRECIOS DE 1970)
PROOUCTO BRUTO MANUFACTURERO A PRECIOS DE MERCADO
SEGUN EL DESTINO PRINCIPAL DE LOS BIENES PRODUCIDOS
AÑO TOTAL





INTERMEDIONO DURABLES DURABLES :
1970 100.0 38.6 6 .2 8 .6 46.6
1971 100.0 37.0 6 .5 9 .2 *7 .3
1972 100.0 37.0 6 .6 9.1 *7 .3
1973 100.0 36.8 6 .4 10.2 46.6
197* 100.0 37.0 6 .4 10.6 46.1
1973 100.0 38.9 4 .1 9 .7 45.4
1976 100.0 39.0 3.1 10.9 *5 .0
1977 100.0 35.9 5 .6 12.5 46.0
1978 100.0 37.2 4 .7 10.8 *7 .3
1979 100.0 35.9 5 .7 10.3 48.1
1980 100.0 37.6 6.1 9 .4 46.9
1981 100.0 41.2 5.1 7 .9 45.8
1982 100.0 39.4 4 .5 7 .7 48.4
1983 100.0 38.0 5.1 7 .7 49.2
198* 100.0 39.5 5.4 7.1 *7 .9
1985 100.0 42.8 4 .9 6.1 46.1
1986 100.0 41.4 5 .4 6 .0 *7.1
1987 100.0 40.3 5.5 6.2 48.0
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE LA BASE DE DATOS DEL




PRODUCTIVIDAD POR HORA TRABAJADA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, POR DIVISION 







: TEXTILES, : 
: CONFECCIONES: 
:E INDUSTRIA : 





: INDUSTRIA : 
:  DEL PAPEL, : 
t  IMPRENTAS Y : 
••EDITORIALES :
PRODUCTOS ¡FABRICACION : 
;DE PRODUCTOS: 









1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1971 103.2 94.1 100.9 101.6 101.3 105.6 104.1 103.4 109.9
1972 106.4 96.7 106.1 103.8 104.0 106.5 106.2 103.8 111.8
1973 107.1 96.4 103.6 104.7 106.2 114.0 103.7 98.4 112.5
1974 107.5 99.5 108.7 114.5 111.9 104.7 109.2 100.0 113.1
1975 102.4 96.2 101.0 94.3 109.7 100.7 111.5 91.4 107.2
1976 101.3 94.4 101.8 74.6 105.7 101.8 106.3 83.0 106.8
1977 107.4 91.6 108.1 83.0 113.0 103.7 110.7 88.0 123.1
1978 106.6 94.2 107.4 M .8 116.8 106.1 115.3 81.4 115.2
1979 122.0 103.6 121.3 113.5 119.3 118.7 120.6 139.5 128.9
1980 130.9 109.6 133.0 118.5 111.4 125.4 121.2 147.4 141.0
1981 131.2 104.7 132.8 117.0 99.9 138.2 119.4 169.5 138.3
1982 134.9 106.5 137.3 102.5 109.0 140.0 117.3 204.3 136.2
1983 139.1 104.8 136.9 98.0 114.7 146.6 121.8 204.0 149.2
1984 141.0 111.2 132.6 92.0 111.4 149.0 114.3 183.0 154.2
1985 139.5 113.1 126.3 82.7 110.6 153.6 105.2 179.3 146.3
1986 155.8 129.6 147.3 99.7 115.5 161.1 124.7 198.7 163.8
1987 158.9 135.9 145.9 96.2 116.2 160.6 128.2 209.0 162.7
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
HORAS TRABAJADAS MR OBRERO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, POR DIVISION 






: TEXTILES, : 
: CONFECCIONES: 
:E INDUSTRIA : 





: INDUSTRIA : 
: DEL PAPEL, : 
: IMPRENTAS Y : 
: EDITORIALES :
PRODUCTOS : FABRICACION : 
:DE PRODUCTOS: 









1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1971 100.4 100.1 101.2 101.3 100.7 90.1 100.6 100.7 100.8
1972 100.6 102.3 99.2 97.9 104.2 96.7 102.3 109.4 99.4
1973 99.8 97.5 102.7 94.3 105.4 90.4 101.3 108.5 100.5
1974 99.2 98.1 98.6 94.1 103.6 93.7 97.6 100.0 101.4
1975 96.4 101.2 99.8 91.9 104.9 87.7 94.8 93.5 93.1
1976 97.8 99.5 99.9 101.1 105.1 88.7 98.9 98.0 96.6
1977 103.9 104.3 107.0 101.5 109.3 93.2 102.2 104.9 105.3
1978 103.0 108.8 104.8 100.1 111.6 92.4 102.6 104.4 101.0
1979 106.2 107.6 112.3 101.0 112.5 91.8 105.9 104.9 106.5
1980 104.8 108.5 107.7 99.8 113.2 86.3 107.7 102.1 104.6
1981 100.2 108.5 105.9 96.1 108.4 79.2 100.4 95.3 94.5
1982 101.9 106.2 103.6 98.2 110.5 84.7 101.4 98.1 101.4
1983 103.2 105.4 108.5 97.4 110.5 84.0 104.3 101.3 102.5
1984 101.3 104.8 105.2 98.5 113.1 79.2 102.4 95.8 101.0
1985 96.6 101.4 99.8 95.0 111.5 74.2 95.1 94.5 95.5
1986 100.8 104.6 106.6 100.0 113.9 75.3 101.5 94.3 101.8
1987 100.1 102.9 102.1 101.4 110.9 74.1 100.9 101.7 102.0
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE OATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
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CUADRO 29
PRODUCCION OR PRINCIPALES SIENES INDUSTRIALES
IN0USTR1A SIDERURGICA (MILES OE TON.) ( 1 ) AUTOMOTORES (UNIDADES)
• uc i i n e t t c :  MOTONAFTAS : GAS O IL  : CUBIERTAS : CEMENTO 
:(OESPACHOS) 
: ( 4 )  : ( 4 )  : :
:  N . OS METROS CUBICOS N.OC UNID. : N.OE TON.




LAMINADOS EN CALIENTE : 





R C U w C M i
:M . OE UNID.
1970 815 1859 933 1300 49 6 219599 167000 52599 202 5318 4169 34 77  4743
1971 861 1955 1229 1300 709 253237 193105 60132 239 5648 4389 4 1 7 7  5515
1972 849 2150 1363 1511 694 268593 200885 67708 230 6006 4367 44 57  5398
1973 804 2205 1590 1595 876 293742 219439 74303 247 6349 4565 4560 5195
1974 1070 2411 1619 1516 858 286312 212088 74224 236 6155 4878 4 5 0 7  5410
1973 1042 2203 792 1404 760 240036 185162 54874 242 5184 5356 46 87  5481
1976 1288 2407 760 1243 712 193517 142072 S144S 183 5262 5564 4863 5673
1977 1385 2679 1033 1323 871 235356 168126 67230 192 5690 6008 49 47  6026
1978 1824 2782 834 1369 795 179160 133416 45744 128 6089 6089 4408 6314
1979 1917 3199 1017 1576 869 253217 192011 61206 233 6734 6521 5600 6662
1980 1793 2687 744 1432 682 281793 218640 63153 173 7330 6593 5531 7108
IVS1 1720 2526 651 1316 570 172363 139428 32935 229 7379 6488 5874 6604
:? 5 2 tíS ó 2913 932 1477 703 132117 106886 25231 198 7134 6626 3723 5636
1983 1862 2942 1054 1539 831 159876 128962 30914 269 6909 6669 4782 5609
*1984 1799 2647 1088 1388 856 167323 137206 30117 285 6516 6938 5356 523Q
1985 2299 2946 719 1333 603 137675 113788 23887 216 5530 6809 3903 4573
1986 2559 3235 1168 1397 87 7 170490 137889 32601 300 4995 7069 4865 5539
1987 ( 5 ) 2785 3610 1358 1556 987 193316 158743 34573 307 ( 6 )  4932 7416 5209 6291
FUENTE: OFICINA DE U  CEPAL EN SUEÑOS AIRES. SOBRE LA SASE OE DATOS DEL C IS , IA S , ADEFA. ADIARA, SECRETARIA DE ENERGIA, CAMARA OE LA ENOUSTRIA DEL NEUMATICO Y ASOCIACION OE 
FABRICANTES OE CEMENTO «M ILA N O .
NOTA 1 : HASTA 1974 LA FUENTE CORRESPONDE AL C IS , DESDE 1975 CORRESPONDE A l  IA S .
NOTA ¿ : INCLUYE FLEJES, CHAPA LAMI MAO A EN CALIENTE PARA U  VENTA <MO INCLUYE LA CHAPA PROOUCIOA PARA RELAMINAR), LAMINADOS PLANOS EN FRIO PARA LA VENTA (EN TERMINOS DE CALIENTE) Y
HOJALATA (EN TERMINOS OE CALIENTE).
NOTA 3 : INCLUYE TUBOS SIN COSTURA.
NOTA 4 : VENTAS AL MERCADO INTERNO.
NOTA S : CIFRAS PROVISORIAS.




1 Producción de bienes agropecuarios
pampeanos. En australes a precios de 
1970. 333
2 Producción de los  principales granos.
En miles de toneladas. 334
3 Superficie cultivada con los principa­
le s  granos. En miles de hectáreas. 335
4 Rendimiento por unidad de superfic ie
cultivada de los  principales granos. 336
5 Rendimiento tendencial por unidad de
superfic ie  cultivada de los  principa­
le s  granos. 337
6 Volumen f i s ic o  de la  producción normal
de los principales granos. 338
7 Producción agrico la  y sus usos. Semi­
l l a  de t r ig o .  339
8 Producción agrico la  y sus usos. Semi­
l l a  de maiz. 340
9 Producción agrico la  y sus usos. Semi­
l l a  de sorgo. 341
10 Producción agrico la  y sus usos. Semi­
l l a  de g iraso l.  342
11 Producción agrico la  y sus usos. Semi­
l l a  de soja. 343
12 Producción agrico la  y sus usos. Semi­
l l a  de l ino . 344
3 3 1
PROOUCCION DE BIENES AGROPECUARIOS PAMPEAMOS 
(U N ID A D E S : AUSTRALES A PRECIOS DE 1 9 7 0 )
CUADRO 1
AGRICOLA PECUARIO
TOTAL : CEREALES 
: C D
¡OLEAGINOSOS :  
( 2 )  :
TOTAL
( 3 )
¡GANADO VACUNO :  LANA 
:  ( 4 )  :
:  LECHE
1953X54 7 3 2 .8 2 2 4 .1
1954X55 7 3 9 .5 2 2 4 .0
1955X56 7 4 5 .5 2 0 9 .4
1956X57 7 7 5 .3 2 4 0 .6
1957X5® 7 7 1 .9 2 5 8 .0
1955X59 7 5 3 .4 2 6 2 .0
1959X60 7 4 2 .6 2 5 4 .8
1960X61 7 4 6 .4 2 2 0 .3
1961X62 8 0 3 .8 2 7 9 .9
1962X63 7 5 4 .3 2 2 3 .9
1963X64 8 4 3 .5 3 1 1 .1
1964X65 9 0 1 .2 3 5 9 . 7
1965X66 8 4 6 .5 2 6 S .0
1966X67 8 8 2 .9 3 1 5 .1
1967X6® 8 7 3 .4 2 9 8 .6
1968X 69 8 8 4 .6 2 8 6 .6
1969X70 9 3 9 .1 3 7 2 .6
1970X71 8 9 6 .5 3 4 0 .9
1971X72 8 5 1 .3 2 6 4 .3
1972X73 1 0 1 0 .8 3 8 8 .4
1973X74 1 0 4 4 .4 3 9 4 .5
1974X75 9 5 6 .1 3 2 5 .0
1975X76 1 0 2 5 .3 3 5 2 .9
1976X77 1 1 2 2 .4 4 9 2 .8
1977X78 1 1 2 2 .3 4 8 2 .6
1978X79 1 1 5 6 .0 5 3 9 .4
1979X80 1 0 7 4 .7 4 7 5 .3
1980X81 1 1 4 3 .7 5 6 8 .6
1981X82 1 1 5 4 .2 5 6 9 .7
1982X83 1 2 7 5 .7 6 8 7 .4
1983X84 1 3 2 5 .6 7 3 4 .5
1984X85 1 3 5 7 .9 7 8 9 .2
1985X86 1 2 9 8 .6 7 4 2 .6
1986X87 1 1 9 2 .0 6 1 5 .3
1 9 8 .7 2 5 .4 5 0 8 .7
1 9 9 .7 2 4 .3 5 1 5 .5
1 7 4 .2 3 5 .2 5 3 6 .1
1 9 6 .1 4 4 .4 5 3 4 .7
2 0 5 .0 5 3 .0 5 1 3 .9
2 2 2 .4 3 9 .6 4 9 1 .4
2 0 3 .3 5 1 .5 4 8 7 .8
1 7 8 .1 4 2 .1 5 2 6 .1
2 1 6 .0 6 3 .9 5 2 3 .9
1 7 6 .3 4 7 .6 5 5 0 .4
2 6 5 .5 4 5 .6 5 3 2 .4
2 9 2 .0 6 7 . 7 5 4 1 .5
2 3 1 .6 5 3 .4 5 6 1 .5
2 4 9 .1 6 6 .0 5 6 7 .8
2 5 1 .3 4 7 .3 5 7 6 .8
2 3 5 ,1 5 1 .5 5 9 8 .0
3 0 3 . 9 6 8 .7 5 6 6 .5
2 7 5 .5 6 5 .4 5 5 5 .6
2 1 5 .6 4 8 .7 5 8 7 .0
3 2 5 .6 6 2 .7 6 2 2 .4
3 2 7 .4 6 7 .1 6 4 9 .9
2 6 7 .0 5 8 .1 6 3 1 .1
2 7 8 .4 7 4 .5 6 7 2 .4
3 7 9 .5 1 1 3 .3 6 2 9 .6
3 0 8 .0 1 7 4 .6 6 3 9 .7
3 3 8 .4 2 0 1 .0 6 1 6 . 6
2 7 0 .9 2 0 4 .S 5 9 9 .4
3 8 6 .4 1 8 2 .2 5 7 5 .1
3 5 3 .7 2 1 6 .0 5 8 4 .5
4 5 5 .0 2 3 2 .4 5 8 8 .3
< 1 9 .7 3 1 4 . 8 5 9 1 .1
4 5 2 .4 3 3 6 ,8 5 6 8 .7
3 6 3 .2 3 7 9 .4 5 5 6 .0
3 0 5 .3 3 1 0 . 0 5 7 6 .7
3 5 4 .6 3 4 .7 9 2 .3
3 6 4 .8 3 1 .8 9 2 .0
3 8 1  .B 3 4 .1 9 4 .2
3 8 2 .3 3 4 .0 9 3 .0
3 6 4 .3 3 5 .7 8 9 .5
3 4 5 .5 3 6 .8 8 6 .7
3 4 2 .2 3 7 .0 8 4 .7
3 7 9 .8 3 7 .7 8 5 .8
3 8 4 .2 3 6 .2 8 1 .5
3 8 7 . 8 3 5 .7 8 4 .1
3 8 4 . 9 3 4 .5 9 0 .5
4 0 3 . 0 3 6 .7 7 9 .5
4 1 0 .5 3 8 .0 9 0 .6
4 1 2 . 9 3 9 .0 9 3 .5
4 3 1 .3 3 7 .4 8 7 .2
4 4 5 .7 3 4 .7 9 8 .2
4 2 5 .5 3 3 .9 8 7 .8
4 1 5 . 7 3 3 .8 6 8 .2
4 3 5 .9 3 1 .3 1 0 3 .6
4 7 0 .9 2 9 .7 1 0 5 .5
4 9 8 .1 3 0 .1 1 0 6 .0
4 7 5 .3 3 0 .7 1 0 9 .2
5 0 6 .5 3 1 .6 1 1 6 .1
4 7 4 .3 2 9 .6 1 0 9 .9
4 8 8 .4 2 9 .6 1 0 4 .6
4 6 9 . 9 2 9 .9 t O I . 8
4 4 7 .7 2 9 .9 1 0 6 .9
4 2 4 .4 3 0 .1 1 0 6 .3
4 3 5 .1 2 9 .5 1 0 5 .7
4 3 0 .3 2 7 .2 1 1 5 .4
« 3 4 .1 2 8 .1 1 1 5 .7
4 2 0 .4 2 5 .1 1 1 0 .6
4 0 0 .3 2 5 .7 1 1 7 .8
4 0 6 .5 2 6 .6 1 3 1 .7
FUENTE: O F IC IN A  DE LA CEPAL EN BUENOS A IR E S , SOBRE DATOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA T PESCA. 
NOTA 1 :  INCLUYE A L P IS T E , ARROZ, AVENA, CEBADA, CENTENO, M A IZ , H IJ O , SORGO GRAHIFERO Y TR IGO.
NOTA 2  i IHCLUYe GIRASOL, LIMO, MAM Y SOJA.
NOTA 3  : INCLUYE TAMBIEN GANADO EQUINO T GANADO O V IN O .




SUPERFICIE CULTIVADA COM LOO PR IN C IPA LIS CIAMOS 
(UNIDADES: N ILE S  DC NECTAREAS)
CEREALES OLEAGINOSAS ; QBAHflf
CAMPaSA :  *
j ÎO IA L : 
( 1 )  :
Tr ig O : MAI 2 SORGO TOTAL : 





TOTAL :DE INVIERNO: 
:  ( 3 )  :
0 €  VERANO
( 4 )
1 9 5 3 /5 4 14 96 5 .4 6 3 5 4 .0 3 2 6 6 .0 5 9 .0 1 4 9 4 .0 5 7 1 .0 1 .1 7 3 2 .0 16 4 7 9 .4 1 2 13 3 .9 4 3 4 5 .5
19 54 /5 5 14 2 6 9 .7 5 9 3 7 .0 3 0 0 2 .0 8 1 .6 1 4 9 6 .0 5 9 9 .0 0 . 9 7 3 9 .0 1 5 7 6 5 .7 1 1 66 1 .9 4 1 0 3 .6
1 9 5 5 /5 6 13 64 4 .4 5 2 1 0 .0 2 6 6 6 .0 1 3 9 .0 2 2 7 6 .0 1 3 9 7 .0 1 .0 6 7 5 .0 1 6 1 2 2 .4 11193.1 4 9 2 9 .3
1 9 5 6 /5 7 15 2 9 3 .7 5 9 4 7 .0 2 7 4 0 .0 1 7 9 .0 2 7 1 5 .0 1 2 0 1 .0 2 . 6 1 2 0 5 .0 1 8 0 0 6 .7 1 3 36 0 .0 4 6 2 8 .7
1 9 5 7 /5 1 1 5 2 2 6 .7 5 3 1 1 .0 2 6 6 0 .0 4 1 6 .0 3 3 4 4 .0 1 6 4 6 .0 1 .1 1 4 4 7 .0 1 0 5 7 0 .7 12 9 9 1 .4 5 5 7 9 .3
1 9 5 6 /5 9 •5 7 3 4 .6 S 7 0 8 .0 2 6 9 4 .0 6 6 2 .0 2 8 2 6 .0 1 3 3 9 .0 0 . 9 1 2 0 2 .0 1 8 5 6 0 .6 1 2 9 7 2 .2 5 5 8 6 .4
1 9 5 9 /6 0 14 62 5 .2 4 7 9 2 .0 3 0 6 2 .0 7 3 0 .0 2 6 7 9 .0 1 2 5 0 .0 0 . 9 1 2 2 8 .0 17 5 0 4 .2 1 1 9 1 6 .4 5 5 6 7 .8
1 960 /61 14269.1 4 2 7 5 .0 3 2 2 2 .0 9 3 7 .0 2 4 5 3 .0 1 1 2 2 .0 1 .0 1 1 2 9 .0 16742.1 1 0 9 1 5 .0 5 8 2 7 .1
1 9 6 1 /6 2 14 9 6 3 .7 4 9 5 2 .0 3 3 0 0 .0 1 0 7 5 .0 2 9 5 7 .0 1 3 5 1 .0 1 0 .2 1 3 07 .0 1 7 9 2 0 .7 11 59 2 .1 6 3 2 6 .6
1 9 6 2 /6 3 1 4 4 1 5 .6 4 6 4 7 .0 3 4 2 0 .0 1 0 7 2 .0 2 7 8 6 .0 9 0 3 .0 2 1 .1 1 5 0 3 .0 1 7 2 0 1 .8 1 1 1 5 5 .2 6 0 4 6 .6
19 6 1 /6 4 16264.1 6 2 7 7 .0 3 7 7 6 .0 1 2 1 8 .0 2 6 S 6 .0 0 7 3 .0 1 3 .7 1 4 0 9 .0 10 92 2 .1 1 2 3 6 9 .7 6 5 5 2 .4
1 9 6 4 /6 5 15 9 3 5 .7 6 4 9 7 .0 3 6 9 3 .0 t2 4 6 .0 2 7 5 2 .0 1 1 7 3 .0 1 7 .6 1 1 7 2 .0 1 0 6 0 7 .7 1 1 8 6 3 .3 6 6 0 4 .4
1 9 6 5 /6 6 15 46 0 .4 5 7 2 4 .0 3 9 2 1 .0 1 3 4 6 .0 2 6 4 3 .0 1 1 0 1 .0 1 6 .6 1 2 9 4 .0 1 6 3 2 3 .4 1 1 2 1 9 .9 7 1 0 3 .5
1 9 6 6 /6 7 16 6 2 2 .6 6 2 9 1 .0 4 1 5 6 .0 1 4 5 4 .0 2 6 4 0 .0 1 3 6 2 .0 1 0 .5 9 2 4 .0 1 9 2 6 2 .6 11604.1 7 6 5 8 .5
1 9 6 7 /6 6 17719.5 6 6 3 3 .0 4 4 7 3 .0 1 6 4 1 .0 2 2 2 2 .0 1 1 9 4 .0 2 2 .0 7 1 1 .0 19 9 4 1 .5 1 1 7 4 9 .0 6 1 9 2 .5
1 9 6 6 /6 9 18661.1 6 6 6 0 .0 4 5 9 5 .0 2 1 5 1 .0 2 5 1 8 .0 1 3 5 4 .0 3 0 .6 8 7 9 .0 21 19 9 .1 1 2 4 3 2 .7 6 7 6 6 .4
1 9 6 9 /7 0 1 6513.0 6 2 3 9 .0 4 6 6 6 .0 2 5 6 6 .0 2 6 6 9 .5 1 4 7 2 .0 3 0 .5 9 5 2 .0 2 1 1 0 2 .5 1 1 8 7 9 .0 9 3 0 3 .5
19 70 /7 1 16 7 6 4 .7 4 4 6 6 .0 4 9 9 3 .0 3 1 2 2 .0 2 9 3 8 .7 1 6 1 4 .0 3 7 .7 9 7 3 .0 1 9 7 2 3 .4 9 3 3 0 .5 1 0 3 9 2 .9
1 9 7 1 /7 2 16 77 2 .9 4 9 6 6 .0 4 4 3 9 .0 2 7 5 9 .0 2 4 7 2 .8 1 5 3 3 .0 7 9 .6 5 3 9 .0 1 9 2 4 5 .7 9 0 0 3 .5 9 * 4 2 .2
19 7 2 /7 3 18142.4 5 6 2 7 .0 4 2 5 1 .0 2 9 7 4 .0 2 7 1 8 .5 1 6 5 2 .0 1 6 0 .5 5 0 6 .0 2 0 0 6 0 .9 11062.1 9 7 9 8 .6
19 7 3 /7 4 16616.5 4 2 5 2 .0 4 1 3 4 .0 3 1 1 4 .0 2 4 6 3 .7 1 3 4 2 .0 3 7 6 .7 4 1 5 .Q 1 9 1 0 0 .2 9 4 2 3 .3 9 6 7 6 .9
1 9 74 /7 5 16 59 9 .5  ; 5 1 8 3 .0 3 6 7 1 .0 2 6 0 2 .0 2 4 9 5 .5 1 1 9 6 .0 3 9 6 .5 5 2 0 .0 19 0 9 5 .0 1 0 2 7 2 .0 8 6 2 3 .0
1 9 7 5 /7 6 16 9 6 6 .0 5 7 5 1 .0 3 6 9 6 .0 2 3 S 6 .0 2 6 5 9 .5 1 4 1 1 .0 4 4 2 .5 4 7 1 .0 19 64 7 .5 10 9 9 4 .7 8 6 5 2 .6
1 9 7 6 /7 7 16 16 2 .6 7X92.0 2 9 6 0 .0 2760.0 3 2 6 2 .0 1 4 6 0 .0 7 1 0 .0 7 2 2 .0 2 1 4 4 4 .6 12 6 9 8 .6 6 7 4 6 .0
1 9 7 7 /7 6 1 5 )7 5 .0 4 6 0 0 .0 3 1 0 0 .0 2 6 5 0 .0 4 6 0 2 .0 2 2 0 0 .0 1 2 0 0 .0 9 5 0 .0 2 0 1 7 7 .0 10 1 3 5 .0 1 0 0 4 2 .0
1 9 7 6 /7 9 15 40 6 .7 5 2 3 0 .0 3 3 0 0 .0 2 5 3 0 .0 4 6 9 9 .0 1 7 6 6 .0 1 6 4 0 .0 8 9 3 .0 2 0 1 0 7 .7 10 0 1 1 .0 1 0 0 9 6 .7
1 9 7 9 /8 0 1 4 3 6 1 .6 5 0 0 0 .0 3 3 1 0 .0 1 6 6 4 .0 5 4 5 6 .0 2 0 0 0 .0 2 1 0 0 .0 1 0 7 0 .0 1 9 0 3 7 .8 9 6 9 2 .0 9 9 4 5 .6
1 980 /61 16 6 4 2 .7 6 2 0 0 .0 4 0 0 0 .0 2 4 0 0 .0 4 2 9 6 .0 1 3 9 0 .0 1 9 2 5 .0 7 8 0 .0 2 1 1 3 6 .7 10 7 9 9 .7 1 0 3 3 9 .0
19 81 /6 2 16 75 9 .6 6 5 6 6 .0 3 6 9 5 .0 2 7 1 2 .0 4 6 0 4 .0 1 7 3 3 .0 2 0 4 0 .0 6 5 1 .0 2 1 5 4 3 .6 10 63 0 .5 1 0 7 1 3 .3
19 62 /6 3 17 6 2 6 .6 7 4 1 0 .0 3 4 4 0 .0 2 6 5 7 .0 5 3 2 7 .0 1 9 3 0 .0 2 3 6 2 .0 9 1 0 .0 2 2 9 5 3 .6 12 10 6 .8 1 0 6 4 6 .6
1 9 63 /6 4 1 6 9 5 6 .6 7 2 1 0 .0 3 4 0 4 .0 2 5 5 0 .0 6 0 0 7 .0 2 1 3 1 .0 2 9 2 0 .0 6 1 0 .0 2 2 9 6 3 .6 11 39 4 .5 1 1 5 6 9 .3
1 9 64 /6 5 1 5 1 8 2 .0 6 0 0 0 .0 3 6 2 0 .0 204Q .0 6 4 4 6 .0 2 3 6 0 .0 3 3 0 0 .0 6 2 0 .0 2 1 6 2 8 .0 9 6 0 3 .0 1 1 6 2 5 .0
1 9 6 5 /6 6 1 3 9 3 7 .7 5 7 0 0 .0 3 8 2 0 .0 1 4 0 0 .0 7 3 6 8 .0 3 1 4 0 .0 3 3 3 0 .0 7 5 0 .0 2 1 3 2 5 .7 9 1 3 5 .7 1 2 1 9 0 .0
1 9 6 6 /6 7 12556.5 5 0 0 0 .0 3 6 5 0 .0 11 2 7 .0 6 5 6 8 .4 1 6 9 0 .0 3 7 0 0 .0 7 5 6 .0 1 9 1 4 4 .9 6 3 2 3 .0 1 0 6 2 1 .9
1 9 8 7 /6 6 (5 ) 1 1 7 6 2 .6 4 9 3 S .0 2 6 2 5 .0 1 0 7 5 .0 7 3 9 6 .0 2 0 7 0 .0 4 4 1 3 .0 7 1 9 .5 1 9 1 5 6 .8 8 3 6 9 .3 10 7 6 9 .5
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EM MEMOS AIDES, SOME OATOS DE LA S C C tE T A llA  DE AOAIOM.FURA, G A M M R IA  T PfSCA. 
NOIA I  :  INCLUYE IB IC O , N A I2 . SORGO, A V IMA, CESADA, CENTEMO. ALP IS TE, M IJO  V ARR02.
NOIA 2 : INCLUYE GIRASOL, SOJA, L IN O  Y MANI.
NOTA î  : INCLUYE H IG O , L IN O , AVENA, CEIAOA, CENtENÓ Y ALPISTE.
NOTA A ;  INCLUYE M A |¿ , H IJ O , SONCO M AMIFERO, M AN I, GIRaSOL, SOJA X A«ROE.
NOTA 5 : CIFRAS PROVISORIAS.




TRIGO MAIZ SORGO : GIRASOL SOJA LINO
1953/54 1032.1 1233.8 661.6 440.9 526.7 590.2
1954/55 1058.7 1278.1 777.8 465.7 535.2 557.8
1955/56 1093.3 1326.2 835.8 465.3 591.1 543.0
1956/57 1129.8 1323.0 858.3 499.9 643.5 544.1
1957/58 1128.5 1343.5 949.9 513.9 698.4 530.2
1958/59 1124.5 1448.3 1033.7 537.4 779.4 536.4
1959/60 1148.5 1439.0 1075.4 527.4 833.2 569.7
1960/61 1191.3 1500.6 1131.1 528.3 900.6 580.2
1961/62 1282.6 1459.4 1021.3 581.1 962.8 623.7
1962/63 1266.8 1472.4 1095.1 631.3 989.9 606.7
1963/64 1234.7 1573.3 1111.5 679.1 1019.1 599.9
1964/65 1252.0 1567.8 1067.9 717.1 1020.3 596.3
1965/66 1193.8 1555.1 1047.6 728.4 1010.6 592.8
1966/67 1186.5 1659.5 1133.2 783.9 1008.0 634.1
1967/68 1140.3 1741.3 1197.8 797.9 1085.6 677.5
1968/69 1055.5 1731.1 1221.8 759.7 1087.3 655.5
1969/70 1082.3 1800.6 1234.0 748.9 1161.6 685.4
1970/71 1160.8 1850.1 1369.0 718.8 1191.4 702.0
1971/72 1167.7 1924.8 1487.0 693.7 1228.3 732.4
1972/73 1243.6 1937.8 1628.6 701.3 1305.2 752.1
1973/74 1301.4 2049.1 1755.2 680.1 1461.4 775.7
1974/75 1309.0 2212.0 1930.2 694.8 1559.2 808.0
1975/76 1378.1 2400.1 2158.0 720.4 1741.9 832.6
1976/77 1444.3 2350.3 2144.2 757.0 1763.0 847.4
1977/78 1403.0 2468.9 2323.0 777.1 1854.6 859.8
1978/79 1419.0 2555.9 2479.Z 852.9 1970.5 853.5
1979/80 1509.5 2703.4 2608.1 920.7 1997.1 858.2
1980/81 1548.6 2695.0 2655.5 966.7 2057.9 826.9
1981/82 1707.5 2717.6 2701.6 1066.9 2025.6 798.4
1982/83 1700.2 2793.5 2759.7 1148.5 2018.2 782.3
1983/84 1711.9 2879.3 2915.5 1199.1 2038.1 791.9
1984/85 1819.4 2883.8 2891.3 1267.0 2078.9 803.1
1985/86 1945.0 2993.2 2895.7 1306.6 2113.3 835.7
1986/87 1982.8 3115.7 2886.6 1337.4 2191.8 855.3
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES,SOBRE DATOS DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
NOTA 1 : EL RENOIMIENTO TENOENCIAL SE DEFINE CONO UN PROHEDIO MOVIL CENTRADO_DE 
SIETE CAMPAÑAS OE LOS RENDIMIENTOS OBSERVAOOS. LOS VALORES EN LOS ANOS 
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PRODUCCION AGRICOLA Y SUS USOS. SEMILLA OE SORGO 




PRODUCCION : D ISP O N I­
B IL ID A D  







1 9 5 * * 1 .0 * 1 . 0 0 .0 * 1 . 0 0 . 0
1955 5 7 .5 5 7 .5 0 . 0 5 7 .5 0 . 0
1956 0 2 .9 8 2 .9 6 .2 7 * .7 0 . 0
1957 11 6 .5 1 1 6 .5 2 0 .0 9 6 .5 0 .0
1956 6 0 8 .5 6 0 6 .5 1 7 3 .P * 3 4 .6 0.0
1959 7 2 7 .0 7 2 7 .0 1 2 2 .7 5 5 3 .7 5 0 .6
1960 6 0 9 .0 6 5 9 .6 5 8 . * 5 8 6 .9 1 * .3
1961 1 2 5 2 .0 1 2 6 6 .3 2 7 1 .2 9 3 7 .6 5 7 .5
1962 1 3 9 * .0 U S !  .5 * 4 4 .3 9 8 8 .6 18 .4
1963 9 5 2 .2 9 7 0 .6 5 1 6 .5 3 8 4 .6 6 9 .5
19 6* 1 2 6 7 .0 13 36 .5 6 4 9 .0 6 1 5 .6 7 1 .9
1965 6 5 7 .0 9 2 8 .9 1 6 6 .9 7 3 6 .0 2 6 .0
1966 2 1 3 0 .0 2 1 5 6 .0 9 4 5 .6 1 0 9 1 .3 1 1 8 .9
1967 13 80 .0 1 * 9 8 .9 5 0 7 .9 9 5 9 .7 3 1 .3
1966 1 8 9 7 .0 1 9 2 8 .3 5 2 3 .4 1 3 4 7 .6 5 7 .3
1969 2 * 8 * .0 2 S * 1 .3 !3 3 6 .6 1 1 8 1 .* 2 3 .3
1970 3 6 2 0 .0 3 8 * 3 .3 1 9 6 3 .6 1 7 5 2 .6 1 2 7 .1
1971 ( 6 6 0 .0 *7 8 7 .1 2 2 4 5 .6 2 2 6 3 .6 2 7 7 .9
1972 2 3 6 0 .0 2 6 3 7 .9 6 2 4 .8 1 8 3 3 .9 1 7 9 ,2
1973 * 9 6 0 .0 5 1 3 9 .2 2 0 6 2 .6 2 8 2 2 .0 2 5 4 .6
19 7* S 9 00 .0 6 1 5 * .6 3 0 5 6 .5 3 0 1 1 .* 8 4 .7
1975 *8 3 0 .0 * 9 1 * . 7 2 1 5 4 .6 2 3 6 2 .6 3 9 7 .5
1976 5 0 6 0 .0 5 * 5 7 .5 3 * 3 7 .5 1 6 *4 .1 3 7 5 .9
1977 6 6 0 0 .0 6 9 7 5 .9 * 2 1 8 .S 2 5 9 3 .* 1 6 4 .0
1978 7 2 0 0 .0 7 3 6 3 .5 * * 9 *.7 2 6 9 0 .3 1 7 8 .5
1979 6 2 0 0 .0 6 3 7 8 .6 3 8 8 5 .6 2 * 1 2 .9 8 0 .1
1980 2 9 6 0 .0 3 0 *0 .1 1 5 4 3 .3 1 4 3 2 .6 6 4 .2
1981 7 5 5 0 .0 7 6 K . 2 * 9 5 0 .8 2 5 5 4 .6 1 0 8 .8
1982 6 0 0 0 .0 6 T 0 8 .6 5 3 2 7 .5 2 4 9 5 .6 2 8 5 .7
1983 8 1 0 0 .0 8 3 8 5 .7 5 * 2 9 .1 2 6 5 8 .6 2 9 8 .0
1 9 8* 6 9 0 0 .0 7 1 9 8 .0 4 1 9 9 .3 2 8 8 7 .5 1 1 1 .2
1985 6 2 0 0 .0 6 3 1 1 .2 3 2 7 5 .2 2 9 4 5 . t 9 0 .9
1986 4 0 0 0 .0 * 0 9 0 .9 1959 .1 1 9 9 0 .7 1 *1 .1
1987 3 0 0 0 .0 3 1 4 1 .1 1 0 0 2 .S 2 0 4 7 .6 9 0 .7
FUENTE: OFIC IN A OE LA CEPAL EN 8UENOS A IR E S, SOBRE DATOS OE LA SECRETARIA 
OE AGRICULTURA, CANAOERIA Y PESCA, LA JUNTA NACIONAL OE GRANOS Y EL 
INSTITUTO NACIONAL OE ESTADISTICAS Y CHUSOS.
NOTA 1 :  ANO COMERCIAL, COINCIDE CON EL ANO CALENDARIO.
NOTA 2 :  EXISTENCIA IN IC IA L  *  PROOUCCION » IMPORTACIONES ( S I  LAS HUBIERE); 
ES IGUAL A LA EXPORTACION » EL CONSUMp Y LA EXISTENCIA F IN AL .
NOTA 3 : INCLUYE INDUSTRIALIZACION, USO PARA SEMILLA Y OTROS CONSUMOS 
OBTENIDOS CONO RESIDUO.
3 4 1
PRODUCCION AGRICOLA Y SUS USOS. SEMILLA OE SOJA 
















1954X55 0 . 6 0 . 6 0 . 0 0 . 6 0 .0
1955X56 0 . 5 O.S 0 . 0 0 .5 0 . 0
1956X57 0 . 5 0 .5 0 .0 O.S 0 .0
1957X58 1 .4 1 .4 0 .0 1 .4 0 . 0
1958X59 0 . 6 0 . 6 0 .0 0 . 6 0 .0
1959X60 0 . 8 0 . 6 0 .0 0 . 8 0 . 0
1960X61 0 . 8 0 . 8 0 .0 0 .6 0 .0
1961X62 1 .0 1 .0 0 .0 1 .0 0 .0
1962X63 1 1 .2 1 1 .2 0 .0 1 1 .2 0 .0
1963X64 1 8 .9 1 8 .9 0 .0 1 8 .9 0 .0
1964X65 1 4 .0 1 4 .0 0 .0 1 4 .0 0 . 0
1965X66 1 7 .0 1 7 .0 0 . 0 1 7 .0 0 .0
1966X67 1 8 .0 1 8 .0 0 . 0 1 8 .0 0 .0
1 9 6 A 6 8 2 0 .5 2 0 .5 0 .0 2 0 .5 0 . 0
1968X69 2 2 .0 2 2 .0 0 .0 2 1 .7 0 .3
1969X70 3 1 .8 3 2 .1 0 . 0 3 1 .3 0 .8
1970X71 2 6 .6 2 7 .6 0 .0 2 6 .8 0 . 8
1971X72 5 9 .0 5 9 .6 0 .0 5 9 .8 0 .0
1972X73 7 8 .0 7 8 .0 0 .0 7 7 .6 0 .4
1973X74 2 7 2 .0 2 7 2 .4 0 . 0 2 6 8 .4 4 . 0
1974X75 4 9 6 .0 5 0 0 .0 0 .0 3 3 5 .9 164.1
1975X76 4 8 5 .0 6 4 9 .1 8 .5 5 6 4 .3 8 4 .S
1976X77 6 9 5 .0 7 7 9 .8 1 1 0 .8 6 3 1 ,6 3 7 .2
1977X78 1 4 0 0 .0 1 4 3 7 .2 6 2 2 .8 7 0 0 .5 1 1 1 .9
1978X79 2 7 0 0 .0 2 8 1 3 .9 19 54 .5 8 4 4 .4 1 5 .0
1979X80 3 7 0 0 .0 3 7 1 5 .0 2 8 ) 8 .7 $70.7 2 5 .6
1980X81 3 6 8 0 .0 37 D 5 .6 2 7 2 5 .7 9 4 7 .1 3 2 .6
1981X62 3 7 6 9 .0 3 8 0 1 .6 2 1 8 9 .8 1 3 6 2 .0 2 5 0 .0
1982X83 4 1 5 0 .0 4 4 0 0 .0 19 7 8 .4 22 7 5 .1 1 4 6 .5
1983X84 4 1 S 0 .0 4 2 9 6 .5 1 3 5 5 .9 2 7 0 4 .0 2 3 6 .6
1984X85 7 0 0 0 .0 7 2 3 6 .6 3 Î4 3 .Q 3 9 3 4 .9 1 5 8 .7
1985X86 6 6 8 0 .0 6 8 3 6 .7 2 9 4 5 .7 38 0 0 .1 9 2 .9
1986X87 7 3 4 0 .0 7 4 3 2 .9 2 5 6 6 .0 4 7 7 6 .9 9 0 .0
1 9 8 A 8 6 7 0 0 0 .0 7 0 9 0 .0 19 83 .3
RJENTE: OFICINA OE LA CEPAL EN BUENOS A IRES, SOBRE OATOS OE LA SECRETARIA 
OE AGRICULTURA, GANAOERfA T PESCA, LA JUNTA NACIONAL OE GRANOS T 51 
INSTITUTO NACIONAL OE ESTAOISTICAS Y CENSOS.
NOTA 1 : ANO COMERCIAL, DESDE EL 1 /4  HASTA EL 3 0 /3 .
NOTA 2 : ESTIMACION OE LA SAGyP, CORREGIDA EN ALGUNOS ANOS 0 9 7 3 /7 ? .  19 8C /8 1 , 
1 9 6 3 /8 4 , 198S /8S , 1 9 6 6 /8 7 ) A PARTIR OE LA INFORMACION QUE RESULTA 
OEL BALANCE OE D ISPONIBILIDAD Y USOS.
NOTA 3 : EXISTENCIA IN IC IA L  *  PRODUCCION *  IMPORTACIONES ( S t  LAS HUBIERE);
ES IGUAL A LA EXPORTACION » EL CONSUMO Y LA EXISTENCIA F IN AL .
NOTA 4  :  INCLUYE INDUSTRIALIZACION, USO PARA SEMILLA t OTROS CONSUMOS 
OBTENIDOS CÓMO RESIDUO-
N OM  S :  ESTIMACION DE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS. CORREGIDA EN * IX N C S  
ANOS ( 1 9 7 4 /7 5 , 1 9 7 7 /7 8 , 1 9 8 1 /8 2 ) A PARTIR OE LA fNFORMCION QUE 
RESULTA DEL BALANCE OE D ISPONIBILIDAD Y USOS.
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CUADRO 13 
EXISTENCIAS DE GANADO 









1953 41182 48116 6893
1954 43376 47780 6815
1955 45052 46956 6692
1956 45645 46350 6517
1957 44756 46020 6204
1958 43054 46724 5977
1959 42667 47227 5560
1960 43598 48457 4847
1961 45040 47760 4951
1962 45638 47307 5020
1963 44859 47426 4998
1964 44861 48672 4830
1965 46271 49417 4628
1966 48535 48855 4526
1967 49442 46817 4336
1968 50331 43781 4188
1969 50132 41024 3993
1970 48577 38839 3762
1971 49647 36561 3573
1972 51981 35562 3347
1973 54569 35860 3178
1974 56174 35794 3143
1975 57006 35546 3179
1976 58174 34842 3125
1977 59271 33753 3069
1978 58432 32860 2982
1979 56864 31991 2841
1980 55761 31889 2780
1981 54234 31318 2750
1982 52650 30632 2656
1983 53790 29546 2516
1984 54569 28475 2421
1985 54000 27294 2300
1986 52537 26805 2219
1987 51140 . . . . . .
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, 
SOBRE DATOS DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
NOTA 1 : LAS EXISTENCIAS ESTAN REFERIDAS AL 
30 DE JUNIO DE CADA ANO.
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CUADRO 15 
FAENA REGISTRADA DE VACUNOS
FAENA EN MILES DE CABEZAS FAENA
EN
: PESO MEDIO 
: DE LOS
TOTAL : VIENTRES : NOVILLOS Y : TERNEROS MILES DE : ANIMALES
<1} : : HOVILLITOS : T
TOROS
TONELADAS : FAENADOS 
: Kg./Cab.
1953 7263 2382 4424 457 1610 221.7
1954 7594 2113 4988 493 1691 222.7
1955 9460 3393 5308 759 2016 213.1
1956 11182 4457 5885 840 2364 211.4
1957 11537 5001 5566 970 2355 204.1
1958 11878 4831 5972 1074 2445 205.9
1959 8748 3096 4993 659 1861 212.7
1960 8459 2825 4901 733 1800 212.8
1961 9812 3632 5173 1007 2035 207.4
1962 11390 4277 5672 1442 2277 199.9
1963 12576 4752 6241 1584 2525 200.8
1964 9008 3139 5073 796 1943 215.7
1965 8762 2851 5206 704 1917 218.8
1966 10726 3974 5636 1116 2242 209.1
1967 12220 4793 5810 1618 2434 199.2
1968 12502 5053 5669 1780 2490 199.2
1969 13461 4990 6843 1628 2806 208.5
1970 12305 4559 6174 1571 2501 203.3
1971 9108 3070 5010 1028 1927 211.6
T972 9650 3235 5559 856 2118 219.4
1973 9478 3093 5622 764 2078 219.3
1974 9755 3140 5688 926 2089 214.2
1975 11786 4135 5987 1645 2368 200.9
1976 13488 5441 6264 1783 2737 202.9
1977 14368 5783 6678 1907 2821 196.3
1978 15890 6531 6857 2502 3124 196.6
1979 14865 5923 6745 2196 2951 198.5
1980 13470 4796 7014 1661 2770 205.6
1981 14290 3208 7062 2020 2908 203.5
1982 12054 4500 6044 1510 2505 207.8
1983 11066 3930 5995 1141 2384 215.5
1984 11836 4341 6122 1373 2483 209.8
1985 13286 ■ . . . . . 2679 201.6
1986 13499 • • « . . . 2749 203.6
FUENTE: OFICINA DE U  CEPAl EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
NOTA 1 : AÑO COMERCIAL, COINCIDE CON EL ANO CALENDARIO.
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CUADRO 17
FA EN A  NO T I P I F I C A D A  DE VACUNOS
:
ANO :















1953 3305 1422 1722 160 697 211.0
1954 3340 1426 1786 178 714 213.9
1955 3689 1726 1794 169 765 207.3
1956 4176 2351 1587 238 841 201.4
1957 4961 2938 1688 335 983 198.2
1958 5304 2980 1921 404 1045 197.0
1959 3851 1925 1676 250 785 203.9
1960 3828 1835 1759 233 794 207.5
1961 4340 2129 1928 283 897 206.7
1962 4606 2380 1822 404 924 200.5
1963 4896 2616 1697 584 960 196.0
1964 3581 1873 1453 256 726 202.8
1965 3325 1681 1448 195 679 204.1
1966 3854 1973 1615 266 762 197.6
1967 4447 2349 1759 339 848 190.6
1968 4404 2353 1736 335 847 192.2
1969 4612 2360 1914 338 895 194.1
1970 4226 2213 1757 255 816 193.0
1971 3165 1555 1354 256 622 196.5
1972 2727 1381 1195 151 536 196.4
1973 2956 1394 1414 148 595 201.1
1974 3263 1474 1637 152 657 201.3
1975 3552 1739 1606 208 704 198.2
1976 3846 2079 1578 189 754 196.1
1977 3808 1998 1645 164 720 189.1
1978 3740 2143 1418 180 754 201.5
1979 3422 1943 1289 190 646 188.9
1980 3183 1650 1381 152 610 191.6
1981 3062 1507 1361 194 586 191.3
1982 2668 1325 1132 211 512 191.9
1983 2520 1171 1157 192 497 197.1
1984 2652 1265 1240 147 520 196.1
1985 3038 . . . . . . . . . 571 188.0
1986 3097 . . . . . . . . . 580 187.3
FUENTE! OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA T PESCA.
NOTA 1 : ANO COMERCIAL, COINCIDE CON EL ANO CALENDARIO.
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)CUADRO 19 
PRODUCCION Y USOS DEL GANADO VACUNO 













1953X54 10174 51356 7980 43376
1954X55 10851 54227 9175 45052
1955X56 11408 56459 10814 45645
1956X57 11236 56881 12125 44756
1957X58 10656 55412 12358 43054
1958X59 10042 53096 10429 42667
1959X60 10116 52783 9185 43598
1960X61 11199 54959 9919 45040
1961X62 11807 56847 11209 45638
1962X63 11864 57502 12643 44859
1963X64 11600 56459 11598 44861
1964X65 11554 56415 10144 46268
1965X66 12423 58694 10159 48535
1966X67 13548 62083 12641 49442
1967X68 13446 62888 12557 50331
1968X69 12996 63297 13165 50132
1969X70 12S37 62669 14092 48577
1970X71 12337 60914 11267 49647
1971X72 12930 62577 10596 51981
1972X73 13738 65719 11150 54569
1973X74 14454 69023 12850 56174
1974X75 14530 70703 13690 57006
1975X76 14966 71972 13798 58174
1976X77 15245 73419 14121 59298
1977X78 15008 74306 15842 58464
1978X79 14914 73378 16514 56864
1979X80 12705 69570 13809 55761
1980X81 12711 68472 14237 54235
1981X82 12522 66757 14107 52650
1982X83 12442 65092 11302 53790
1983X84 12603 66393 11824 54569
1984X85 12531 67100 13100 54000
1985X86 12150 66150 13613 52537
1986X87 11919 64456 13300 51156
FUENTE: OFICINA OE LA CEPAL EN BUENOS AIRES, SOBRE DATOS DE 
LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
NOTA 1 : ARO COMERCIAL, DESDE EL 1 /7  HASTA E l 30/6 .
NOTA 2 : NACIMIENTOS MENOS BAJAS NATURALES.
NOTA 3 : PRODUCCION ♦ EXISTENCIA INICIAL, ES IGUAL A LA
EXTRACCION + LA EXISTENCIA FINAL.
NOTA « : FAENA TOTAL *  EXPORTACION EN PIE. SOBRE LA BASE DE
DATOS DE LA JNC, CORREGIDA EN ALGUNOS PER IOOOS POR LA 
POSIBLE FAENA COMERCIAL NO CAPTADA ESTADISTICAMENTE.
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